




Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt 
og Kommunitetet 
foi-
de akademiske Aar 1895—98. 
Kjøbenhavn. 
G y l d e n d a l s k e  B o g h a n d e  1 .  
Trykt i UniversitetsboiBftrykkeviet (J. H. Scliultz) 
1899. 
Udarbejdet af Konsistoriums Fuldmægtig M. Clausen. 
A. 
Adgangsexamen til polyteknisk Lære­
anstalt, se P. 
Administrationsgebyr, til Universi­
tetet, erlægges ikke af Regenburgs 
Legat og det Finneske Legat, S. 
712—13. 
Adresse, i Anledning af Drs. kgl. Høj­
heder Prins Christians og Prinsesse 
Alexandrines Bryllup overbringes 
en Lykønskningsadresse fra Uni­
versitetet, S. 669. 
Advarsel til Studenter, der ved den 
offentlige Politiret vare blevne an­
sete med Bøder for Gadeuorden, 
se Disciplin. 
Afgangsexamen ved de lærde Skoler, 
Karakterfortegnelser, S. 130, 449, 
757. 
Akademi, k i r u r g i s k ,  s e  K .  
—  S o r ø ,  s e  S .  
Akademisk D i s c i p l i n ,  s e  D i s c i p l i n .  
—  G e b y r ,  s e  E x a m e n s g e b y r .  
—  G r a d ,  s e  G r a d .  
—  H ø j t i d e l i g h e d ,  s e  F e s t .  
—  L e g a t -  o g  S t  i p e n  d  i  e v  æ s e  n ,  
se Legater og Stipendier. 
—  L æ r e r f o r s a m l i n g ,  s .  L .  
—  M ø d e ,  i  C h r i s t i a n i a ,  s e  C .  
—  P r i s o p g a v e r ,  s e  P .  
—  S k y t t e f o r e n i n g ,  s e  S .  
Alberti's Legat, kan fornyes for en 
tidligere Nyder, S. 97. 
Allindelille Skov, det forstlige Tilsyn 
med den overdrages Skovrider Buch­
wald, S. 599. 
— Foranstaltninger til Fredning af 
den i Skoven voxende Flueblomst 
og andre sjældne Gjøgeurter, S. 850. 
Almanak, Udgivelsen af en særlig 
Almanak for Færøerne, S. 928. 
— i Almanakken optages de ved kgl. 
Resol. 15. Juli 1897 indeholdte 
Forandringer i de ved kgl. Resolu­
tion 28. Januar 1885 autoriserede 
nye Prædiketexter, S. 929. 
— det kgl. Landhusholdningsselskabs 
landøkonomiske Meddelelse ind­
skrænkes i Almanakken for 1898 
og 1899 til c. 4 Sider; i Almanak­
ken for 1900 tilbydes 672 Side, 
S. 930. 
— en af den danske Lægeforening ud­
given Piece »Om Tuberkulose« op­
tages i Almanakken for 1898 og 
1899, S. 597, 929. 
— Artiklen om »Nyfødtes Øjenbetæn­
delse« gjenoptages i Almanakken 
for 1898 og 1899, S. 597, 929. 
— Forhøjelse af Betalingen for Tryk­
ningen af den islandske Almanak, 
S. 930. 
— i Almanakken for 1898 medtoges 
Markederne i den dansktalende Del 
af Slesvig alle som Grænsemarke­
der og for den øvrige Del af Her­
tugdømmerne de vigtigere, S. 597. 
— tilladt S. Peturson af Kirkebo paa 
Færøerne at optage i et dér udgi­
vet Skrift enten den kalendariske 
Del af danske Almanak for 1897 
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eller af rlen islandske Almanak for 
s. A., S. 5138 ; ændret Tilladelsen 
til Optagelse af Almanakken for 
Færøerne, S. 929. 
tilladt Optagelse af Universitetets 
fuldstændige Almanak i den af den 
danske Presse udgivne »Danmark, 
illustreret Familie almanak«, S. 278. 
— lignende Tilladelse meddelt Lærer 
Jens Nielsen i Tersløse med Hen­
syn til »Husmands Almanak«, S. 
279, og Redaktør N. Davidsen med 
Hensyn til »Beværterstandens Alma­
nak og Adressebog«, S. 930. 
meddelt Tilladelse til at optage, 
hvad der indeholdes i den af Uni­
versitetet udgivne Huskalender: i 
den af Boghandler J. Dalsgaard 
Olsen i Esbjerg udgivne »Aarbog for 
den danske Fiskerflaade« S. 279, 
samt i den af Assistent ved Stats­
banerne Sofus Rasmussen og Bog­
trykker Emil Petersen udgivne »Aar­
bog for Nordisk Good Templar 
Orden«, S. 597. 
— Tilladelse meddelt til Optagelse af 
en Dagfortegnelse i en af den i 
Kjøbenhavn værende Afdeling af 
»Frelsens Hær« udgiven Vægge -
kalender, S. 279. 
Arnbt, Ch„ Stadsingeniør, antages som 
Lærer i Kloakanlæg og Vandforsy­
ning ved den polytekniske Lære­
anstalt, S. 575, 577. 
Amerikanist-Kongres, den Ilte, i Mexi-
ko i 1895, ikke sendt Delegerede, 
S. 94. 
Anatomisk, n o r m a l - ,  M u s e u m ,  I n d ­
retning af Lokaler i Ejendommen 
Nr. 18 i Fredericiagade, S. 685— 
93. 
— Forhøjelse af Assistancesummen, S. 
686, 692. 
— Forhøjelse af Normalsummen, S. 687, 
693. 
— en Assistent ved Museets Studie­
samling ansættes, S. 686, 692, 727. 
— Leje af Øvelseslokaler i Ejendom­
men Bredgade Nr. 65 i Stedet for 
Lokalerne i det tidligere alminde­
lige Hospital, S. 88. 
— Skifte i Prosektorstillingerne, S. 426, 
727. 
Anatomisk, p a t h o l o g i s k - ,  M u s e u m ,  
Indretning af Lokaler i Ejendom­
men Nr. 18 i Fredericiagade, S. 685 
—93. 
— Forhøjelse af Normalsummen, S. 688, 
693. 
— Bevilling til Anskaffelse af 10 Mikro­
skoper, S. 85. 
— Skifte i Prosektorstillingerne, S. 426, 
727. 
Anciennetet, L ø n n i n g s - ,  f o r P r o f e s s o r  
i semitisk-østerlandsk Filologi, Dr. 
F. Buhl, S. 653. 
—  ' s  F o r t e g n e l s e  m e d  H e n s y n  t i l  
Option af Friboliger og Husleje-
portioner over samtlige den 1ste 
Februar 1899 ansatte normerede 
Professorer, Professores extraordi-
narii samt fast ansatte ordi­
nære Docenter, S. 733—37. 
Andersen, F. V., Provst, Dr., beskik­
kes paany til fast Censor ved den 
theologiske Embedsexamen, S. 725. 
Arbejdere, Oplysninger om Antallet 
af dag- og akkordlønnede Arbejdere 
i Statens Tjeneste samt disses Ar­
bejde og Arbejdsløn i 1896, S. 373. 
Arktisk- Expedition, med »Ingolf«, 
Bevilling til Bearbejdelse og Offent-
liggjøreise af dens Resultater, S. 
373—77. 
Arkæologi, Professor, Dr. J. L. Hei­
berg udnævnes til Professor i klas­
sisk Filologi, med Forpligtelse til, 
naar det maatte forlanges, tillige 
at docere Arkæologi, S. 23, 107. 
— Professor, Dr. J. L. Ussing tilbyder, 
at der ved hans Død udtages ar­
kæologiske Værker af hans Biblio-
thek til Univeritetets Samling af 
saadanne Værker, S. 282. 
— Kongres for Arkæologi i Athen i 
18117; blev ikke afholdt paa Grund 
af Krig, S. 413. 
Arnamagnæanske Stiftelse, Udgivelse 
af Skrifter, S. 237, 554, 866. 
— Antagelse af Stipendiar, S. 237, 
554, 866. 
— Begnskabsberetninger, S. 321, 639, 
969. 
Asien, C e n t r a l - ,  A n d r a g e n d e  f r a  
Premierlieutenant O.Olufsen om Be­
villing til en videnskabelig Expedi-
tion dertil, S. 290. 
Assistent, ved Laboratoriet for medi­
cinsk Bakteriologi, Skifte i Assi­
stentpladsen, S. 426. 
— ved botanisk Have, personligt Løn-
ningstillæg til Assistent ved Plante­
bestemmelserne, Cand. mag. C. Baun-
kiær, S. 672, 681—82; Skifte i Assi­
stentpladser, S. 67, 108, 224, 373, 
428, 682, 728, 848. 
ved det plantefysiologiske Labora­
torium, Skifte i Assistentpladsen, 
S, 373, 428, 683, 728, 848. 
— ved den farmakologiske Samling, 
Bevilling af Lønningen for en Assi­
stent, S. 397, 426. 
— ved det fysiologiske Laboratorium, 
Skifte i Assistentpladser, S. 107, 
426. 
— ved det hygiejniske Laboratorium, 
Bevilling af Lønning til en Assi­
stent, S. 686, 692, 727. 
— ved det kemiske Laboratorium, Skifte 
i Assistentpladser, S. 427, 551. 
— ved det mineralogiske Museum, 
Bevilling af Lønninger for en In­
spektør og en palæontologisk Assi­
stent m. m., S. 74—79, 81; Skifte 
i Assistentpladser, S. 81, 108, 236, 
393, 427, 550, 684, 728, 864. 
— ved det normal-anatomiske Museum, 
Bevilling af Lønning for en Assi­
stent ved Studiesamlingen, S. 686, 
692, 727; Skifte i Prosektorpladser 
m. m., S. 426, 727. 
! — ved det pathologisk - anatomiske 
Museum, Skifte i Prosektorpladser, 
S. 426, 727. 
— ved det zoologiske Museum, For­
højelse af Lønningen for den kon-
kologiske Medhjælper, S. 70; Skifte 
i Assistentpladser, S. 74, 108, 392, 
427. 
— ved Universitetsbibliotheket. Bevil­
ling til to nye Assistenter, S. 670, 
728, 839; Skifte i Assistent- og 
Medhjælperpladser, S. 529, 728,839. 
— ved Universitetskvæstureu, Skifte i 
Assistentpladser, S. 977. 
— ved den polytekniske Lære­
anstalt, se under P. 
Astronomi, de af det filosohske Fakul­
tet under 12te Maj 1896 vedtagne 
Bestemmelser om Fordringerne ved 
Magisterkonferens med Astronomi 
som Hovedfag, S. 49. 
Astronomisk Observatorium, For­
øgelse af Observatoriets Normalsum 
til Udgifter ved elektrisk Belysning 
og fotografisk Materiale, S. 394 
.-96. 
— Forslag om Forhøjelse af Beløbet til 
Maalinger og Beregninger blev ikke 
bevilget, S. 396. 
— Forslag om Bevilling til Opstilling 
af Observatoriets gamle Hoved­
kikkert ; Bevilling blev nægtet, 
S. 82—84. 
— det kgl. Videnskabernes Selskab 
overdrager den paa Observatoriets 
Grund staaende Bygning, der havde 
været anvendt til magnetisk Ob­
servatorium, til Ejendom for astro-
misk Observatorium, S. 84. 
— Bevilling til Istandsættelse af den 
paa Nikolai Taarn værende Bygning, 
hvorfra Tidssignalet gives, S. 84. 
Athen, en paatænkt international Kon­
gres for Arkæologi dér i 1897 blev 
ikke holdt paa Grund af Krig, S. 
413, 
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Bang's, O., Jubilæumslegat, Professor, 
Dr. C. Lange udnævnes til Efor, 
S. 554. 
Bakteriologi, Laboratoriet for medi­
cinsk Bakteriologi, Udvidelse af 
Laboratoriet ved Indtagelse af 
flere Lokaler i Ejendommen i Ny 
Vestergade Nr. 11, S. 693—98. 
— Bevilling til Anskaffelse af Instru­
menter m. m. dels til Brug ved 
Undervisningen i almindelig Patho-
logi, dels til et kemisk Labora­
torium, S. 695, 698. 
-- Bevillinger til Forsøg med Seruin-
terapi ved Laboratoriet, S. 86, 
396, 698. 
— Skifte i Assistentpladseu, S. 426. 
Bartholin-Finckes Legat, Extrakt af 
Eforiregnskabet, S. 321, 638, 969. 
Begravelseshjælp, til Enken efter en 
Bestillingsmand i Kvæsturen til 
hendes Mands Begravelse, S. 635, 
647. 
— til Universitetsportnersken til hendes 
Moder, fhv. Universitetsportners 
Enkes, Begravelse, S. 977. 
— til Datteren af en Portnerske ved 
Kommunitetsbygningen til sidst­
nævntes Begravelse, S. 647. 
— til en Rengjøringskone ved mine-
ralogisk Museum til hendes Mands 
Begravelse, S. 647. 
Belysning, elektrisk Lys indlægges i 
Universitetsbygningen, Universi-
tetskontorerne, Filialen i S't. Peder­
stræde og Kvæsturens Lokaler, 
S. 280. 
— indlægges i Universitetsbibliothekets 
Læsesal, S. 527, 669, 839. 
Beneficier, ved Universitetet, se 
Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet, Kollegier, Legater og 
Stipendier. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, 
se P. 
Bergh, R. S., Docent, Dr., tilkaldes 
som Opponent ex officio ved Be­
dømmelsen og Forsvaret af en 
Doktordisputats, S. 666. 
— Leje af Lokaler til det af Dr 
Bergh bestyrede Institut for 
Histologi og Embryologi i Storm­
gade , Forhøjelse af Driftsud­
gifterne og Bevilling til Anskaf­
felse af Mikroskoper og Inventarium, 
S. 411. 
Bestalling som Universitetsbogtrykker, 
for Fru Justitsraadinde M. Hostrup 
Schultz, S. 978. 
Besthorn, R. O., Dr., varetager under 
en Del af Vakancen i Professoratet 
i semitisk-østerlandsk Filologi de 
under Professorembedet hørende 
Forretninger, S. 654; tillægges 
Honorar herfor, S. 933. 
Bestillingsmænd, forskjellige ved 
Universitetet. Se under de 
videnskabelige Samlinger og Kvæ­
sturen. 
— Hjælp til Begravelser, se under 
Begravelseshjælp. 
— Understøttelser til afgaaede Be­
stillingsmænd, deres Enker og Børn, 
se under Understøttelser. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, 
se under P. 
Bestyrelsen for den polytekniske 
Læreanstalt, se P. 
Bibliothek, det store kgl., Indsen­
delse til dette af Meddelelser fra 
de under Universitetet hørende 
Institutioner om deres Erhvervelser 
af fremmed Literatur, S. 334. 
Universitetsbibliotheket, se U. 
— botanisk Haves, se under Botanisk 
Have. 
Bielefeldt, V. E., Kantor, det over­
drages ham at give Undervisning 
i Messesang ved Pastoralseminariet, 
S. 425. 
Bjerring, Vilh., Professor, et af 
Constantin Hansen malet Portræt 
af ham skænkes Universitetet, 
S. 599. 
Bjerrum, .T., Pr., udnævnes til Profes­
sor i Ophthalmologi, S. 21, 107. 
Biilrnaim, E. C. S., Cand. mag., 
ansættes som Assistent ved den 
polytekniske Læreanstalts kemiske 
Laboratorium, S. 888. 
Bing's Legat, Professor, Dr. Joh. 
Steenstrup udnævnes til Efor, S. 
238. 
— Extrakter af Eforiregnskabet, S. 
322, 640, 970. 
Biologisk Station, Undervisningen 
ved denne, S. 224, 536, 544. 850, 
856. 
Oprettelse af et biologisk Laborato­
rium ved Fursøen, S. 544, 857. 
Bisgaard, H. L., Cand. mag., ansæt­
tes som Assistent i Kvæsturens 
Bogholderkontor, S. 977. 
Bispegaard, Sjællands, Erhvervelse 
af en Del af dennes Grund for 
Kommunitetet, S. 918—28. 
Bloch, O., Docent, Overkirurg, Dr., 
udnævnes til Medlem af Sundheds-
kollegiet, S. 110. 
udnævnes til Professor extraordi-
narius i klinisk Kirurgi, S. 344, 
426. 
— mødte som Delegeret ved den 12te 
internationale Lægekongres i Mo-
skov, S. 413, 429. 
Bock, J .  C . ,  D r . ,  a n s æ t t e s  s o m  
Assistent ved den farmakologiske 
Samling, S. 398, 426. 
Boglegat, K o m m u n i t e t e t s ,  d e t s  
Bortgivelse, S. 253, 569, 882. 
—  H .  N .  C l a u s e n s ,  d e t s  B o r t ­
givelse, S. 246, 562, 875. 
—  H u r t i g k a r l s ,  d e t s  B o r t g i v e l s e ,  
S. 245, 561, 874. 
- -  S c h i ø n n i n g s ,  d e t s  B o r t g i v e l s e ,  
S. 245, 561, 874. 
E vers's, dets Stiftelse, S. 415. 
Bogtrykker, Universitets-, Fru Justits-
raadinde M. Hostrup Schultz ud­
nævnes hertil, S. 978. 
Bohr, Chr., Professor, I)r., vælges til 
Medlem af Konsistorium, S. 106. 
vælges til Dekan, S. 106. 
udnævnes til Efor for H. F. 
Mullers Legat, S. 238. 
Bondesen, J. P., Dr., beskikkes til 
fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Enibedsexamen, S. 727. 
Bonnesen, E. P., Docent, ansættes som 
Lærer i Opvarmning og Ventilation, 
S. 574, 577. 
Borchs Kollegium, Udnævnelse af 
Alumner, S. 243, 559, 872. 
— Extrakter af Eforiregnskabet, S. 
319, 636, 966. 
Bornemann, A., Dr., Andragende om 
Tilladelse til at benytte en af 
Frederiks Hospitals Konsultations-
stuer til gratis Behandling af 
Patienter med Øre- Næse- og 
Hålssygdomme afslaas S. 405. 
Botanisk Forening, tilladt denne 
Forening at benytte Auditorium 
D. i Annexbygningen i St. Peder­
stræde til den af Foreningen ledede 
Plantebytning, S. 933. 
Bevillinger til en botanisk Under­
søgelse af Færøerne, S. 289, 605. 
Botanisk Have, Forslag om Udvidelse 
af det botaniske Museum; Bevil­
linger til Indretning af 4 Lokaler 
i Museets Loftsetage til Opbevaring 
af Samlinger og til Anskaffelse af 
Skabe, S. 54—66, 218. 
— Forhøjelse af Havens Annuum: til 
Rengjøring, Gadefejning, Arbejds­
lønnens Forhøjelse, Arbejdskraftens 
Forøgelse, Brændsel, Museets Sam­
linger, Bibliotheket, S. 670—81. 
— Bevilling til Kjøb af Dele af Pro­
fessor, Dr. Johs. Langes Herbarier, 
S. 682. 
— Lektor, Dr. E. Rostrup skænker 
Haven sit danske Herbarium af 
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Blomsterplanter ug Karsporeplanter, 
S. 221. 
Bevilling i en større botanisk Ex-
kursion til Jylland i 1898 med de 
Studerende, S. 67. 
Frø- og Plantebytning, S. 218, 531, 
844. 
Arbejder i Forsøgshaven, S. 218, 
531, 844. 
Havens og Væxthusenes Benyttelse 
af de Studerende, S. 219, 531, 844. 
Plantebestemmelsesarbejder, S. 218, 
532, 845. 
udførte Bestemmelses- og Kon­
servatorarbejder i Museet, S. 219, 
532, 845. 
Benyttelse af Museets Samlinger, 
S. 221, 533, 847. 
Udsending af Dubletter fra Museet, 
S. 221, 534, 847. 
Museets Forøgelser, S. 221, 534, 
847. 
Benyttelse af Lokaler i Museet og 
Laboratoriet, S. 223, 536, 849. 
Bibliothekets Benyttelse og For­
øgelse, S. 222, 535, 848. 
Forøgelse af Portrætsamlingen. S. 
223, 535, 849. 
Videnskabelige Arbejder og Publi­
kationer, S. 223, 536, 850. 
anden videnskabelig Virksomhed, 
knyttet til Haven eller dens Funk­
tionærer, S. 224, 536, 850. 
personligt Tillæg til Assistent ved 
Plantebestemmelserne, Cand. mag. 
C. Raunkiær, S. 670, 672- 74, 
680—81. 
Cand. mag. F. C. E. Børgesen an­
sættes som Assistent ved Museet, 
S. 682, 728, 848. 
Cand. mag. A. Didrichsen ansættes 
som Assistent ved det piantefysio-
logiske Laboratorium, S. 373, 428; 
Cand. pharm. J. Hartz ansættes i 
samme Plads, 683, 728. 
Skifte i Stillingen som Assistent 
ved Havens Sprit- og Tørsamling, 
S. 67, 108. 
— Skifte i Medhjælperstillingerne, S. 
219, 531. 
— Oplysninger om Antallet af Dag­
arbejdere ved Haven samt disses 
Arbejde og Arbejdsløn, S. 373. 
— Understøttelse til Enker, hen­
holdsvis efter en Fyrbøder og en 
Arbejdsmand ved Haven, S. 646. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
217, 529, 842. 
Brandes, G., Dr. phil., Forslag om 
at overdrage ham at holde Fore­
læsninger over den nyere Litteratur 
som extraordinær Professor under 
det lilosofiske Fakultet, S. 353._ 
Bringstrup Kirke. Gratiale til en 
entlediget Værge, S. 933. 
Bryllup, Drs. kgl. Højheder Prins 
Christians og Prinsesse Alexandrines, 
Overbringelse af en Lykønsknings-
adresse fra Universitetet, S. 669. 
Brændetillæg, extraordinært, til Re-
gensalumnerne, til Regensens Vice­
inspektør og til dens Portner, S. 420. 
Forøgelse af Brændselsforbruget 
til Regensalumnerne i Anledning 
af Indretningen af to Eneværelser, 
S. 420. 
Buchwald, Skovrider, det forstlige 
Tilsyn med Allindelille og Svalm-
strup Skove overdrages ham, S. 599. 
Budde, V., Dr. med., ved hans og 
Hustrues Testamente skænkes en 
Kapital til Oprettelse af et hygiej­
nisk Laboratorium og til Rejse­
stipendier, S. 406—10. 
Bulil, F., Professor, Dr., udnævnes 
til Professor i semitisk-østerlandsk 
Filologi, S. 653, 727. 
— tillægges 81/12 Aars Lønnings-
anciennetet som tidligere Professor 
i Theologi ved Universitetet, S. 653. 
— tillægges en extraordinær Husleje­
portion, S. 653, 732. 
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Buntzen, J. E., Kommunelæge, Dr., 
beskikkes paany til fast Censor 
ved den lægevidenskabelige Em-
bedsexamen, S. 727. 
Buste, Opstilling af Etatsraad, fhv. 
Professor, Dr. Japetus Steenstrups 
Buste paa Frue Plads foran Uni­
versitetsbygningen, S. 668. 
— Anbringelse af den Universitetet i 
18 66 skænkede Marmorbuste af 
Etatsraad Japetus Steenstrup først 
i Rektors Værelse, senere i det 
zoologiske Museum, S. 599, 932. 
— Opstilling af en Marmorbuste af 
Professor, Dr. S. M. Jørgensen i 
den polytekniske Læreanstalts Fest­
sal, S. 890. 
Bygningsvæsen, Forslag om Bevilling 
til Opstilling af det astronomiske 
Observatoriums gamle Hovedkik­
kert; Bevilling blev nægtet, S. 
82—84. 
— Bevilling til Reparation af den 
paa Nikolai Taarn staaende Byg­
ning, hvorfra Tidssignalet gives, 
S. 84. 
— Forslag til Udvidelse af det bota­
niske Museum; Bevilling blev givet 
til Indretning af Lokaler til Sam­
lingerne i Museets Loftsetage, S. 
54-66, 281. 
— Bevilling til Indretning af Snedker­
værksted i botanisk Have, S. 281. 
— Indretning af Lokaler i Kommuni-
tetsbygningen mod Nørregade for 
det filologisk-liistoriske Laborato­
rium, S. 88, 281, 551. 
— Indretning af et Udvalgsværelse 
og et nyt Dekanatskontor i Kom-
munitetsbygningen mod Nørregade, 
S. 279. 
— Indlæg af elektrisk Belysning i 
Universitetsbygningen, Universi-
tetskontorerne m. m. i Kommunitets-
bygningen mod Nørregade, Annex-
bygningen i St. Pederstræde og 
Kvæsturens Lokaler, S. 281; i 
Universitetsbibliotekets Læsesal. 
S. 527, 669, 839. 
— Opførelse af et nyt Pissoir i 
Universitetsbygningens østre Gaard, 
S. 598. 
Bevilling til Afhjælpning af Mangler 
ved Ventilation og Vandafledning 
in. m. ved det forrige kirurgiske 
Akademis Bygning, S. 281 ; An­
bringelse af nye Akkumulatorer i 
det elektriske Lysanlæg samme­
steds, S. 598. 
— Erhvervelse af Ejendommen Nr. 
1.8 i Fredericiagade og sammes 
Forandring til Brug for lægeviden­
skabelige Institutter, S. 684—93. 
— Indretning af flere Lokaler i Ejen­
dommen Ny Vestergade til Brug 
for Laboratoriet for medicinsk Bak­
teriologi, S. 693—98. 
— Opførelse af et Kirkehus ved Selsø 
Kirke, S. 282. 
— Anbringelse af et Varmeapparat i 
Egeslevmagle Kirke, S. 283. 
— Anbringelse af et Varmeapparat i 
Grevinge Kirke, S. 932. 
— Forslag om Bevilling til Opførelse 
af et Gymnastikhus for Studerende; 
Bevilling blev nægtet, S. 286. 
Bøgers Anskaffelse til trængende 
Studerende, se under Boglegat. 
Bøggild, O. B., Cand. mag., antages 
som Assistent for Professor mine-
ralogiæ ved Undervisningen, S. 81, 
108, 236. 
— antages til Assistent ved mine-
ralogisk Museum, S. 864. 
Børgesen, F. C. E., Cand. mag., 
ansættes som Assistent ved botanisk 
Haves Museum, S. 682, 728, 848. 
Børn, Ur. L. Meyer udnævnes til 
Professor i Fødselsvidenskab, Kvin­
desygdomme og spæde Børns Syg­




Cambridge, international Kongres for 
Zoologi dér i 1898; ikke sendt 
Delegerede, S. 701. 
Censorer, faste, ved Universitetet, 
Udnævnelser, S. 106, 725—27. 
— ved Skoleembedsexamen under det 
filosofiske Fakultet, beskikkes for 
3 Aar ad Gangen, S. 369. 
Chievitz, .T. H., Professor, Dr., Under­
støttelse til ham til Rejse i Em­
bedsanliggende, S. 602. 
Christensen, E., Cand. med., ansættes 
som Assistent ved det normal-ana­
tomiske Museums Studiesamling, 
S. 692, 727. 
— P. A. Jerichau, Kontorchef, beskik­
ket til fast Censor ved de stats­
videnskabelige Examiner, S. 726. 
Christian, Prins's, og Prinsesse Alex­
andrines Bryllup, en Lykønsknings-
adresse fra Universitetet overbringes, 
S. 669. 
Christiania, nordisk akademisk Møde 1 
dér i 1896, S. 93 
— Godtgjørelse af Rejseudgifter for 
Universitetets Lærere og de af 
Studenterne valgte Delegerede, 
S. 94. 
— nordisk Filologmøde dér i 1898, 
S. 730. 
Christiansen, Chr., Professor, Dr.,gjen-
vælges til Dekan, S. 106. 
— mødte som Danmarks Repræsen­
tant ved en Konference i London 
i 1896 om Udgivelse af en fælles 
international Katalog over de for-
skjellige Landes mathematisk-natur-
videnskabelige Litteratur, Bevilling 
til Rejseomkostninger, S. 95. 
Clausen, H. N., Professor, Dr., hans Por­
træt, en af Genremaler E. Hennin-
gen tagen Skizze efter Constantin 
Hansens Maleri af den grundlov­
givende Rigsdag ophænges i Rektors 
Værelse, S. 282. 
Clermont-Ferrand, international hy­
drologisk - klimatologisk - geologisk 
Kongres dér i 1896, ikke sendt Dele­
gerede, S. 95. 
Dahl, Fr., Prosektor, beskikkes paanv 
til Censor ved den lægevidenskabe­
lige Examen, S. 727. 
— tillægges Titel af Professor, S. 730. 
Dahlhoff, N., Præst ved Diakonisse­
stiftelsen, Tilladelse meddeles ham 
til at holde Forelæsninger i Dia-
konik ved Pastoralseminariet i Efter-
aarshalvaaret 1896, S. 3; fornyet 
Tilladelse til at holde samme Fore­
læsninger i 1897, 1898 og 1899, 
dog ikke under Pastoralseminariet, 
S. 336. 
Dalgaards Legat, Professor, Dr. Jul. 
Lassen udnævnes til Efor, S. 238. 
Danmarks geologiske Undersøgelse, 
en Del det mineralogiske Museum 
tilhørende Inventarium overdrages 
Kommissionen for Undersøgelsen 
mod Godtgjørelse, S. 79. 
Dekaner, Valg, S. 106, 425, 724. 
Dekanatskontor, Indretning af et nyt 
i Kommunitetsbygningen mod Nørre­
gade, S. 279. 
Dekorationsarbejder, Udførelse af 
Maleriet i Universitetets Festsal 
»En Scene fra det skandinaviske 
Naturforskermøde i Kjøbenhavn i 
1847« af Genremaler E. Henning­
sen, S. 282. 
— Udgifter i Anledning af Udførelsen 
af fornævnte Billede, S. 285. 
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— Restaurering af Lisenerne, Træ­
værket m. m. i Festsalen, S. 599., 
931. 
Dekorationskonto, Udførelse af et 
Portræt af Professor, Dr. Jul. Thom­
sen af Frøken B. Wegmann, S. 282. 
— Udførelse af Maleriet »J. N. Mad­
vig overrækker som Rector magni­
ficus de unge Studenter deres Borger­
breve« ved Genremaler E. Henning­
sen, S. 599. 
— Restaurering af Lisenerne, Træ­
værket m. m. i Festsalen, S. 599, 
931. 
— Anbringelse af den i Anledning af 
Universitetets 400 Aars Jubilæum 
prægede Medaille i 2 Explr. i Sølv 
i Ramme i Rektors Værelse, S. 599. 
Demografi, international Kongres i 
Madrid i 1898; ikke sendt Re­
præsentant, S. 701. 
Deuntzer, J. H., Professor, Dr., gjen-
vælges som Medlem af Konsisto­
rium, S. 425. 
— vælges til Dekan, S. 425. 
— vælges til Universitetets Rektor for 
1897—98, S. 724. 
Diakonik, Tilladelse meddeles Præst 
ved Diakonissestiftelsen N. Dalhoff 
til ved Pastoralseminariet i Efter-
aarshalvaaret 1896 at holde Fore­
læsninger over Diakonik, S. 3; 
fornyet Tilladelse til at holde sanmie 
Forelæsninger i 1897, 1898 og 1899, 
dog ikke under Pastoralseminariet, 
S. 336. 
Didrichsen, A., Cand. mag., ansættes 
som Assistent ved det plantefysio­
logiske Laboratorium, S. 373, 428. 
Disciplin, Nyderne af Kommunitets-
stipendiet, der ikke tillige oppe­
bære Regensbenefioiet, have at 
gjøre Meddelelse om deres Bort­
rejse fra Byen til Regensprovsten, 
S. 417. 
— Udskrifter fra Kjøbenhavns Politi 
angaaende Studenter, der havde 
gjort sig skyldige i Gadeuorden 
m. m., Irettesættelse givet de Ved­
kommende, S. 2, 337, 650. 
— Irettesættelse givet Regensalumner, 
der havde gjort sig skyldige i Uorden 
paa Regensen eller ikke havde 
præsteret tilstrækkelige Flids­
attester, S. 102, 418, 722. 
Dispensationer, vedkommende den filo­
sofiske Prøve, S. 26, 356, 657. 
— Tillægsexamen i Latin, S. 26. 
— de theologiske Examma, S. 27, 356. 
— den juridiske Fællesprøve, S. 27, 
357, 657. 
— den juridiske Embedsexamens 2den 
Del, S. 28, 358, 658. 
— den økonom isk-statistiske Examen, 
S. 359, 659. 
— den lægevidenskabelige Embedsexa-
men, S. 365, 660, 790. 
— Skoleembedsexamen, S. 369, 492, 
664. 
— lægevidenskabelig Forberedelsesexa-
men, S. 48, 368, 480, 492, 663. 
788. 
— Magisterkonferens, S. 370, 665. 
— Besvarelse af Universitetets Pris-
spørgsmaal, S. 51, 371, 665. 
— Erhvervelse af Doktorgraden, S. 52, 
371, 665. 
— de lov- eller fundatsmæssige Be­
stemmelser for Legaterne, S. 98, 
416. 
— Kollegierne, S. 99, 713. 
— Reglement for Kommunitetsstipen-
diet og Regensbeneficiet, S. 102, 
418, 722. 
— den polytekniske Læreanstalts Exa-
mina, S. 258, 576, 887. 
Disputats, Exemplarer af de theolo­
giske og filosofiske Disputatser sen­
des Sognepræsten og de residerende 
Kapellaner ved Vor Frue Kirke, S. 
372. 
— se iøvrigt under Doktorgrad og 
Licentiatgrad. 
Dissektion, anatomisk, kgl. Resol. 25 
2* 
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IVlarts 1896 om midlertidig Bort­
falden af Prøven heri ved 1ste Del 
af den lægevidenskabelige Embeds-
examen, Attest for at have deltaget 
i Dissektionsøvelserne forlanges, S. 
43—45. 
Distributs, Professorernes, Regnskabs-
beretninger, S. 316, 633, 963. 
— Indbetaling til Professorernes Distri­
buts fra Yalkendorfs Kollegium 
træder atter i Kraft, S. 417. 
Ditlevsen, J. G., Distriktslæge, Dr., 
beskikkes paany til fast Censor ved 
den lægevidenskabelige Embedsexa-
men, S. 727. 
Docenter, Honorar til Dr. A. Hamme­
rich for at holde Forelæsninger 
over Musikens Historie, S. 23, 107. 
— Honorar til Dr. A. Olrik for at holde 
Forelæsninger over nordiske Folke­
minder, S. 351, 427. 
— Honorar til Dr. J. E. Østrup for at 
holde Forelæsninger over semitiske 
Sprog og Litteratur, S. 651 — 54, 
727. 
— Honorarer til Overlægerne ved Kom­
munehospitalets 1ste, 2den, 3die og 
5te Afdelinger for at holde Prakti­
kant-Kliniker for de Studerende, S. 
346—48. 
— Dr. A. Friedenreich udnævnes til 
Overlæge ved Kommunehospitalets 
6te Afdeling og indtræder herved 
som ordinær Docent i Psychiatri, 
S. 726. 
— Dr. O. Wanscher gjenvælges som 
Overlæge ved Frederiks Hospitals 
kirurgiske Afdeling D og bliver 
herved fremdeles ordinær Docent 
i Kirurgi, S. 726. 
— Dr. A. Fløystrup udnævnes til Over­
læge ved Kommunehospitalets 3die 
Afdeling og overtager at holde 
Praktikant-Kliniker, S. 726. 
Dr. L. Kolderup Eosenvinge, For­
nyelse af Honorar, S. 107, 427, 728. 
Dr. E. Petersen, Fornyelse af Hono­
rar, S. 107, 427, 728. 
Dr. H. A. Nielsen, Fornyelse af 
Honorar, S. 344, 426. 
Docent, Dr. F. Jonsson, Forhøjelse 
af Honorar, S. 427. 
Docent, Dr. A. B. Drachmann, For­
højelse af Honorar, S. 349, 427. 
Dr. Y. Yedel, Fornyelse og For­
højelse af Honorar, S. 350, 426. 
Dr. phil. F. L. Østrup erholder til­
ladelse til at holde Forelæsninger 
som Privatdocent under Pastoral­
seminariet over Pædagogik, særlig 
Skolekundskab, S. 650. 
Pastor N. Dalhoff erholder Til­
ladelse til at holde Forelæsninger 
over Diakonik i 1896 under Pastoral­
seminariet, S. 3; og i 1897, 1898 
samt 1899, dog ikke under Pastoral­
seminariet, S. 336. 
extraordinæreDocenter, F ortegnelse, 
S. 737. 
midlertidige Docenter, Fortegnelse, 
S. 737. 
Fritagelse for at holde Forelæs­
ninger meddelt Docenter, S. 111, 
429, 731. 
Rejsetilladelse meddelt Docenter, 
S. 110—11, 428-29, 729—31. 
Docent, Overkirurg, Dr. O. Bloch 
udnævnes til Professor extraord. i 
klinisk Kirurgi, S. 340—44, 426. 
Docent, Dr. Cl. Wilkens udnævnes 
til Professor extraordinarius i Filo­
sofi og Sociologi, S. 348, 426. 
Docent, Dr. F. Jonsson udnævnes 
til Professor extraordinarius i nor­
disk Filologi, S. 654, 727. 
Besørgelse af Professor, Dr. C. 
Withs Lærergjerning under hans 
Sygdom i Efteraarshalvaaret 1895 
af Professor, Dr. C. Gram og Re­
servelægerne O. Hamburger og Dr. 
K. Faber, S. 109; efter Professor 
Withs Afgang blev i Foraarshalv-
anret 1896 Ledelsen af Praktikant-
Kliniken paa Frederiks Hospitals 
Afdeling B. besørget af Reserve­
læge O. Hamburger, S. 109. 
— Honorar til Lederen af den ophthal-
mologiske Klinik ved Kommune­
hospitalet, Læge Eiler Hansen, for 
i Foraarshalvaaret 1896 efter Pro­
fessor Dr. Gruts Afgang at holde 
praktiske Kursus i Oplithalmologi 
for lægevidenskabelige Studerende, 
S. 110. 
— Besørgelse af Examinationen og 
Undervisningen i Fødsels videnskab 
samt i Børne- og Kvindesygdomme 
under den ved Professor, Dr. Stad-
feldts Død fremkaldte Yakance ved 
Professor, Dr. E. Ingerslev og Dr-
med. E. Esmann, S. 360—64, 428. 
— Adjunkt, Dr. H. Jungersen holder 
de Professor zoologiæ paahvilende 
Forelæsninger over almindelig Zoo­
logi m. m. i 1897-98 og 1898—99 
under Professor, Dr. Lutisens Syg­
dom, S. 366, 661, 731. 
— Cand. mag. M. Knudsen holder Fore­
læsninger i Fysik for lægeviden­
skabelige Studerende i Efteraars-
halvaaret 1897, S. 662, 731. 
— Besørgelse af de Professoren i 
semitisk-østerlandsk Filologi paa­
hvilende Forretninger efter Profes­
sor, Dr. A. F. van Mehrens Afgang i 
Foraarshalvaaret 1898 af Dr. J. E. 
Østrup og Dr. R. O. Besthorn, S. 
654, 933. 
Doktorgrad, Professor ved Niagara 
Universitet H. Mynter fritages for 
mundtlig at forsvare den af ham 
forfattede og af det lægeviden­
skabelige Fakultet for Doktorgraden 
antagne Afhandling, S. 665, 835. 
— Tilladelse meddelt til at disputere 
uagtet Haud illaud. til Embeds-
examen, S. 52, 371, 665; afslaaede 
Andragender, S. 53, 666. 
— Tilladelse til at disputere meddelt 
Forstkandidat, Cand. phil. N. N., 
S. 52. 
— Ansøgning fra Cand. phil., Apo-
theker N. N. om Tilladelse til at 
disputere afslaas, S. 372. 
— Professor Westergaard tiltræder 
som Meddommer over en indsendt 
historisk Afhandling for den filo­
sofiske Doktorgrad af Hensyn til 
dens statistiske Indhold, S. 372. 
— Professor, Dr. J. L. Ussing tiltræ­
der som Meddommer over en ind­
sendt kunsthistorisk Afhandling fol­
den filosofiske Doktorgrad, S. 372. 
— Professor K. Prytz fungerer som 
Opponent ex officio ved en ind­
sendt fysisk Afhandling for den 
filosofiske Doktorgrad, S. 666. 
— Docent, Dr. R. S. Bergh fungerer som 
Opponent ex officio ved en indsendt 
naturhistorisk Afhandling for den 
filosofiske Doktorgrad, S. 666. 
— Docent, Dr. Alfr. Lehmann funge­
rer som Opponent ex officio ved en 
indsendt Afhandling for den filo­
sofiske Doktorgrad, der indeholdt 
et større experimental-psykologisk 
Afsnit, S. 666. 
— tilladt en ikke akademisk Borger 
at opponere ved en Doktordisputats, 
S. 372, 666. 
— tidligere offentliggjorte Afsnit af 
Undersøgelser kunne ikke benyttes 
som Dele af en Afhandling for 
Doktorgraden, S. 666. 
— en for Erhvervelsen af Doktorgraden 
indgiven Afhandling maa ikke ud­
komme paa et fremmed Sprog, før 
det mundtlige Forsvar af Afhand­
lingen har fundet Sted, S. 372. 
— Exemplarer af de theologiske og 
filosofiske Disputatser sendes til 
Sognepræsten og de residerende 
Kapellaner ved Vor Frue Kirke, S. 
372. 
— stedfundne Promotioner, S. 207, 
521, 834. 
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— Professor, Dr. II. Høffding kreeres 
til Dr. juris honoris causa ved St. 
Andrews Universitetet i Skotland, 
S. 731, 836. 
Doktorringe, Prægning af Plader til 
Doktorringe, S. 934. 
Drachmann, A. B., Docent, Dr., For­
højelser af hans Honorar for at 
holde Forelæsninger og Øvelser 
over klassisk Filologi, S. 349, 426 
—27. 
— Frilagelse for at holde Forelæs­
ninger fra Novbr. 1895 til Maj 1896 
paa Grund af Rejse til Italien og 
Grækenland, S. 111. 
Dresden, litterær Kongres dér, Rejse­
understøttelse til Professor, Dr. C. 
Torp, S. 109, 285. 
Droit international, l'institut de, dets 
Aabningsmøde holdes i August 
1897 i Universitetets Festsal, S. 
602. 
E. 
Efori, Udnævnelse til og Forandringer 
i Eforierne, S. 238, 554, 866. 
— Regnskaber, Extrakter af disse, S. 
318—24, 635—42, 965—72. 
Egeslevmagle Kirke, Anbringelse af 
et Varmeapparat i den, S. 283. 
— Anskaffelse af en Messeskjorte, 
S. 933. 
Eichels Legat, i Reglementet fore­
tages den Ændring, at Ordene »en 
af hvert af de 5 Fakulteter« ud-
gaa, saaledes at Konsistorium faar 
et friere Valg i Henseende til 
Bortgivelsen af Studenterstipen­
dierne, S. 98. 
— Forhøjelse af Understøttelsen til 
Tandlægestuderende ved Kiels Uni­
versitet J. Uldal, S. 98. 
Elektrisk Belysning, indlægges i Uni­
versitetsbygningen, Universitetskon-
torerne, Filialen i St. Pederstræde 
og Kvæsturens Lokaler i Studie­
stræde, S. 280. 
— indlægges i Universitetsbibliotekets 
Læsesal, S. 527, 669, 839. 
Elers' Kollegium, et Tilskud af 6 Kr. 
maanedlig bevilges til Extraren-
gjøring paa Kollegiet og 20 Kr. 
aarlig til Portneren som Godt-
gjørelse for Udgifter herved til 
Rekvisitter og Gasforbrug, S. 99. 
— tilladt en Alumnus at beholde sin 
Plads under en Studierejse til 
Paris, S. 713. 
— Extrakter af Kollegiets Regnskab, 
S. 320, 637, 968. 
— udnævnte Alumner, S. 243, 559, 
872. 
Embedsbolig, Inddragelse af den fhv. 
Professor, Dr. With i Egenskab af 
Overmedikus ved Frederiks Hospi­
tal tillagte Bolig paa Hospitalet, saa­
ledes at Professor Dr. Faber i Ste­
det for faar en aarlig Lønning paa 
1600 Kr. af Hospitalets Kasse, S. 
7—13, 112. 
— paa Hassagers Kollegium for Eforen, 
S. 703, 709, 716, 732, 866. 
Embedsexameii} Statistik over Tiden 
mellem Studenterexamen og Em-
bedsexamen i Aarene 1886—95, 
S. 99. 
Embedsmænd, ved Universitetet, se 
under de forskjellige videnskabelige 
Samlinger. 
Embeds- og Personalforhold, se Per-
sonalforhold. 
Embryologi, nye Lokaler i Stormgade 
og Forhøjelse af Driftsomkostnin­
ger ved Undervisningen heri m. m., 
S. 411. 
Eneværelser, Indretning af 2 Eue-
værelser paa Regensen, S. 420. 
Enkekasse, Professorernes, Universi-
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tetsbogtrykker Fr. Hostrup Schultz's 
Legat til Enkekassen forøges med 
2000 Kr. som Gave fra Fru Justits-
raadinde M. Hostrup Schultz, S. 713. 
— Extrakter af Enkekassens Regnskab, 
315, 632, 963. 
Enkepension, Understøttelse til Docent 
Saabys Enke, S. 934. 
— Understøttelse til Museumsassistent 
Posselts Enke, S. 603. 
Erslev, Kr., Professor, Dr., gjenvælges 
til Dekan, S. 106. 
— vælges til Forstander for det filo-
logisk-historiske Laboratorium, S. 
93, 552. 
Esmann, E, kst. Overacchouchør, Dr., 
overtager efter Professor Dr. Stad-
f'eldts Død under Vakancen den 
praktiske Del af Undervisningen, 
særlig ved det obligatoriske Kursus 
for medicinske Kandidater og Ex-
plorationsøvelser paa Svangre, S. 
364, 428. 
Estrups Legat, Oprettelse af en ny 
Lod, S. 416. 
Evers, Pastor Georg Evers' Legat, for 
en theologisk Student til Indkjøb af 
Bøger, Fundats for Legatet, S. 415. 
— Professor J. C. Jacobsen vælges til 
Efor, S. 555. 
Examen, ved Universitetet, kgl. 
Resol. 13. Maj 1896 om Foran­
dringer og Tilføjelser i Anordn. 20. 
Febr. 1892 om Indretningen af de 
statsvidenskabelige Examiner, S. 
29. 
Reglement af Novbr. 1896 for Af­
holdelse af skriftlig Examen i stati­
stisk Laboratorium, S. 359. 
— kgl. Resol. 18. Sept. 1895 og Kirke-
og Undervisningsministeriets Skriv. 
25. s. M. om Forandringer i Be­
stemmelserne for den lægeviden­
skabelige Forberedelsesexamen og 
den lægevidenskabelige Embeds-
examen, S. 38, 47. 
— kgl. Resol. 25. Marts 1896 om 
midlertidig Bortfalden af Prøven i 
anatomisk Dissektion ved første Del 
af den lægevidenskabelige Embeds-
examen, S. 43. 
— Foranstaltninger til at forebygge, 
at de Studerende indmelde sig til 
første Del af den lægevidenskabe­
lige Embedsexamen og derefter 
trække sig tilbage, ofte efter at 
Examen er begyndt; ved ny Ind­
meldelse maa erlægges et Gebyr 
af 20 Kr., S. 45, 660. 
— Bestemmelser af 12te Maj 1896 af 
det mathematisk-naturvidenskabe-
lige Fakultet om Fordringerne ved 
Magisterkonferenser i Mathematik, 
Astronomi, Fysik og Kemi, S. 49. 
— kgl. Resol. 5te Januar 1897 om 
at lægevidenskabelig Forberedelses­
examen skal tages for at kunne 
indstille sig til Magisterkonferens 
i Naturhistorie, S. 369. 
— se iøvrigt under de enkelte Exa­
miner. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, 
se under polyteknisk Læreanstalt. 
Examensbestemmelser, Udgivelse af 
ny Samling af de for Universitetets 
Examina gjældende Bestnmmelser, 
S. 1. 
— Udgifter ved Udgivelsen, S. 284. 
Examensbeviser, Kirke- og Under­
visningsministeriets Skriv, af 16de 
Juli 1896 om Betydningen af, at 
Beviserne lyde paa det Navn, Ved­
kommendes Daabsattest udviser, 
medmindre det godtgjøres, at Ved­
kommende har Bevilling til Navne­
forandring, S. 2. 
Examensgebyr, Foranstaltninger til 
at forebygge, at de Studerende ind­
melde sig til første Del af den 
lægevidenskabelige Embedsexamen 
og derefter trække sig tilbage, ofte 
efter at Examen er begyndt; ved 
ny Indmeldelse maa erlægges et 
Gebyr af 20 Kr., S. 45, 660. 
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Exammaiider, polytekniske, Under­
støttelse til disse, S. 260, 578, 889. 
Exkursioner, "botanisk, i Jylland i 
1896, Bevilling hertil, S. 67. 
— under Ledelse af Professor minera-
logiæ, S. 264, 548, 861. 
— ved den polytekniske Læreanstalt, 
S. 264, 582, 892. 
Expeditioiier, Ingolf- Expeditionen, Be­
villing til Bearbejdelse og Offent-
liggjøreise af dens Resultater, S. 
373. 
— Andragende fra Premierlieutenant 
O, Olufsen om Understøttelse til en 
videnskabelig Expedition til Central­
asien, S. 290. 
Extraordinære Professorater, Over­
kirurg, Docent, Dr. O. Bloch ud­
nævnes til Professor extraord. i 
klinisk Kirurgi, S. 340, 426. 
— Docent, Dr. Cl. Wilkens udnævnes 
til Professor extraord. i Filosofi og 
Sociologi, S. 348, 426. 
— Docent, Dr. F. Jonsson udnævnes 
til Professor extraord. i nordisk 
Filologi, S. 654, 727. 
i — Forslag om at overdrage Dr. Cr. 
Brandes at holde Forelæsninger 
over den nyere Litteratur som 
extraordinær Professor under det 
filosofiske Fakultet, S. 353. 
: — Forslag om Cand. theol. IT. M. Lar­
sens Ansættelse som Professor 
extraord. under det theologiske 
Fakultet, S. 2. 
Extraordinære Udgifter, ved Uni­
versitetet. S. 94, 284—85, 329, 602 
—3, 647, 933—34, 977. 
— ved Kommunitetet, S. 94, 285, 329, 
646, 934, 978. 
— ved den potytekniske Læreanstalt, 
S. 257, 259, 575, 577, 886, 888. 
Faber, K., Dr. med., udnævnes til 
Professor i klinisk Medicin og 
Overmedikus ved Frederiks Hospi­
tal, S. 7, 107. 
— erholder som Overmedikus en aarlig 
Lønning paa 1600 Kr. af Frederiks 
Hospitals Kasse i Stedet for Bolig 
paa Hospitalet, S. 7, 112. 
— afholdt Praktikant-Kliniker for 
yngre Studerende i Efteraarshalv-
aaret 1895 under Professor, Dr. 
Withs Sygdom, S. 109. 
Fakultet, Konsistoriums Cirkulære af 
6. Novbr. 1895 til Fakulteterne 
om, at der, naar Bidrag til Tryk­
ning af Professorernes Bøger be­
vilges af Professorernes Fritryks-
konto, paa vedkommende Bøgers 
Titelblad bør trykkes: »Udgivet 
med Bidrag af Universitetets Fri-
trykskonto«, samt at det bevilgede 
Bidrag maa tages i Betragtning-
ved Ansættelse af Bogens Pris, 
- S. 1. 
— Konsistoriums Cirkulære af 11. Maj 
1896 til Fakulteterne om, at der 
sendes Konsistorium Meddelelse 
om Tid og Sted for de enkelte 
om en Konkurrence om et Profes­
sorat hørende Prøver, samt, for 
saa vidt der af Konkurrenterne 
præsteres trykte Konkurrencearbej­
der, saa stort et Antal af disse, 
at alle Universitetets Lærere kunne 
erholde et Exemplar, S. 2. 
— Ministeriets Skriv, af 16. Juli 1896 
om Betydningen af, at der ikke 
for dem, der aflægge Prøver ved 
Universitetet, udstedes Vidnesbyrd 
lydende paa andet Navn end det, 
deresDaabsattest udviser,medmindre 
de godtgjøre at have faaet Bevilling 
til Navneforandring, S. 2. 
Farmakologisk Samling, Indretning 
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af nye Lokaler for den i Ejen­
dommen Nr. 18 i Fredericiagade, 
S. 684, Lønning til en Karl, S. 
687, 692, Forhøjelse af dens 
Annuum, S. 688, 693. 
— Bevilling af Lønning for en Assi­
stent, S. 397; Dr. J. C. Bock ansættes, 
S. 426. 
Farvande, omkring Grønland og Is­
land, Ingolf-Expeditionen, Bevilling 
til Bearbejdelse og Offentliggjøreise 
af Expeditionens Eesultater, S. 373. 
Fausbøll, M. V., Professor, Dr., ind­
træder i Aldersplads i Konsistorium, 
S. 106. 
— Professor, Dr. H. Høffding holdt 
i hans Sted Festtalen ved Reforma-
tionsfesten i 1897, S. 373, 667. 
Faxe Kirke, Udførelse og Anbringelse 
af Malerier med Planteornamenter 
og Emblemer i kristelig Stil i tre 
tomme Nischer i Korvæggen, S. 932. 
— Andragende om Anskaffelse af 
Exemplarer af den nye Række 
Prædiketexter til Brug for Menig­
heden afslaas, S. 284. 
— Retsgebyrer i Anledning af Skjødet 
paa Faxe Assistentskirkegaard, S. 
284; Godtgjørelse til Præsten i 
Faxe for Ulemper ved Afstaaelse 
af et Jordstykke fra Præsten til 
bemeldte Kirkegaard, S. 284; Ud­
stedelses- og Tinglæsningsgebyr 
for Dokumenter vedrørende samme 
Kirkegaard, S. 602. 
— Udgifter ved Anskaffelse af Grav­
pæle, Bortførsel af Affald og 
Gartnerarbejde ved Kirkegaarden, 
S. 933. 
Fencker, Inspektør, Erhvervelse af 
hans Samling af grønlandske 
Fugle for det zoologiske Museum, 
S. 683. 
Fest, i Anledning af Hans Majestæt 
Kong Christian IX.'s 80 Aars 
Fødselsdag d. 15. April 1898, S. 667. 
— i Anledning af Kirkens Reformation, 
S. 53, 373, 666. 
— i Anledning af Hans Majestæt 
Kongens Fødselsdag, S. 53, 372, 
667. 
— ved fremmede Universiteter, S. 94. 
— Afsløring af Etatsraad, Dr. Japetus 
Steenstrups Buste, S. 668. 
— om Programmerne ved Festerne, 
se P. 
Festsal, Universitetets, Udførelse af 
Maleriet »en Scene fra det skandi­
naviske Naturforskermøde iKjøben-
havn i 1847« af Genremaler E. 
Henningsen, S. 282 med Skizzen 
næste Side. 
— Udgifter i Anledning af ovennævnte 
Maleri til Stilladser m. m., S. 285, 
602. 
— Restaurering af Lisenerne, Træ­
værket, Forgyldningen m. m. i 
Festsalen, S. 599, 931. 
— dens Benyttelse til Rigsdagens 
Aabningsmøder, S. 284, 602, 933. 
— dens Benyttelse til Koncerter af 
Studentersangforeningen, S. 602, 
933. 
— 1' Institut de droit international 
holdt sit Aabningsmøde i August 
1897 i Festsalen, S. 602. 
— en af nogle Foreninger foranstaltet 
Mindefest for Rigsarkivar, Dr. A. 
D. Jørgensen holdtes i Decbr. 1897 
i Festsalen, S. 933. 
— Foreningen »Fremtiden« sender 
Fotogravurer efter Malerierne i 
Festsalen, S. 599. 
Festskrift, udgivet i Anledning af 
Hans Majestæt Kong Christian 
IX.'s 80aarige Fødselsdag, S. 667. 
— om Programmerne ved Universi­
tetets Fester, se P. 
Fibiger, J. A. G., Dr., ansættes som 
Prosektor ved det pathologiske In­
stitut, S. 426, 727. 
Filologi, ved Professor, Dr. J. L.Ussings 
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Afgang udnævnes Professor, Dr. J. 
L. Heiberg til Professor i klassisk 
Filologi, saaledes at det paalægges 
ham, naar det maatte forlanges, 
tillige at docere Arkæologi, S. 23, 
107. 
— ved Professor, Dr. A. F. van Mehrens 
Afgang udnævnes Professor, Dr. F. 
Buhl til Professor i semitisk-øster-
landsk Filologi, S. 051, 727. 
— Docent, Dr. F. Jonsson udnævnes 
til Professor extraordinarius i nor­
disk Filologi, S. 654, 727. 
- Fornyelse og Forhøjelse af Docent, 
Dr. A. B. Drachmanns Honorar for 
at holde Forelæsninger og Øvelser 
over klassisk Filologi, S. 349, 426 
—27. 
Dr. J. E. Østrup erholder Honorar 
for at holde Forelæsninger over 
semitiske Sprog og Litteratur, S. 
654, 727. 
— Forelæsninger over slaviske Sprog 
holdes indtil videre ikke efter Pro­
fessor, Dr. K. Verners Død, S. 365. 
Filologisk-historisk Laboratorium, 
dets Oprettelse, S. 88, Bevilling 
til Omdannelse af et Lokale i Kom-
munitetsbygningen, til Montering, 
Haandbibliothek og aarlige Udgif­
ter, S. 91; Laboratoriets Aabning, 
S. 551. 
— Bestemmelser for Laboratoriets For­
hold til Universitetet, S. 93. 
— Ordensregler for Laboratoriet, S. 
552. 
— Tilladelse for Laboratoriet til at 
raade over Aarssummen uden at 
være bundet til den oprindelige 
Fordeling, S. 701. 
— Gaver til Laboratoriet, S. 553, 
865. 
— Professor, Dr. K. Erslev vælges til 
Forstander, S. 93, 552. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
551, 865. 
— Indstilling om at holde Labora­
toriet aabent om Søndagen Kl. 9--3 
blev afslaaet, S. 701. 
Filologmøde, i Christiania, Deltagelse 
heri, S. 730. 
Filosofi, Docent, Dr. Cl. Wilkens ud­
nævnes til Professor extraord. i 
Filosofi og Sociologi, S. 348, 426. 
Filosofiske F o r e l æ s n i n g e r ,  D o c e n t ,  
Dr. phil. Cl. Wilkens' Udnævnelse 
til Professor extraordinarius i Filo­
sofi og Sociologi, S. 348, 426. 
—  E x  a m  e n ,  e x t r a o r d i n æ r  p a a  G r u n d  
af Indkaldelse til Militærtjeneste 
m. m., S. 26, 356, 657. 
— Tilladelse meddelt en Studerende, 
der havde taget Afgangsexamen i 
Sommeren 1896, til at indstille sig 
til Examen i Januar 1897, S. 356. 
— Tilladelse meddelt Studerende, der 
havde taget Afgangsexamen i Ja­
nuar, til at indstille sig den paa­
følgende Sommer, S. 356, 657. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 116, 124, 140, 435, 443, 459, 
767, 744, 751. 
—  F a k u l t e t ,  v e d  P r o f e s s o r ,  D r .  J .  L .  
Ussings Afgang udnævnes Profes­
sor, Dr. J. L. Heiberg til Professor 
i klassisk Filologi, S. 23, 107. 
— Docent, Dr. Cl. Wilkens udnævnes 
til Professor extraord. i Filosofi og 
Sociologi, S. 348, 426. 
—- ved Professor, Dr. A. F. van Mehrens 
Afgang udnævnes Professor, Dr. F. 
Buhl til Professor i semitisk-øster-
landsk Filologi, S. 651, 727. 
— Docent. Dr. F. Jonsson erholder 
Honorar for at holde Forelæs­
ninger over nordisk Filologi for­
højet til 3600 Kr., S. 427; ud­
nævnes til Professor extraord. i 
nordisk Filologi, S. 654, 727. 
— Professorerne, Dr. Cl. Wilkens og 
Dr. F. Jonsson optages som Med­
lemmer af Fakultetet, S. 655—56. 
— Honorar tilddeles Dr. A. Hamme­
rich for at holde Forelæsninger 
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over Musikens Historie, S. 23, 107. 
— Fornyelse og Forhøjelse af Dr. V. 
Vedels Honorar for at holde Fore­
læsninger over almindelig Littera­
turhistorie til 2000 Kr., S 350, 426. 
— Forhøjelse af Dr. A. B. Drachmanns 
Honorar for at holde Forelæsninger 
og Øvelser over klassisk Filologi til 
3000 Kr., S. 349, 426—27. 
— Honorar tildeles Dr. A. Olrik for 
at holde Forelæsninger over nor­
diske Folkeminder, S. 351, 427. 
— Honorar tildeles Dr. J. E. Østrup 
for at holde Forelæsninger over 
semitiske Sprog og Litteratur, S. 
654, 727. 
— Censorerne ved Skoleembedsexamen 
under Fakultetet beskikkes for 3 
Aar ad Gangen, S. 368. 
— Dekanvalg, S. 106, 425, 724. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 107, 
426, 727. 
Fincfcs Rejsestipendium, tilladt en 
Stipendiat, der havde faaet Legatet 
i Juni 1895, at udsætte Paabegyndel-
sen af Rejsen til Marts 1896, S. 98. 
Finneske Legat, fritages for Admini­
strationsgebyr til Universitetet, S. 
712. 
Finsen, N. R., fhv. Prosektor, Under­
støttelse til ham til Undersøgelser 
over Lysets Indvirkning paa den 
menneskelige Organisme, S. 290, 
934. 
—  ' s  m e d i c i n s k e  L y s i n s t i t u t ,  
Bevilling paa 20000 Kr. af Kom­
munitetets Midler til Nyanskaffelser 
og til Bekostning af fortsatte viden­
skabelige og praktiske Forsøg, S. 
604. 
Flytning, Lokaler til Undervisningen 
i Histologi og Embryologi lejes i 
Stormgade, S. 411. 
— Øvelseslokaler til Undervisningen i 
anatomisk Mikroskopi lejes i Ejen­
dommen Bredgade Nr. 65, S. 88. 
— Erhvervelse af Ejendommen Nr. 18 
i Fredericiagade til Brug for læge­
videnskabelige Institutter, S. 684 
—93. 
Fløystrup, A., Dr., udnævnes til Over­
læge ved Kommmunehospitalets 
3die Afdeling og paatager sig at 
holde Praktikant-Kliniker for de 
Studerende, S. 726. 
Folden, J. Chr., Cand. jur., ansættes 
som Assistent i Universitetskvæ-
sturen, S. 977. 
Folkeminder, nordiske, Honorar til 
Dr. A. Olrik for Forelæsninger her­
over, S. 351, 427. 
Forberedelsesexamen, almindelig, 
Andragender om Tilladelse til at 
indstille sig til den juridiske Fælles-
prøve paa Grundlag af Forberedel-
sesexaminer, der ikke fyldestgjorde 
Betingelserne i Bekj. af 12. Marts 
1895, S. 27, 357, 657. 
— lægevidenskabelig, se L. 
Forelæsninger, over Diakonik, S. 3, 
336. 
— over Musikens Historie, S. 23, 107. 
— over nordiske Folkeminder, S. 351, 
426. 
— over semitiske Sprog og Litteratur, 
S. 651, 727. 
— over Pædagogik, særlig Skolekund­
skab, S. 650. 
— over Geologi, Dr. K. A. Grønvall 
erholder Tilladelse til at holde Fore­
læsninger i 1897—98, S. 368, 393, 
427. 
— af Dr. Y. Madsen over Geologi ved 
det mineralogiske Museum, S. 79, 
108, 392, 427. 
— under Professor, Dr. Withs Sygdom 
og efter hans Afgang afholdtes 
Praktikant-Kliniker af Reserve­
lægerne O. Hamburger og Dr. med. 
K. Faber, S. 109. 
— efter Professor, Dr. Stadfeldts Død 
besørges Undervisningen i Fød-
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selsvidenskab m. m. at Professor, 
Dr. E.Ingerslev og Dr. E. Esmann, 
S. 3BO, 428. 
i Professor, Dr. Liitkens Sted af 
Dr. H. Jungersen over aimindelig 
Zoologi, S. 366, 661, 731. 
— efter Professor, Dr. E. H. Gruts 
Afgang holdes praktiske Kursus i 
Ophthalmologi af Læge Eiler Han­
sen, S. 110. 
af Cand. mag. M. Knudsen over 
Fysik for de lægevidenskabelige 
Studerende i Efteraarshalvaaret 
1897, S. 662, 731. 
— efter Professor, Dr. F. van Mehrens 
Afgang af Dr. J. E. Østrup og Dr. 
K. O. Bestliorn i Hebraisk, S. 654, 
933. 
— Oversigter over Benyttelsen, S. 128, 
447, 755. 
— Opgjørelser over Frekvensen af Til­
hørere, der ikke vare Studerende, 
S. 129, 448, 756. 
— Fritagelse for at holde, S. 111,428, 
728, 730—31. 
— anmeldte og holdte, S. 113—28, 
431—46, 740—55. 
—  v e d  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n ­
stalt, Trykning af disse, S. 257, 
576, 886. 
— extraordinære, S. 257, 575, 886. 
— anmeldte og holdte, S. 262, 580, 
888, 890. 
Forelæsningsplan for det rets- og 
statsvidenskabelige Fakultet, appro­
beret, S. 431. 
FormaaL, Kontoen til videnskabelige 
Formaals Fremme, Oversigt over 
de paa Kontoen bevilgede Beløb, 
S. 333, 649. 
Formue, den med Universitetet for­
bundne Legatmasse, S. 291, 607, 
937. 
— Frue Kirkes og de ved samme for­
bundne Legaters, S. 300, 616, 946. 
— J. L. Smiths Legats, S. 314, 631, 
962. 
— Grev J. G. Moltkes Legaters, S. 311, 
627, 958. 
— Professorernes Enkekasses, S. 315, 
632, 963. 
— Legaternes Overskudfonds, S. 317, 
634, 964. 
— Valkendorfs Kollegiums, S. 318, 635, 
965. 
— Borchs Kollegiums, S. 319, 636, 
966. 
— Elers' Kollegiums, S. 320, 637, 
968. 
— Hassagers Kollegiums, S. 968. 
— det Arna-Magnæanske Legats, S. 
321, 639, 969. 
— Bings Legats, S. 322, 640, 970. 
— Scheels Stiftelses, S. 323, 640, 971. 
— Skeels Legats, S. 323, 641, 971. 
— Liliendahls Legats, S. 324, 642, 
972. 
— Bartholins-Finckes Legats, S. 321, 
638, 969. 
Foss' Legat, Oprettelse af nye Stipen-
dieportioner, S. 712. 
Frederiks Hospital, den fhv. Profes­
sor Dr. C. With, som Overmedikus 
ved Hospitalet tillagte Bolig ind­
drages til Brug for Hospitalet, 
saaledes at den nye Overmedikus 
faar en aarlig Lønning paa 1600 
Kr., S. 7, 112; Ministeriets og 
Konsistoriums Skrivelser i deune 
Anledning, S. 8—13. 
— Dr. K. Faber udnævnes til Pro­
fessor i klinisk Medicin og Over­
medikus ved Hospitalet, S. 7, 107. 
— Docent, Overlæge, Dr. O. Bloch 
udnævnes til Professor extraord. i 
klinisk Kirurgi, S. 340, 426. 
— Professor, Dr. C. Grams og Overlæge, 
Dr. O. Wanschers Gjenvalg til 
Overlæger ved Hospitalet appro­
beres, S. 726. 
— Oprettelse af en otolaryngologisk 
Klinik paa Hospitalet, S. 399—405; 
Lederen af denne ansættes af 
Ministeriet, efter Indstilling af det 
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lægevidenskabelige Fakultet, paa 
6 Aar, S. 405; Dr. E. C. Schmie-
gelow ansættes, S. 405. 
— Andragende fra Dr. A. Bornemalm 
og I)r. H. Mygind om Tilladelse 
til at benytte en af Hospitalets 
Konsultationsstuer til offentlig og 
gratis at behandle Patienter med 
Øre-, Næse- og Halssygdomme 
bevilges ikke, S. 405. 
Fremtiden, Foreningen, sender Foto-
gravurer af Malerierne i Universi­
tetets Festsal, S. 599. 
Friboliger, Professorgaarden i Store 
Kannikestræde opteres ved Profes­
sor, Dr. A. F. van Mehrens Afgang 
af Professor, Dr. C. G. Gædeken, 
S. 732. 
— for Eforen for Hassagers Kollegium, 
S. 703, 709; Professor, Dr. C. M. 
Gertz vælges til Efor, S. 716, 
732, 866. 
— Ancienuetetsfortegnelsemed Hensyn 
til Option af Friboliger og Husleje­
portioner, S. 733. 
— stedfundne Optioner, S. 112, 732. 
— se iøvrigt under Embedsbolig og 
Frederiks Hospital. 
Friedenreich, A. Dr., udnævnes til 
Overlæge ved Kommunehospitalets 
6te Afdeling og indtræder derved 
som ordinær Docent i Psychiatri, 
S. 726. 
Friis, Aage, Cand. mag., ansættes 
som Assistent ved Universitets-
bibliotheket, S. 670, 728, 839. 
Fritrykskonto, Professorernes, Konsi­
storiums Cirkulære af 6. Novbr. 
1895 om, at der, naar Bidrag 
bevilges af Kontoen, paa vedkom­
mende Bøgers Titelblad bør trykkes: 
»Udgivet med Bidrag af Universi­
tetets Fritrykskonto,« samt at det 
bevilgede Bidrag maa tages i 
Betragtning ved Ansættelse af 
Bogens Pris, S. 1. 
Frue Kirke, nye Legater til Grav­
steders Vedligeholdelse, S. 331, 
648, 980. 
— Erklæring angaaende Udslettelse 
af Pantebogen om Afgift til Ved­
ligeholdelse af Gyldenløves Epita­
fium, S. 980. 
— Arkitekt, Murmester H. N. Fussing 
vælges til borgerlig Værge for 
Kirken efter Tømmermester H. H. 
Kavsers Død, S. 331; overtager 
Bygningstilsynet med Kirken, S. 331. 
— E. Hansen ansættes som Kantor 
ved Kirken, S. 332. 
— Fordelingen af Kantoratets Ind­
tægter under Vakancen efter Kantor 
Sannes Død, S. 332. 
— Understøttelse til Kantor Sannes 
Enke, S. 332. 
— Udlaan af Stiftsprovst, Dr. Trydes 
Portrait til Marstrand-Udstillingen, 
S. 980. 
— Kirkens almindelige Kapitalformue, 
S. 300, 616, 946. 
— Kirkens og de med samme for­
bundne Legaters Kapitalers Stør­
relse, S. 300, 616, 946. 
— Frue Kirkes Regnskaber, S. 324, 
642, 972. 
— Hvidovre Kirkes Regnskab, S. 326, 
644, 974. 
Frølich, Etatsraad, udfører en Tegning 
til Universitetets Medaille til Hans 
Majestæt Kong Christian IX.'s 80 
Aars Fødselsdag, S. 667. 
Funck, J. J., Stud. polyt., ansættes 
som 2den Assistent ved polytekniske 
Læreanstalts Tegnestue, S. 578. 
Fundats for Stiftamtmand Regen­
burgs Legat til Fremme af Studiet 
af nordisk Historie, S. 96. 
— for Lichtingers Legat for trængende 
Studerende, S. 415. 
— for Pastor Georg Evers' Legat, 
S. 415. 
— for Hassagers Kollegium, S. 709. 
— for Professor, Dr. J. L. Ussings 
Legat, S. 711. 
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Fundatsforandringer, Konsistoriums 
Vedtagelse af 3. Juni 1896 om 
den Forandring i Reglementet for 
Dr. Eichels Legats Stipendier for 
Studerende, at Stipendierne ud­
deles uden Hensyn til de Stude­
rendes Studiefag, S. 98. 
— de ved en Rentenyderskes Død 
tilkomme 10 nye Stipendieportioner 
for Hurtigkarls Legat uddeles til 
Studenter uden Hensyn til Studie­
fag, S. 98. 
Oprettelse af en ny Lod for 
Estrups Legat, S. 416. 
— Oprettelse af nye Stipendieportioner 
for Foss' Legat, S. 712. 
— Forøgelse af Universitetsbogtrykker 
Fr. H. Schultz's Legat til Profes­
sorernes Enkekasse med 2000 Kr. 
som Gave fra Fru Justitsraadinde M. 
Hostrup Schultz, S. 713. 
— Forøgelse af Japetus Steenstrups 
Legat med 5000 Kr. som Gave 
fra fhv. Betjent ved zoologisk 
Museum Clir. Larsen. S. 713. 
Fussing, H. K, Arkitekt, Murmester, 
vælges til borgerlig Værge for 
Frue Kirke, S. 331. 
— overtager Bygnings-Tilsynet med 
Frue Kirke, S. 331. 
Fyrbøder, ved mineralogisk Museum. 
Instrux for ham, S. 393. 
— Andragende fra Enken efter en 
Fyrbøder om Understøttelse til et 
Barn efter dets fyldte 15de Aar, 
S. 646. 
— Udgifter til en Vikar under Uni-
versitetsfyrboderens Sygdom, S. 977. 
Fysik, Bestemmelser vedtagne under 
12. Maj 1896 af det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultet om 
Fordringerne ved Magisterkonferens 
heri, S. 48. 
Fysiologisk Laboratorium, Erhver­
velse af Ejendommen Nr. 18 i 
Fredericiagade til Brug for de læge­
videnskabelige Institutter; Plads 
dér til Opstilling af det zootomiske 
Museum, S. 687. 
— Forøgelse af Laboratoriets Annuum, 
S. 687, 693. 
— Skifte i Assistentpladserne, S. 
107, 426. 
Fægtelærer, Tilskud til Lønning af 
en Lærer ved en af Regensianerne 
dannet Fægteklub bevilges, S. 420. 
Fægterekvisitter, Udgifter til Anskaf­
felse af en Samling heraf og disses 
aarlige Vedligeholdelse til Brug-
for Regensianerne afholdes af 
Kommunitetets Inventariekonto, S. 
421, 934. 
Færøerne, botanisk Undersøgelse 
heraf, Bevillinger hertil, S. 289, 
605. 
— Udgivelse af særskilt Almanak for 
Færøerne, S. 928. 
Fødehjem, paa Frederiksberg, Andra­
gende om Understøttelse af Stats­
kassen, Erklæring herover, S. 605. 
Fødselsdag, H a n s  M a j e s t æ t  K o n ­
gens 80 Aars, Universitetets Fest 
i denne Anledning; Prægning af 
en Medaille, S. 667; den sæd­
vanlige aarlige Fest, S. 53, 373. 
—  J u l .  T h o m s e n s  7 0  A a r s ,  e n  i  
denne Anledning præget Medaille 
skænkes Universitetet, S. 282. 
Fødselsvidenskab, Dr. med. L. Meyer 
udnævnes til Professor heri m. m. 
S. 340, 425. 
— Besørgelse af Undervisningen heri 
i Vakancen efter Professor, Dr. 
Stadfeldts Død ved Professor, Dr. 
E. Ingerslev og Dr. E. Esmann, 
S. 360, 428. 
Fødsels- og Plejestiftelsen, Dr. L. 
Meyer udnævnes til Professor i 
Fødselsvidenskab m. m. og til 
Overacchoucheur, S. 340, 425. 
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Gadeuorden, Irettesættelser, tildelte 
Studenter, der liavde gjort sig 
skyldige heri, S. 2, 337, 650. 
(Tager, se Lønninger. 
Gaiidløse Kirke, Udgifter ved Sne­
kastning, S. 602. 
Gaver, fra fremmede Universiteter 
m. fl., S. 282, 414—15, 599, 702. 
— til Universitetsbibliotheket, S. 210, 
525, 837. 
— til botanisk Have, S. 221—23, 534 
—36, 847, 849. 
— til zoologisk Museum, S. 225, 229, 
231, 232, 537, 541, 544—45, 851, 
855, 857. 
— til mineralogisk Museum, S. 234, 
548, 862—63. 
— til det filologisk-historiske Labora­
torium, S. 553, 865. 
Genf, international Kongres i Gynæko­
logi og Obstetrik dér i 1896; ikke 
sendt Repræsentant, S. 95. 
Geografi, Oprettelsen af et normeret 
Professorat heri og Prof. extraord., 
Dr. E. Løfllers Udnævnelse til Pro­
fessor ord., S. 355, 656, 727. 
Geologi, det tillades Dr. phil. ved 
Lunds Universitet K.A. Gronvall, at 
holde Eorela^sninger over geologiske 
Æmner i 1897—98, S. 368, 393. 
— Anvendelse af Bevillingen til Assi­
stance ved Undervisningen for Pro­
fessoren i Mineralogi; 600 Kr. til 
Dr. V. Madsen for at holde Fore­
læsninger og 600 Kr. til en Assi­
stent ved Undervisningen, S. 81, 
108, 392, 427. 
— international Kongres i Clermont-
Ferrand i 1896; ikke sendt Repræ­
sentant, S. 95. 
— international Kongres i St. Peters­
borg i 1897; Professor, Dr. N. V. 
Ussing mødte som Repræsentant, 
S. 412. 
— international Kongres i Liittich i 
1898; ikke sendt Repræsentant, S. 
701. 
— 2den Levering af geologisk Kort 
over Europa modtaget, S. 603. 
Geologisk Undersøgelse af Danmark, 
Overdragelse af Inventarium til 
denne fra mineralogisk Museum, 
mod Godtgjørelse til Nyanskaffel­
ser, S. 79. 
Gertz, C. M., Professor, Dr., indtræder 
i Aldersplads i Konsistorium, S. 724. 
— udnævnes til Efor for Griis' Legat 
S. 238. 
— udnævnes til Efor for Hassagers 
Kollegium, S. 716, 732, 866. 
— beskikkes til Medlem af og For­
mand for Undervisningsinspektionen 
for de lærde Skoler, S. 429. 
Gladsaxe, K i r k e ,  2  K a n d e l a b r e  a f  
støbt Jern anskaffes, S. 932. 
— Indhegning af Gravsteder, S. 601, 
932. 
—  S k o l  e l  æ r e r  e m b e d e ,  U d n æ v n e l s e  
af en ny Lærer, S. 931. 
Goos, C., Gehejmeetatsraad, Dr., be­
skikkes til fast Censor ved de juri­
diske Examiner, S. 726. 
Grader, se Doktorgrad. 
Gram, C., Professor, Dr., Overlæge, 
afholder examinatoriske Kliniker 
under Professor, Dr. Withs Syg­
dom, S. 109. 
— hans Gjenvalg som Overlæge paa 
Frederiks Hospital approberes, S. 
726. 
— vælges til Dekan, S. 425. 
Gratialer, til en Gangkone paa Re­
gensen og en Regenskarl i Anled­
ning af 25 Aars Tjeneste, S. 329, 
978. 
— til en fhv. Kirkeværge ved Bring­
strup Kirke, S. 933. 
Gravsted, Professor Rasmus Nyerups, 
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dets Udvidelse, S. 603 ; dets Istand­
sættelse og Anskaffelse af et Jern­
gitter, S. 603, 965. 
— Tilladelse til Indhegning af Grav­
steder paa Universitetets Landsby­
kirkers Kirkegaarde, S. 284, 601, 
932. 
— Frue Kirkes, se F. 
Gregersen, Fr., Cand. med., ansættes 
som Prosektor ved det pathologisk-
anatomiske Institut, S. 727. 
Gi •evinge, Kirke, Anbringelse af et 
Varmeapparat, S. 932. 
— Anskaffelse af en Sølvalterkande, 
S. 284, og af Ministerialbøger, S. 
933. 
—  S k o l e l æ r e r e m b e d e ,  U d n æ v n e l s e  
af en ny Lærer, S. 281. 
(Mis' Legat, Prof., I)r. Gertz udnævnes 
til Efor, S. 238. 
Grut, Edm. Hansen, Professor, Dr., 
afgaar som Professor i Ophthalmo-
logi, S. 13. 
Gronwall, K. A., Dr. fra Lunds Uni­
versitet, konstitueres som palæonto­
logisk Assistent ved det minera-
logisk-geognostiske Museum, S. 393. 
427. 
— tilladt ham at holde Forelæsninger 
over Geologi i 1896—97, S. 368, 393. 
Gudstjeneste, Anmodning fra Stu­
denterhjemmets Bestyrelse om Be­
nyttelse af Universitetets Festsal 
en Gang i hvert Semester til Guds­
tjeneste for de Studerende afslaas, 
S. 337. 
Gymnastik, Forslag om en Bevilling 
paa 4000 Kr. aarlig af Kommuni­
tetets Midler til Stipendier til Gymna­
stikøvelser for Studerende; Bevil-
villing blev nægtet, S. 288. 
Gynækologi, international Kongres i 
Genf i 1896; ikke sendt Piepræsen-
tant, S. 95. 
Gædeken, C. G., Professor, Dr., op-
terer Professorgaarden i Store Kan­
nikestræde, S. 732. 
Halberstadt, H., Cand. med., ansættes 
som Assistent ved det fysiologiske 
Laboratorium, S. 426. 
Hamburger, O., Reservelæge, holder 
Praktikant-Klinikerunder Professor, 
Dr. C. Withs' Sygdom og efter hans 
Afgang i 1895—96, S. 109. 
Hammerich, An gul, Dr. phil, Hono­
rar tillægges ham for at holde Fore­
læsninger over Musikens Historie, 
S. 23, 107. 
Hansen, E i l e r ,  L e d e r  a f  K o m m u n e ­
hospitalets oplithalmologiske Klinik, 
holder praktiske Kursus i Opthalmo-
logi i Foraarshalvaaret 1896, S. 110. 
—  E r n s t ,  a n s æ t t e s  s o m  K a n t o r  v e d  
Frue Kirke, S. 332. 
— F. C. C., ansættes som Prosektor 
anatomiæ, S. 426. 
— I. "W i n d f e 1 d, ansættes som Lærer 
i Elektroteknik ved den polytek­
niske Læreanstalt, S. 577. 
—  V .  F a l b e ,  P r o f e s s o r  H .  W e s t e r ­
gaard skriver Afhandlingen til og 
holder Talen ved Reformationsfesten 
i 1896 i hans Sted, S. 53, 372. 
— opterer en Huslejeportion, S. 732. 
Hartz, J., Cand. pbarm., ansættes som 
Assistent ved det plantefysiologiske 
Laboratorium, S. 683, 728. 
Haslund, A., Overlæge ved Kommune­
hospitalet, Professor, Dr., foreslaar 
Afholdelse af en klinisk Prøve i 
Hudsygdomme og de veneriske Syg­
domme ved den lægevidenskabe­
lige Embedsexamen, S. 33. 
Hassagers Kollegium, Pastorinde D. 
Hassagers Testamente, hvorved Kol­
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legiet med Bolig for en Professor 
og 10 Studenter stiftes, S. 703—709. 
— Fundats for Kollegiet, S. 709. 
— Kollegiet fritages for at svare Ad­
ministrationsgebyr til Universitetet, 
S. 713. 
— Tilskud fra Kommunitetet til Kol­
legiets første Indretning, S. 714. 
— den Professor, der nyder Bolig paa 
Kollegiet, kan ikke samtidig oppe­
bære en Huslejeportion, S. 703, 709, 
732. 
— Professor, Dr. C. M. Gertz udnæv­
nes til Efor for Kollegiet, S. 716, 
732, 866. 
— Ansættelse af en Portner, S. 716. 
Haucli, E. A. S., Cand. med., ansættes 
som Prosector anatomiæ, S. 426. 
Havstation, den biologiske, Under­
visningen ved denne, S. 224, 536, 
543, 850, 856. 
Hebraisk, særskilt Prøve heri, Karakter­
fortegnelser, S. 144, 463, 771. 
Heiberg, J. L., Professor, Dr. phil., 
udnævnes til Professor i klassisk 
Filologi med Forpligtelse til, hvis 
det forlanges, tillige at docere Ar­
kæologi, S. 23, 107. 
Henningsen, E., Genremaler, udfører 
Maleriet i Festsalen: »En Scene 
fra det skandinaviske Naturforsker­
møde i Kjøbenhavn i 1847«, S. 282. 
— udfører for Universitetet Maleriet: 
»J. N. Madvig overrækker som 
Rector magnificus de unge Stu­
denter deres Borgerbreve«, S. 599. 
Herbariesamling, Erhvervelse af en 
Del af Professor, Dr. Johs. Langes 
Herbariesamlinger for botanisk Have, 
S. 682. 
Lektor, Dr. E. Rostrup skænker til 
botanisk Have sit danske Herbarium 
af Blomster- og Karsporeplanter, 
S. 221. 
Hintze, V. E., Assistent ved minera-
logisk Museum, ansættes som In­
spektør ved Museet, S. 81, 108. 
— Instrux for ham, S. 81. 
Histologi, Leje af nye Lokaler i Storm­
gade for Undervisningen heri og 
Forhøjelse af Driftsomkostningerne 
m. m., S. 411. 
Historie, Musikens, Honorar til Dr. 
A. Hammerich for at holde Fore­
læsninger heri, S. 23, 107. 
— Stiftamtmand Regenburgs Legat til 
Fremme af Studiet af nordisk 
Historie stiftes, Fundats for samme, 
S. 96, 
Historisk, filologisk-, Laboratorium, se 
Filologisk. 
Holck, A., Bogholder, konstitueres 
som Kvæstor under dennes Rejse 
til Udlandet, S. 328, 646; 976. 
Holm, E., Professor, Dr., udnævnes til 
Efor for Madvigs Legat og Tilsyns­
havende ved Universitetsbygningen 
og dens Forskjønnelse, S. 238. 
fritages for at holde Forelæsninger 
i Foraarshalvaaret 1898, S. 730. 
Holmberg, L. F., Professor, afgaar 
ved Døden, S. 887. 
Holst, H., Cand. mag., ausættes som 
Assistent ved de fysiske Forelæs­
ninger paa den polytekniske Lære­
anstalt, S. 260. 
Homiletisk Prøve, Karakterforteg­
nelser, S. 150, 468, 777. 
Honorarer, paa Universitetets Ud­
giftspost 7. a. til videnskabelige 
Formaals Fremme ; Oplysninger 
om de paa Kontoen bevilgede 
Honorarer, S. 333, 649. 
— udredede paa Universitetets Budget, 
S. 23, 107—10, 333, 344, 346, 
349—52, 426-27, 649, 651, 725— 
28, 737—39, 933. 
— paa polvteknisk Læreanstalts Bud­
get og ved Læreanstalten, S. 257, 
259, 575, 577—78, 886, 888. 
Hopners Rejsestipendium, Professor 




— tilladt en Stipendiat at nyde Stipen- Liittich i 1898; ikke sendt Repræ-
diet det 5te Aar i Udlandet, S. 99. sentant, S. 701. 
Hospital, se under Frederiks Hospital Hygiejne, Fornyelse af Honorar til 
og Kommunehospitalet. Kredslæge, Dr. H. A. Nielsen for 
Hudsygdomme og de veneriske Syg- at holde hygiejniske Demonstra-
domme, Forslag af Overlæge, Pro- tioner og Fremvisninger, S. 344,426. 
fessor, Dr. Haslund om klinisk — international Kongres i Madrid i 
Prøve heri, S. 33. 1898; ikke sendt Piepræsentant, 
Hurtigkarls Legat, de ved en Rente- S. 701. 
nyderskes Død tilkomne 10 nye Hygiejnisk Laboratorium, Indret-
Stipendier bortgives til Studenter ning af et saadant, S. 687. 
uden Hensyn til Studiefag, S. 98. — Bevilling til dets Drift, S. 688, 
Huslejeportion, Forhandlinger i An- 693. 
ledning af den ved Professor, Dr. — Lønninger for en Assistent og en 
0. Withs Afgang ledigblevne Em- Laboratoriekarl, S. 687, 692; Dr. 
bedsbolig paa Frederiks Hospital, N. P. Schierbeck ansættes som 
saaledes at den nye Overmedikus Assistent, S. 727. 
i Stedet for Bolig faar en aarlig — den ved Dr. med. V. Buddes og 
Lønning af Hospitalets Kasse, S. Hustrues Testamente skænkede 
7—13, 112. Kapital til Oprettelse af et hygiejnisk 
— en extraordinær Huslejeportion be- Laboratorium m m., S. 406. 
vilges Professor, Dr. F. Buhl, S. Høffding, H., Professor, Dr., kreeres 
653, 732. til Doktor juris honoris causa ved 
— Anciennetetsfortegnelse med Hen- St. x\ndrews Universitet i Skotland, 
syn til Option, S. 733—37. S. 731, 836. 
— stedfundne Optioner, S. 112, 732. — holdt Talen ved Reformationsfesten 
HvidovreKirke, Regnskabsberetninger, i 1896 i Professor, Dr. Fausbølls 
S. 326, 644, 974. Sted, S. 373, 667. 
Hvidt, E. T. D., Overretsassesor, be- Hørring, A., prakt. Læge, beskikkes 
skikkes til fast Censor ved de juri- paany til fast Censor ved den læge­
diske Examiner, S. 106, 726. videnskabelige Embedsexamen, S. 
Hydrologi, international Kongres i 727. 
I. 
Jacobsen, J. C., Professor, vælges til 
Efor for Evers' Legat, S. 555. 
fritages for at holde Forelæsninger 
i Efteraarshalvaaret 1898, S. 728. 
Jansen, J. M., Fuldmægtig, konsti­
tueres og beskikkes som Kasserer i 
Universitetskvæsturen, S. 646, 976. 
Jensen, A. S., Cand. mag., ansættes 
som konkologisk Assistent ved zoolo­
gisk Museums 3die Afdeling, S. 392, 
427. 
J. 
— H., ansættes som Portner ved zoo­
logisk Museum, S. 646. 
— V. P. H., Cand. med., ansættes som 
Assistent ved Laboratoriet for medi­
cinsk Bakteriologi, S. 426. 
Immatrikulation, Fortegnelse over 
immatrikulerede Studenter, S. 130, 
449, 757. 
— Fortegnelse over ikke immatriku­
lerede Studenter, S. 138, 457, 764. 
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— af Studenter fra fremmede Universi­
teter, S. 95, 765. 
Indbydelsesskrifter til akademiske 
Fester, se Fest, Festskrift og Pro­
gram. 
Indtægter, den med Universitetet for­
bundne Legatmasses, S. 291, 607, 
937. 
— Frue Kirkes Legaters, S. 300, 616, 
946. 
— Grev J. G. Moltkes Legaters, S. 
311, 627, 958. 
J. L. Smiths Legats, S. 314, 631, 
962. 
— Professorernes Enkekasses, S. 315, 
632, 963. 
— Professorernes Distributs, S. 316, 
633, 963. 
— Legaternes Overskudsfonds, S. 317, 
634, 964. 
— Valkendorfs Kollegiums, S. 318, 635, 
965. 
— Elers' Kollegiums, S. 320, 637, 968. 
— Borchs Kollegiums, S. 319, 636, 966. 
— Hassagers Kollegiums, S. 968. 
— Bartholin-Finckes Legats, S. 321, 
638, 969. 
— det Arna-Magnæanske Legats, S. 
321, 639, 969. 
— Bings Legats, 322, 640, 970. 
— A. W. Scheels Stiftelses, S. 323, 
640, 971. 
— Skeels Legats, S. 327, 641, 971. 
— Liliendahls Legats, S. 324, 642, 
972. 
— Frue Kirkes, S. 324, 642, 972. 
Ingerslev, E., Professor, Dr., overtager 
den theoretiske Del af Undervis­
ningen, Examinatorier m. m. under 
den ved Professor, Dr. Stadfeldts 
Død foranledigede Vakance i Pro­
fessoratet i Fødselsvidenskab, m. m., 
S. 364, 428. 
— beskikkes paany som fast Censor 
ved den lægevidenskabelige Embeds-
examen, S. 727. 
Ingolf-Expeditionen, Bevilling til Be­
arbejdelse og Olf'enliggjørelse af 
dens Resultater, S. 373. 
Inspektør, Oprettelse af en Inspek­
tørplads ved det mineralogiske Mu­
seum, Assistent V. E. Hintze ud­
nævnes, S. 74—79, 81, 108. 
Instrumentmager, Universitets-, In­
strumentmager L. Nyrop tildeles 
dette Prædikat, S. 330. 
Instrux, for Inspektøren ved det mi­
neralogiske Museum, S. 81. 
— for Fyrbøderen ved samme Museum, 
S. 393. 
Inventarium, til de forskjellige viden­
skabelige Samlinger, Bevillinger 
hertil, S. 66, 79, 85, 88, 411, 685. 
— til Udvalgsværelset, S. 602. 
Johannsen, H. W. J., Overretsassessor, 
beskikkes til fast Censor ved de 
juridiske Examiner, S. 107, 726. 
Jonsson, F., Docent, Dr., Forhøjelse 
af Honorar for at holde Forelæs­
ninger over nordisk Filologi, S. 427. 
— udnævnes til Professor extraordi-
narius i nordisk Filologi, S. 654, 
727. 
— optages som Medlem af det filoso­
fiske Fakultet, S. 655, 727. 
— tilkaldes til Bedømmelse af en Be­
svarelse af Prisspørgsmaal i nordisk 
Filologi, S. 371. 
Jordefærd, særlige Udgifter ved Etats-
raad, Dr. Japetus Steenstrups Jorde­
færd i Frue Kirke, S. 933. 
Irettesættelse, tildelt Studenter, der 
havde gjort sig skyldige i Gade­
uorden, S. 2, 337, 650. 
— tildelt Kommunitetsalumner, S. 102, 
418, 722. 
Islandsk, A l m a n a k ,  F o r h ø j e l s e  a f  
Trykningsudgifterne ved denne, S. 
S. 930. 
— islandske Studenters Nydelse af 
Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet, S. 239, 241, 555, 557, 
867, 869. 
— Huslejegodtgjørelse til overtallige 
4* 
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islandske Studenter i Stedet for 
Regensbeneliciet, S. 241, 557, 869. 
— Lægestuderende og Lægekandida­
ter, Understøttelse af Kommunite­
tets Udgiftspost 1. e., S. 242, 558, 
870. 
— Professor, Dr. L. Meyer overtager 
Tilsynet med de Lægekandidater, 
der nyde Understøttelse af sidst­
nævnte Konto, S. 554, 866. 
Jubelfest, Uuiversitetets i Princeton, 
dets 150 Aars Stiftelsesfest; sendt 
Adresse, S. 94. 
Juel, C., Dr. ph.il., antages paany som 
Lærer i Mathematik ved den poly­
tekniske Læreanstalt, S. 259, 577, 
888. 
Julianum, Legatum, Professor, Dr. Jul. 
Lassen udnævnes til Efor for Le­
gatet, S. 238. 
Jungersen, H., Adjunkt, Dr., det 
overdrages ham at holde de Pro­
fessor zoologiæ paahvilende Fore­
læsninger i almindelig Zoologi i 
1897—98 og 1898—99, S. 366, 661, 
731. 
Juridisk Examen, Tilladelse meddelt 
til Afholdelse af Udgifter ved 
Gjennemsynet af de af de Stude­
rende til de juridiske Examiner 
medbragte Lovsamlinger og Lov­
bøger forinden den skriftlige Exa-
mens Begyndelse, S. 28. 
—  d e n  j u r i d i s k e  F æ l l e s p r ø v e ,  
tilladt Studerende, der havde be-
staaet Examen eller indstillet sig 
til denne, at indstille sig paany 
x/2 Aar efter, dels paa Grund af 
indtrædende Værnepligt, S. 28, 358, 
658, dels paa Grund af Sygdom, 
Ansøgernes Alder i Forbindelse 
med økonomiske Vanskeligheder m. 
m., S. 28, 358, 658. 
— Indskærpelse af Bestemmelserne 
om, at Examinanderne ikke iud-
lades i Lokalerne, naar Oplæsning 
af Opgaven er begyndt, S, 658. 
— tilladt Studerende, der havde været 
hindrede i at høre Forelæsninger, 
at gaa op til Examen, S. 28, 358. 
— Andragender om Tilladelse til at 
indstille sig til Fællesprøven paa 
Grundlag af Forberedelsesexaminer, 
der ikke fyldestgjorde Betingelser 
i Bekj. af 12. Marts 1895, S. 27, 
357, 657. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 152, 471, 779. 
— skriftlige Opgaver, S. 185, 499, 
812. 
—  E x  a m  e n  s  2 d e n  D e l ,  t i l l a d t  
Studerende først at indstille sig 
1 x/2 Aar efter Fællesprøven og 
senere, paa Grund af Sygdom efter 
Fællesprøven, Aftjening af Værne­
pligt efter Fællesprøven, S. 28, 
358, 658. 
— tilladt Kandidater, der havde ind­
stillet sig til eller underkastet sig 
2den Del af Examen 1 Aar efter 
Fællesprøven, atter at indstille sig 
til 2den Del efter 1/2 Aars Forløb, 
S. 358, 659; afslaaede Andragender, 
S. 358, 659. 
Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 152, 156, 47], 476, 779, 783. 
— skriftlige Opgaver, S. 185, 500, 
812. 
—  F a k u l t e t ,  s e  u n d e r  d e t  r e t s -  o g  
statsvidenskabelige Fakultet. 
Iversen, P. G. S., Anatomitjener, 
konstitueres som og antages til 
Pedel ved det kirurgiske Akademi 
og den fysiologiske Anstalt, S. 328. 
Jørgensen, A. D., Rigsarkivar en af 
nogle Foreninger foranstaltet Minde­
fest for ham holdtes i Festsalen, 
S. 933. 
— P. J., Cand. juris, ansættes som 
Notarius ved det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet, S. 726. 
— S. M., Professor, Dr., hans Buste 
i Marmor opstilles i den polytek­
niske Læreanstalts Festsal, S. 890. 
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Kapitalformue., se under Formue. 
Kataloger, Universitetsbibliotekets, 
Katalogarbejdernes Fremme, S. 
216, 529, 841. 
— Forslag om Tilvejebringelse af en 
Fortegnelse over de fremmede 
realvidenskabelige Tidsskrifter i 
Univeisitetsbibliotheket m. m., S. 
212, 603. 
— international Konference i London 
i 1896 angaaende en fælles Kata­
log over de forskjellige Landes 
mathematisk - naturvidenskabelige 
Literatur; Professor, Dr. C. Christi­
ansen mødte som Repræsentant 
for Danmark, S. 95; fortsat Kon­
ference i 1898; ingen Repræsentant 
sendt, S. 701; Bidrag til Kata­
logens Udarbejdelse, S. 414. 
Kateketiske Prøver, Karakterforteg­
nelser, S. 150, 468, 777. 
Katholiker, romerske, Oplysninger om 
Universitetsopdragelsen her i Lan­
det for dem, S. 414. 
Kemi, de af det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet under 12. 
Maj 1896 vedtagne Bestemmelser 
for Magisterkonferens med Kemi 
som Hovedfag, S. 50. 
— international Kongres i Paris i 
1896; ingen Repræsentant sendtes, 
S. 95. 
— Fornyelse af Honorar til Dr. phil. 
C. U. E. Petersen for at holde 
Forelæsninger over Æmner fra 
den fysiske Kemi, S. 107, 427, 728. 
Kemisk Laboratorium, U n i v e r ­
sitetets, Beretninger om Virk­
somheden, S. 237, 551, 864. 
— Skifte i Assistentstillinger, S. 
427, 551. 
—  p o l y t e k n i s k  L æ r e a n s t a l t s ,  
Af- og Tilgang i Personalet, S. 
578, 888. 
Kirke, Frue, se under F. 
— Bestemmelser angaaende det sær­
lige Syn, S. 599. 
— Universitetets Landsbykirker, An­
vendelse af de til deres Forskjøn-
nelse bevilgede Beløb, S. 284, 601, 
932. 
— Professor, Dr. H. Scharling ud­
nævnes til Efor for Kontoen til 
Landsbykirkernes Forskjønnelse, S. 
238. 
— Anskaffelse af de autoriserede 
Kollekter paa Søn- og Helligdage 
m. m., S. 284. 
— Bringstrup, Gratiale til en entle-
diget Værge, S. 933. 
— Egeslevmagle, Anbringelse af et 
Varmeapparat, S. 283; Anskaffelse 
af en Messeskjorte, S 933. 
— Faxe, Udførelse og Anbringelse af 
Malerier med Planteornamenter 
og Emblemer i kristelig Stil i tre 
tomme Nischer i Korvæggen, S. 
932; Andragende om Anskaffelse 
af Exemplarer af den nye Række 
Prædiketexter til Brug for Menig­
heden afslaas, S. 284. 
Gladsaxe, Anskaffelse af 2 Kande­
labre af støbt Jern, S. 932. 
— Grevinge, Anbringelse af et Varme­
apparat, S. 932; Anskaffelse af 
en Sølvalterkande, S. 281, og af 
Ministerialbøger, S. 933. 
Ledøje, Udgifter ved Opvarmning 
og Fyrbøderløn, S. 284, 933. 
— Selsø, Opførelse af et Kirkehus 
S. 282. 
— Smørum, Restaurering af Prædike­
stolen, S. 601; Anskaffelse af et 
nyt Orgel, S. 932. 
— Sæby, Istandsættelse af Alterkalk, 
S. 602. 
— Taarnby, Flytning af Prædikestolen, 
S. 284. 
— Værløse, Oppudsning og Restau­
rering af Alterkar, S. 932, 
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Kirkegaard, Faxe, Retsgebyrer i 
Anledning af Skjødet paa Faxe 
Assistentskirkegaad, S. 284; Godt-
gjøreise til Præsten i Faxe for 
Ulemper ved Afstaaelse af et 
Jordstykke fra Præsten til bemeldte 
Kirkegaard, S. 284; Udslettelses-
og Tinglæsningsbebyr for Doku­
menter vedrørende samme Kirke­
gaard, S. 602; Udgifter ved 
Anskaffelse af Gravpæle, Bort­
førsel af Affald og Gartnerarbejde 
ved Kirkegaarden, S. 933. 
— Gandløse, Udgifter ved Snekast­
ning, S. 602. 
— Gladsaxe, Overdragelse og Ind­
hegning af Gravsteder, S. 601, 932. 
— Selsø, Opførelse af et Kirkehus, 
S. 282. 
— Smørum, Udgifter ved Snekastning, 
S. 602; Overdragelse og Indheg­
ning af Gravsteder, S. 284, 932. 
— Sæby, Overdragelse og Indhegning 
af Gravsteder, S. 932. 
— Taarnby, Overdragelse og Ind­
hegning af Gravsteder, S. 932. 
Kirkeraad, Medlemmerne af det 
theologiske og det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet beskikkes 
for 6 Aar, S. 108. 
— Mandatet for Professor, Dr. Fr. 
Nielsen, forlænges for 3 Aar, S. 
108; Professor, Dr. Jul. Lassen 
beskikkes som nyt Medlem, S. 109. 
dets Møder holdes i Konsistoriums 
Sal, S. 284, 602, 933. 
Kirsehner. A. G., Cand. polyt., 
oprykker som 3die Assistent ved 
Universitetets kemiske Laborato­
rium, S. 427, 551. 
Kii 'lirgi, klinisk, Docent, Overlæge, 
Dr. O. Bloch udnævnes til Profes­
sor extraord. heri, S. 340—44, 425. 
Kirurgisk Akademi, Bevillinger til 
Arbejder til Afhjælpning af Mang­
ler ved Ventilation og Vandafled­
ning m. m. ved Akademiets 
Bygninger, S. 281, og til Anbrin­
gelse af nye Akkumulatorer til det 
elektriske Lysanlæg i Bygningerne, 
S. 598. 
j — Leje af Øvelseslokaler til Under­
visningen i mikroskopisk Anatomi 
i Ejendommen Bredgade Nr. 65, 
S. 88. 
— Erhvervelse af Ejendommen Nr. 
18 i Fredericiagade til Brug for 
lægevidenskabelige Institutter, S. 
684—93. 
— Prosektorer og Assistenter, Skifte 
i Stillingerne, S. 107, 426, 727. 
— Anatomitjener P. G. S. Iversen 
ansættes som Pedel ved det kirur­
giske Akademi og det fysiologiske 
Institut, S. 328; Forhøjelse af hans 
Lønning, S. 687, 692. 
— Understøttelse til afgaaet Medhjæl­
per ved Universitetets fysiologiske 
Laboratorium K. C. Kjær, S. 328, 
og til en Pedels Enke, S. 646. 
— Honorar til en Vikar under en 
Medhjælpers Sygdom, S. 285. 
Klinik, Forslag om Oprettelsen af 
en Universitetsklinik for Øjensyg­
domme, S. 16—19; blev stillet i 
Bero, da Professor, Dr. Grut stillede 
sin Klinik til Raadighed til Under­
visningen, S. 20-21. 
— Honorarer til Overlægerne ved 1ste, 
2den, 3die og 5te Afdelinger paa 
Kommunehospitalet for at holde 
Praktikant-Kliniker for de Stude­
rende paa de dem underlagte 
Afdelinger, S. 346—48. 
— otolaryngologisk, paa Frederiks 
Hospital, Bevilling af Honorar til 
Lederen af Kiiniken, der ansættes 
efter Indstilling fra det lægeviden­
skabelige Fakultet paa 6 Aar, 
S. 399—405; Dr. med. E. C. 
Schmiegelow ansættes, S. 405. 
— Andragende fra Dr. A. Bornemann 
og Dr. H. Mygind om Tilladelse 
til at benytte en af det kgl. 
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Frederiks Hospitals Konsultations-
stuer til offentlig og gratis at 
behandle Patienter med Øre-, Næse-
og Halssygdomme, afslaas, S. 405. 
— Overskridelse af Bevillingen til 
den polikliniske Undervisning i 
Fødselsvidenskab, S. 411, 700. 
Klinisk Medicin, efter Professor, Dr. 
Withs Afgang udnævnes Dr. K. 
Faber til Professor heri, S. 4—7, 
107. 
— Kirurgi, Docent, Overlæge, Dr. 0. 
Bloch udnævnes til Professor 
extraord. heri, S. 340—44, 425. 
— Prøve, i Hudens og de veneriske 
Sygdomme ved den lægevidenska­
belige Embedsexamen, Forslag 
herom, S. 33. 
Kloakanlæg, Undervisning heri ved 
den polytekniske Læreanstalt, S. 
575; Stadsingeniør Ch. Ambt 
antages til Lærer heri, S. 577. 
Knudsen, M., Cand. mag., ansættes 
som Assistent ved de fysiske 
Øvelser, S. 577. 
— holder Forelæsningerne i Fysik for 
de lægevidenskabelige Studerende 
i Efteraarshalvaaret' 1897, S. 662. 
Kollegier, Hassagers Kollegium, dets 
Ikrafttræden, S. 709; se iøvrigt 
under Hassagers Kollegium. 
— Tilladelse for Alumner til at være 
fraværende fra Kollegierne S. 99, 
713. 
— se iøvrigt under de enkelte Kolle­
gier. 
Kommunehospitalet, Honorarer til 
Overlægerne ved Hospitalets 1ste, 
2den, 3die og 5te Afdelinger for 
at holde Praktikant-Kliniker for 
de Studerende paa de dem under­
lagte Afdelinger, S. 346—48. 
— Fornyelse af Honorar til Overlæge, 
Dr. K. Pontoppidan for Fore­
tagelse af lægevidenskabelige Skjøn 
over tvivlsomme Sindstilstande efter 
Retternes Begjæring, S. 36. 
— Dr. A. Friedenreich udnævnes til 
Overlæge ved Hospitalets 6te Af­
deling og overtager som saadan 
tillige Hvervet som Docent i 
Psychiati, S. 726. 
— Dr. A. Fløystrup udnævnes til 
Overlæge ved Hospitalets 3die 
Afdeling, S. 726. 
Kommunitetet, Udgifter ved Ud­
givelsen af en ny Samling af de 
for Universitetets Examiner gjæl-
dende Bestemmelser, S. 1, 284. 
— Forslag om Bevilling til Opstilling 
af det astronomiske Observatoriums 
gamle Hovedkikkert, Bevilling blev 
nægtet, S. 82. 
— Bevilling til Repræsentation ved 
en Konference i London i 1896 
om Udgivelse af en international 
Katalog over mathematisk-natur-
videnskabelig Litteratur, S. 95. 
— Bevilling til Bearbejdelse og Offent-
liggjørelse af Ingolf-Expeditionens 
Resultater, S. 373. 
— Forhøjelse af Kommunitetets Ud­
giftspost 1. f., Syge Regensalum-
ners Kur og Pleje, fra 600 Kr. til 
900 Kr., S. 285. 
— Forslag om Forhøjelse af Kommu­
nitetets Tilskud til den akademiske 
Skytteforening fra 400 Kr. til 
1200 Kr.; Forhøjelsen blev nægtet, 
S. 285. 
— Forslag om Bevilling til Stipendier 
til Gymnastikøvelser for Stude­
rende ; Bevilling blev nægtet, S. 287. 
— Bevillinger til en botanisk Under­
søgelse af Færøerne, S. 289, 605. 
— Bevillinger til fhv. Prosektor N. 
R. Finsen til Undersøgelse over 
Lysets Indvirkning paa den menne­
skelige Organisme, S. 290, 934. 
— Bevilling til Finsens medicinske 
Lysinstitut, S. 604. 
— Bevilling paa 30000 Kr. som 
Tilskud til Hassagers Kollegiums 
første Indretning, S. 714. 
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— Nedsættelse af Prioritetsrenten for 
Kommunitetet, S. 908. 
— Bevilling til Erhvervelse af en Del 
af Sjællands Bispegaards Grund, 
S. 918. 
— Bevilling til en af Studenter­
foreningen nedsat Komité til Under­
søgelse af de Studerendes økono­
miske Kaar, S. 935. 
— Oversigt over Bevillinger af Kommu­
nitetets Midler til forskjellige viden­
skabelige Formaal, S. 389. 
— extraordinært Brændetillæg til 
Regensalumnerne, S. 420. 
— Tilskud til Lønning af en Fægte-
lærer til en af Regensianere dannet 
Fægteklub, S. 420. 
— extraordinære Udgifter, S. 94, i 
284—85, 329, 934, 978. 
— rentefrie Laan til de Studerende 
af Kommunitetets Midler, S. 105, 
419, 723. 
Kommiinitetsbygiiiiigen, mod Nørre­
gade, Indretning af Lokaler for 
det filologisk-historiske Laboratorium 
paa 1ste Sal i det mineralogiske 
Museums tidligere Lokaler, S. 88, 
281, 551. 
— Indretning af et Udvalgsværelse 
og et nyt Dekanatskontor, S. 279. 
Kommuiiitetsstipendiet, Stipendie­
bestyrelsens Skriv, af 17. Septbr. 
1896 om, at Nydere af Stipendiet, 
som ikke tillige nyde Regensbene-
liciet, lig6 saavel som de Kommu-
nitetsalumner, der bo paa Regensen, 
have at gjøre Meddelelse om deres 
Bortrejse fra Byen til Regens­
provsten, S. 417. 
— Stipendiebestyrelsens Vedtagelse af 
25de September 1897, >at Ansøg­
ninger om Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneficiet for Fremtiden 
skulle indgives i Dagene 12.—14. 
Februar i Stedet for som hidtil den 
1—3. Marts«, S. 721. 
— Stipendiebestyrelsens Skriv, af 11. 
Maj 189C> om »at Regenspladser, 
der ere blevne ledige extraordinært 
ved en Privilegerets Afgang, kunne 
og i Almindelighed bør besættes 
med Uprivilegerede«, S. 103. 
Stipendiebestyrelsens Skriv, af 13. 
Oktober 1896 om »at Kommunite­
tets Understøttelse til Kur og Pleje 
kun tilkommer Regensalumner, der 
enten bo paa Regensen eller i Ste­
det derfor have Huslejegodtgjø-
relse«, S. 419. 
Statistik over Tiden mellem Stu-
denterexamen og Embedsexamen i 
Aarene 1886—95, S. 99. 
Fornyelse af de i Finansaaret 1889 
—90 bevilgede 25 nye Portioner, 
saaledes at de bortfalde, efterhaan-
den som de ved den femte Bort­
givelse blive ledige, S. 716—21. 
Fortegnelse over Tallet af de upri­
vilegerede Ansøgere om Kommuni­
tetsstipendiet og Vakancerne for 
disse fra September 1874—Septem­
ber 1897, S. 718. 
Liste over Tallet paa Studerende 
fra 1870—95, der have .søgt og 
opnaaet Kommunitetsstipendiet, S. 
720. 
Liste over Tallet paa dem, der have 
opnaaet Kommunitetsstipendiet i 
Aarene 1870—95 før og efter Ud­
løbet af det 3die Studieaar, S. 
719. 
Gjenvalg af Medlemmer af Stipen­
diebestyrelsen, S. 106, 238, 425, 
555, 724, 866. 
Professor, Dr. J. L. Ussing afgaar 
som og Professor, Dr. Jul. Lassen 
beskikkes som Regensprovst, S. 104, 
238. 
Fordelingen af Kommunitetsstipen­
diet og Regensbeneficiet, S. 238, 
555, 866. 
extraordinært Kommunitetsstipen-
dium og Regensbeneficium tillagt 
en Færing, der ikke opfyldte Be-
! 
tingeiserne for at blive betragtet 
som Privilegeret, S. 721. 
— Dispensation meddelt Alumner med 
Hensyn til, at de paa Grund af 
Sygdom m. m. ikke havde hørt de 
befalede Forelæsninger, S. 102,418. 
— afslaaede Andragender om at høre 
et færre Antal Forelæsninger end 
befalet, S. 102, 722; bevilgede An­
dragender, S. 722. 
— Irettesættelse meddelt Alumner, 
der uden foregaaende Ansøgning 
ikke havde hørt de befalede Fore­
læsninger, S. 418, 722. 
— Kommunitetsstipendiet frataget en 
Alumnus for 1 Maaned, da han 
uden tilstrækkelig Grund havde 
undladt at høre Forelæsninger, S. 
102. 
— Øvelser i det filologisk-historiske 
Laboratorium komme i Betragtning 
som andre Øvelser, S. 418. 
— tilladt en Alumnus indtil videre 
at beholde Stipendiet, efter at han 
var blevet rejiceret ved den filoso­
fiske Prøve, mod at han 1/2 Aar 
senere bestod Prøven med mindst 
Karakteren godt, S. 722. 
— Irettesættelser tildelte Alumner paa 
Grund af Uordener ved et Gilde paa 
Regensen, S. 102. 
— tilladt en Alumnus at beholde | 
Kommunitetsstipendiet og Regens-
beneficiet, efter at han havde be­
sluttet sig til at opgive at studere 
Medicin og i Stedet for tage en 
Magisterkonferens i Filosofi, S. 102. 
— meddelt en Alumnus Tilladelse til 
at beholde Stipendiet, efter at han 
havde opgivet at studere Theologi 
og i Stedet for tage Skoleem-
bedsexainen med Naturhistorie og 
Geografi som Hovedfag, S. 418. 
— Kommunitetsstipendiet kan ikke 
nydes i Forening med en Ansæt­
telse som Stenografassistent i Rigs­
dagen, S. 103. 
et Andragende fra en Stud. mag. 
om Tilladelse til at oppebære Kom­
munitetsstipendiet , medens han 
foretog en Rejse til franske Uni­
versiteter, blev afslaaet, S. 418. 
et Andragende fra en Cand. theol. 
og en Cand. mag., der havde taget 
Embedsexamen i Sommeren 1897, 
om at maatte nyde Stipendiet, der 
var blevet tildelt dem fra 1. April 
1895 paa 3 Aar, ogsaa for Septbr. 
Maaned 1897, blev afslaaet, S. 722. 
et Andragende fra en Cand. polyt., 
der havde taget Afgangsexamen for 
Kemikere, om at maatte beholde 
Stipendiet 1/2 Aar endnu, da han 
forberedte sig til at tage Magister­
konferens i Kemi, blev afslaaet, S. 
722. 
et Andragende fra en Cand. mag., 
der havde taget Magisterkonferens 
i April, om at beholde Stipendiet, 
der saaledes udløb 1. Juni, til 1. 
Septbr., blev afslaaet, S. 722. 
meddelt Regensalumner Tilladelse 
til at opgive Regensstipendiet, saa­
ledes at de beholdt Kommunitets­
stipendiet, S. 103. 
et Andragende fra en Kommuni-
tetsalumnus, der havde opgivet 
Regensbeneficiet, om atter at faa 
Bolig paa Regensen, blev afslaaet, 
S. 103. 
tilladt Alumner at opgive Kommu­
nitetsstipendiet og Regensbeneficiet 
paa Grund af Rejser til Island og 
paa Grund af Sygdom, med Udsigt 
til at faa Stipendierne igjen for 
den resterende Tid, S. 103, 418— 
19, 722. 
meddelt Alumner Tilladelse til at 
være borte fra Byen for at kunne 
deltage i biologiske Stationers Øvel­
ser og paa Grund af Examensop-
maaling, S. 419, 723. 
tilladt Lægevidenskabelige Stude­
rende at nyde Stipendiet, medens 
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de aftjente deres Værnepligt som 
Underlæger, S. 103, 419, 723. 
meddelt islandske og færøiske Alum­
ner Tilladelse til at rejse til Island 
og Færøerne i Sommerferien, S. 103 
—4, 419, 723; afslaaede Ansøg­
ninger, S. 419. 
— tilladt Alumner at foretage kortere 
Rejser til Hjemmet udenfor Fe­
rierne, S. 103, 419, 723. 
meddelt Alumner Tilladelse til at 
foretage en Rejse til Amerika i en 
Arvesag, S. 103, og en Rejse tilis-
land paa Grund af Jordskælvet, 
S. 419, og til at deltage i viden­
skabelige Expeditioner, S. 103, 723. 
Forhøjelse af Kommunitetets Ud­
giftspost 1. f., Syge Regensal um-
ners Kur og Pleje, fra 600 Kr. til 
900 Kr., S. 285. 
— Fordelingen af Kandidatstipendiet, 
S. 242, 558, 870. 
— af Kommunitetets Rejsestipendier 
i videnskabelige Øjemed, S. 242, 
558, 870. 
- af Kommunitetets Rejsestipendier 
særlig til franske Universiteter, S. 
242, 558, 870. 
Understøttelse til islandske Læge­
studerende og Lægekandidater. S. 
241, 558, 870. 
— Understøttelse til polytekniske Exa-
minander, som ikke ere Studenter, 
S. 260, 578, 889. 
— extraordinære Kommunitetsstipen-
dier til Studerende (Gratialer), S. 
242, 558, 871. 
— Stipendieportioner å 1000 Kr. for 
yngre Videnskabsmænd, S. 242, 558, 
870. 
— Understøttelser for Saadanne, som 
først i en fremrykket Alder have 
bestemt sig for Studeringer, og som 
ved en Forberedelses- eller Fag-
examen have givet sikkert Haab 
om god Fremgang (Konto 2. a.), 
S. 248, 564, 877. 
— Understøttelse dels for Studerende 
derunder Kvinder — som ikke 
have Adgang til de egentlige Uni-
versitetsstipendier, dels for saa­
danne akademiske Borgere i de 
første Universitetsaar, som have 
nydt eller kunde have nydt Under­
støttelse af Konto 2. a., (Konto 2. 
b.), S. 248, 564, 877. 
Understøttelse for fattige Studen­
ter, navnlig fra de private Skoler, 
i de første akademiske Aar (Konto 
2. c.), S. 251, 567, 880. 
— Understøttelse til Anskaffelse af 
Bøger og andre for Universitets­
studiet nødvendige Apparater for 
trængende Studerende (Konto 2. d.), 
S. 253, 569, 882. 
Kongres, international for Zoologi i 
Leiden i 1895; Professor, Dr. 
Liitken mødte som Repræsentant, 
S. 112, 285. 
— den 11. Amerikanist-Kongres i 
Mexiko i 1895; ingen Repræsen­
tant sendtes, S. 95. 
— international Konference i London 
i 1896 angaaende en fælles Katalog 
over de forskjellige Landes mathe-
matisk-naturvidenskabelige Littera­
tur; Professor Dr. C. Christiansen 
mødte som Repræsentant for Dan­
mark, S. 95; fortsat Konference i 
1898; ingen Repræsentant sendtes, 
S. 701; Bidrag til Udarbejdelsen 
af en Katalog, S. 414. 
— international for Gynækologi og 
Obstetrik i Genf i 1896; ingen 
Repræsentant sendtes, S. 95. 
— international for Kemi i Paris i 
1896; ingen Repræsentant sendtes, 
S. 95. 
— international hydrologisk-klimato-
logisk-geologisk i Clermont Ferrand 
1896; ingen Repræsentant sendtes, 
S. 95. 
— den 7. internationale for Geologi 
i St. Petersborg i 1897; Professor, 
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Dr. N: V. Ussing mødte som 
Repræsentant, S. 412. 
— international for Arkæologi i Athen; 
udsat paa Clrund af Krigen i 1897, 
S. 413. 
— den 12. internationale Lægekongres 
i Moskov i 1897; Professor, Dr. 
O. Bloch mødte som Repræsentant, 
S. 413. 
— international for Strafferet i Lissa­
bon i 1897; ingen Repræsentant 
sendtes, S. 413. 
— den 11. internationale Orientalist-
kongres i Paris i 1897; ingen 
Repræsentant sendtes, S. 414. 
— den 9. internationale for Hygejne 
og Demografi i Madrid i 1898; 
ingen Repræsentant sendtes, S. 701. 
international for Zoologi i Cam­
bridge i 1898; ingen Repræsentant 
sendtes, S. 701. 
— den 5. internationale for Hydrologi, 
Klimatologi og Geologi i Luttich i 
1898; ingen Repræsentant sendtes, 
S. 701. 
Konkolog, Forhøjelse af Lønningen 
for den konkologiske Assistent ved 
det zoologiske Museum, S. 70. 
Konkurrence om Professoratet i 
klinisk Medicin, S. 4 — 7; Prof. 
Dr. K. Faber udnævnes, S. 27, 107. 
— Forslag til Konkurrence om Profes­
soratet i Ophthalmologi, S. 13—16, 
18—20; Konkurrence blev ikke 
afholdt, S. 21; Dr. J. Bjerrum 
udnævnes, S. 21, 107. 
— om Professoratet i Fødselsviden-
skab, Kvindesygdomme samt spæde 
Børns Sygdomme, S. 337—40; Dr. 
L. Meyer udnævnes, S. 340, 425. 
— Bestemmelser med Hensyn til 
Ordningen af en begrænset Adgang 
til Prøveforelæsningerne ved sidst­
nævnte Konkurrence, S. 339. 
Konsistoriums Cirkulære af 11. 
Maj 1896 til Fakulteterne om, at 
der maa sendes Konsistorium 
Meddelelse om Tid og Sted for 
de enkelte ved en Konkurrence 
om et Profesorat hørende Prøver, 
samt, for saa vidt der af Konkur­
renterne præsteres trykte Konkur­
rencearbejder, saa stort et Antal 
af disse, at alle Universitetets 
Lærere kunne erholde et Exemplar, 
S. 2. 
— Bidrag til Dækning af Udgifterne 
ved Trykningen af Konkurrence­
afhandlinger ved Konkurrencen om 
Professoratet i klinisk Medicin, 
S. 411. 
Konkyliesamling, Etatsraad Riises, 
Dele af denne erhverves for det 
zoologiske Museum, S. 68. 
Konsistorium, Oversigt over Konsisto­
riums Medlemmer, S. 724. 
— Professor, Dr. M. V. Fausbøll ind­
træder som Medlem i Aldersplads, 
S. 106. 
— Professor, Dr. C. Reisz rykker op i 
Aldersplads, S. 106. 
Professor, Dr. C. Bohr vælges til 
Medlem, S. 106. 
— Professorerne, Dr. J. H. Deuntzer, 
Dr. L. Wimmer, Dr. Johs. Steen-
strup og Dr. H. G. Zeuthen gjen-
vælges som Medlemmer, S. 425. 
— Professor, Dr. C. M. Gertz indtræ­
der som Medlem i Aldersplads, 
S. 724. 
— Konsistoriums Forsamlingsals Be­
nyttelse af Kirkeraadet, S. 284, 602, 
933. 
— Overskridelse af Konsistoriums Nor­
malsum, S. 602. 
Konstitution, af Bogholder i Kvæsto­
ren Holck til under Kvæstors Fra­
værelse i Udlandet at varetage 
Kvæstors Forretninger, S. 328, 646, 
976. 
Kort, Udgifter ved Udgivelsen af et 
geologisk Kort over Europa, S. 603. 
Krabbe, H , Professor, Dr. med., be­
skikkes paany til fast Censor ved 
den lægevidenskabelige Embeds-
examen, S. 726. 
Ki •oman, K., Professor, Ur., vælges til 
Dekan, S. 425, 724. 
— beskikkes som fast Censor i prak­
tisk Færdighed ved den afsluttende 
Prøve for Seminarister, S. 429. 
Kryptogamer, Fornyelse af Honorar 
til Dr. phil. L. Kolderup Rosenvinge 
for at holde Forelæsninger her­
over, S. 107, 427, 728. 
Kunsthistorie, Afholdelse af en Ma­
gisterkonferens heri ved Tilkaldelse 
af særlige Censorer, S. 369, 664, 
806. 
Forespørgsler oni Afholdelse af 
Konferens heri, S. 369, 665. 
Kunstværker, se under Buster, De­
korationsarbejde, Festsal, Malerier, 
polyteknisk Læreanstalt. 
Kvindesygdomme, Dr. L. Meyer ud­
nævnes til Professor heri m. m., S. 
337, 425. 
Kvæstureu, Rejsetilladelse for Kvæ­
stor og Konstitution for Bogholderen 
til at fungere i Kvæstors Fravæ­
relse, S. 328, 646, 976. 
— Fuldmægtig J. M. Jansen konsti­
tueres og beskikkes som Kasserer, 
S. 646, 976. 
— Cand. jur. J. Petersen ansættes som 
Fuldmægtig og Cand. mag. H. L. 
Bisgaard og Cand. jur. J. Chr. 
Folden som Assistenter, S. 977. 
— Kautionen for Kassereren nedsæt­
tes til 10000 Kr., S. 977. 
— Honorar for Assistance, ydet i 
Landbrugssager, S. 285, 934. 
— Honorar for Ordningen og Opstil­
lingen af Kvæsturens Arkiv, S. 
285. 
— Honorar i Anledning af Arbejde 
ved Rentenedsættelse, S. 934. 
— Ordensdekorationer, S. 646. 
— Understøttelse til en afgaaet Be­
stillingsmand, S. 965. 
— Begravelseshjælp ydet en Bestil­
lingsmands Enke, S. 635, 647. 
Sygehjælp til Rengjøringskonen ved 
Kvæsturen, S. 647. 
Laan, rentefrie, af Kommunitetets 
Midler, tilstaaede trængende Stu­
derende, S 105, 419, 723. 
Laboratorium, bakteriologisk, se B. 
— botanisk, se B. 
— lilologisk-historisk, se F. 
— fysiologisk, se F. 
— hygiejnisk, se H. 
— kemisk, se K. 
— statistisk, se S. 
Lange, C., Professor, Dr., udævnes til 
Efor for O. Bangs Jubilæumslegat, 
S. 554. 
— Jul., Professor, Dr., afgaar ved 
Døden, S. 107. 
Larsen, H. M., Cand. theol., Forslag 
om hans Ansættelse som Professor 
extraord. under det theologiske 
Fakultet, S. 2. 
— Chr. fhv. Portner, skænker 5000 
Kr. til Japetus Steenstrups Legat, 
S. 713. 
— S. A., Cand. mag., ansættes som 
Assistent ved de fysiske Øvelser, 
S. 888. 
Lassen, Jul., Professor, Dr. juris, 
vælges til Dekan, S. 106. 
— beskikkes til Regensprovst, S. 105, 
238. 
— udnævnes til Efor for Dalgaards 
Legat og Stipendium Julianum, S. 
238. 
— beskikkes til Medlem af Kirkeraa-
det, S. 109. 
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Latin, Tillægsexamen efter Anordn, af 
1. Juli 1872, ved kgl. Resol. af 20. 
Januar 1896 meddeltes der Stud. 
jur. N. N. Tilladelse til at indstille 
sig til 2den Del af den fuldstæn­
dige juridiske Embedsexamen, uan­
set at der ikke var forløbet det 
foreskrevne Tidsrum af 2 Aar siden 
lian bestod fornævnte Tillægsexa­
men, S. 26. 
— Karakterfortegnelser, S. 130, 449, 
757. 
— skriftlige Opgaver, S. 198, 512, 
824. 
— Prøve for de tkeologiske Studerende, 
et Andragende fra en Student fra 
1894, der kun i 2 Aar havde stu­
deret Theologi, om Tilladelse til at 
indstille sig til Prøven i Juni 1897, 
blev afslaaet, S. 356. 
— Karakterfortegnelser, S. 146, 465, 
773. 
Ledøje Kirke, Udgifter til Brændsel 
og Fyrbøderløn, S. 284, 933. 
Legat, Fornyelse af de i Finansaaret 
1889—90 bevilgede 25 Portioner af 
Kommunitetsstipendiet, saaledes at 
de bortfalde, efterhaanden som de 
efter den femte Bortgivelse blive 
ledige, S. 716. 
— Stiftelsen af nye, S. 96, 415, 703. 
Se iøvrigt under de enkelte Lega­
ter. 
— Forandringer i Fundatser eller nær­
mere Regler for Anvendelsen af 
disse, S. 97, 416, 712. Se iøvrigt 
under de enkelte Legater. 
— Bevillinger eller Undtagelser fra 
de lov- eller fundatsmæssige Be­
stemmelser, S. 98, 416. Se iøvrigt 
under de enkelte Legater. 
— Forandringer i Eforierne, S. 238, 
554, 866. 
— Kommunitetets Boglegat, se under 
Boglegat og Kommunitetsstipen-
dium. 
— Oversigt over Fordelingen af Sti­
pendier og andre Beneficier, S. 238, 
555, 866. 
— Oversigt over den med Universite­
tet forbundne Legatmasses Kapital-
formue, S. 290, 607, 937. 
— Tilvæxt af nye samt Tilvæxt og Af­
gang for ældre Legater, S. 305, 621, 
951. 
— Oversigt over de Effekter, af hvilke 
Legatfonden bestaaer, S. 306, 622, 
952. 
— Oversigt over de Moltkeske Lega­
ters Indtægter og Udgifter, S. 311, 
627, 958. 
— J. L. Smiths Legats Indtægter og 
Udgifter samt Kapitalformue, S. 314, 
631, 962. 
— Professorernes Enkekasses Indtæg­
ter og Udgifter, S. 315, 632, 963. 
— Legaternes Overskudsfonds Indtæg­
ter og Udgifter, S. 317, 634, 964. 
— Extrakter af Eforiregnskaber, S. 318, 
635, 965. 
Legatafgift, Fritagelse for at svare 
Administrationsgebyr til Universi­
tetet bevilges for Finnes Legat, 
S. 712 og Regenburgs Legat, S. 
713. 
Lehmann, A., Docent, Dr., beskikkes 
til fast Censor i Fysik ved den af­
sluttende Prøve for Seminarister, 
S. 429. 
Leiden, international Kongres for Zoo­
logi dér i 1895; Professor, Dr. Fr. 
Chr. Liitken møder som Repræsen­
tant, Rejseudgifter for ham, S. 112, 
285. 
Leje, af Lokaler til Undervisningen i 
Histologi og Embryologi i Storm­
gade, S. 411. 
— af Lokaler til Undervisningen i mi­
kroskopisk Anatomi i Ejendommen 
Bredgade Nr. 65 i Stedet for i det 
tidligere almindelige Hospitals Byg­
ning, S. 88. 
Levison, F. E., Kredslæge, Dr., be­




Lichtingers Legat, for trængende Stu­
denter, Fundats for Legatet, S. 415. 
— Professor, Dr. Joh. Steenstrup ud­
nævnes til Efor, S. 554. 
Lissabon, international Kongres dér 
for Strafferet i 1897; ikke sendt 
Repræsentant, S. 413. 
Litteratur, Indsendelse til det store 
kgl. Bibliothek af Meddelelser fra 
de under Universitetet hørende In­
stitutioner om deres Erhvervelser 
af fremmed Litteratur, S. 334. 
— Forslag om at overdrage Dr. G. 
Brandes at holde Forelæsninger 
over den nyere Litteratur, S. 353. 
— mathematisk - naturvidenskabelig, 
Udgivelse af Katalog over de for-
skjellige Landes, se Kongres, Lon­
don. 
Litteraturhistorie, almindelig, For­
nyelse og Forhøjelse af Honoraret 
til Dr. Yald. Vedel for Forelæs­
ninger herover, S. 350, 426. 
London, international Konference dér 
i 1896 og 1898 om Udgivelsen af 
en fælles Katalog over de forskjel-
lige Landes mathematisk - natur­
videnskabelige Litteratur; Professor, 
Dr. C. Christiansen mødte som 
Repræsentant i 1896, Bidrag til 
Udarbejdelsen af Katalogen, S. 95, 
414, 701. 
Lovgivning, kgl. Resol. af 18. Septbr. 
1895 og Kirke- og Undervisnings­
ministeriets Skrivelse af 25. s. M. 
om Forandringer i Bestemmelserne 
for den lægevidenskabelige Embeds­
examen og den lægevidenskabelige 
Forberedelsesexamen, S. 38—43, 47. 
— Konsistoriums Cirk. af 6. Novbr. 
1895 til Fakulteterne om, at der, 
naar Bidrag bevilges af Professo­
rernes Fritrykskonto, maa trykkes 
paa Bogens Titelblad: LTdgivet med 
Bidrag al Universitetets Fritryks­
konto, samt at Bidraget maa tages 
i Betragtning ved Ansættelse af 
Bogens Pris, S. 1. 
Kirke- og Undervisningsministe­
riets Skriv, af 26. Novbr. 1895 om 
midlertidig Alholdelse af partielle 
Examiner i de theoretiske Fag ved 
den polytekniske Læreanstalt, S. 
258. 
kgl. Resol. af 13. Januar 1896 ap­
proberer Bestemmelser for Kon­
kurrence om et Professorat i me­
dicinsk Klinik, S. 6. 
Konsistoriums Skriv, af 20. Januar 
1896 med Forslag om Ordning af 
en eventuel Konkurrence om Pro­
fessoratet i Ophtlialmologi, S. 18. 
kgl. Resol. af 25. Marts 1896 ap­
proberer, at Prøven i anatomisk 
Dissektion ved første Del af den 
lægevidenskabelige Embedsexamen 
midlertidig bortfalder, S. 43—45. 
kgl. Resol. af 7. April 1896 ap­
proberer, at der fremtidig ikke til-
staas Professoren i medicinsk Kli­
nik, der som saadan tillige er Over­
læge ved Frederiks Hospital, Em­
bedsbolig i Hospitalet, men derimod 
en aarlig Lønning af 1600 Kr. af 
Hospitalets Kasse, S. 7—13, 112. 
Konsistoriums Skriv, af 17. April 
1896 om, at Albertis Legat kan 
fornyes for en Ansøger, S. 97. 
Konsistoriums Cirkulære af 11. Maj 
1896 til Fakulteterne om Medde­
lelse til Konsistorium om Tid og 
Sted for de ved Konkurrence 0111 
et Professorat hørende Prøver samt 
Indsendelse af eventuelt trykte 
Konkurrencearbejder, S. 2. 
det mathematisk - naturvidenskabe­
lige Fakultets Vedtagelse af 12. 
Maj 1896 af Bestemmelser 0111 For­
dringerne ved Magisterkonferenser 
i Mathematik, Astronomi, Fysik og 
Kemi, S. 48-51. 
kgl. Resol. af 13. Maj 1896 appro-
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berør Forandringer og Tilføjelser i 
Anordn. 20. Februar 1892 om Ind­
retningen af de statsvidenskabelige 
Éxaminer, S. 29. 
Konsistoriums Vedtagelse af 3. Juni 
1896 om, at Studenterstipendierne 
af Dr. J. Eiohels Legat kunne ud­
deles uden Hensyn til de Stude­
rendes Studiefag, S. 98. 
Konsistoriums Skriv, af 8. Juli 1896, 
hvori udtales, at Indtegning til den 
lægevidenskabelige Embedsexamen 
ligesom til alle andre Éxaminer 
ved Universitetet ikke er at be­
tragte som en Begyndelse af Ex-
amen og derfor ikke kan medføre 
de Virkninger, som i Henhold til 
de gjældende Regler følge af at 
have begyndt Examen, S. 45—47. 
Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv, af 16. Juli 1896 om Betyd­
ningen af, at der ikke for dem, 
der aflægge Prøver ved Universite­
tet, udstedes Vidnesbyrd lydende 
paa andet Navn end det, deres 
Daabsattest udviser, medmindre de 
godtgjøre at have faaet Bevilling 
til Navneforandring, S. 2. 
kgl. Resol. af 30. Juli 1896 appro­
berer Bestemmelser for det filo-
logisk-historiske Laboratorium, S. 
93. 
Stipendiebestyrelsens Skriv, af 17. 
Septbr. 1896 om, at Nyderne af 
Kommunitetsstipendiet, som ikke 
tillige nyde Regensbeneiiciet, lige 
saavel som de Kommunitetsalum-
ner, der bo paa Regensen, have at 
gjøre Meddelelse om deres Bort­
rejse fra Byen til Regensprovsten, 
S. 417. 
Ordensregler af Septbr. 1896 for 
det lilologisk-historiske Laborato­
rium, S. 552. 
Reglement af Novbr. 1896 for Af­
holdelse af skriftlig Examen i sta­
tistisk Laboratorium, S. 359. 
— kgl. Resol. af 5. Januar 1897 appro­
berer, at lægevidenskabelig For-
beredelsesexamen skal tages for at 
kunne indstille sig til Magister­
konferens i Naturhistorie, S. 369 
—70. 
— kgl. Resol. af 23. April 1897 ap­
proberer Bestemmelser for Konkur­
rence om Professoratet i Fødsels-
videnskab, Kvindesygdomme samt 
spæde Børns Sygdomme, S. 338. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Cirkulære af 23. April 1897 om 
Indbetaling af de lærde Skolers 
Oplagspenge til Universitetskvæ-
sturen, saasnart de Studerende have 
fuldendt Afgangsexamen, S. 423. 
Konsistoriums Vedtagelse af 19. 
Maj 1897 om, at der, efter at Val­
ken dorfs Kollegium havde afbetalt 
sine Byggelaan, paany betales Beløb 
til Kollegiets Fremvæxtkapital, Pro­
fessorernes Distributs og Eforen, 
samt at Stipendierne til Alumnerne 
bortfalde, saaledes at Lønnen til 
Portneren udredes af Kollegiet, S. 
417. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv, af 26. Juni 1897 om 
Bestemmelser angaaende det særlige 
Syn, S. 599. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv, af 5. Juli 1897 om Ind­
beretninger til det store kgl. 
Bibliothek fra de under Univer­
sitetet hørende Institutioner om 
deres Erhvervelser af fremmed 
Litteratur, S. 334—36. 
Stipendiebestyrelsens Vedtagelse al 
25. Septbr. 1897 om, at Ansøg­
ninger om Kommunitetsstipendiet 
og Regensbeneiiciet skulle indgives 
i Dagene 12—14. Februar i Stedet 
for 1—3. Marts, S. 721. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv, af 21. Marts 1898 angaaende 
Overgang af Regnskabsførelsen for 
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Kontoen »særegne Udgifter ved 
det lægevidenskabelige Fakultet« 
til Universitetskvæsturen, S. 698. 
— Reglement af 4. Maj 1898 for 
Benyttelse af Universitetsbiblio-
tlieket, S. 840. 
— kgl. Resol. 15. Juli 1898 om 
Forandringer i de ved kgl. Resol. 
28. Januar 1885 autoriserede Præ-
diketexter, S. 929. 
Lundbeck, W., Cand. mag., Under­
støttelse til ham til en systematisk 
Bearbejdelse af den danske Fauna 
af Insektordenerne Fluer og Hvepse, 
S. 377—392. 
Lysinstitut, Bevilling paa 20000 Kr. 
af Kommunitetets Midler til Fin­
sens medicinske Lysinstitut, S. 
604. 
— Understøttelse til Professor N. R. 
Finsen til Undersøgelser over Lysets 
Indvirkning paa den menneskelige 
Organisme, S. 290, 934. 
Lutken, F. Chr., Professor, Dr.; Dr. 
H. Jungersen overtager de Profes­
sor Liitken paahvilende Forelæs­
ninger over almindelig Zoologi 
m. m. i 1897—98 og 1898—99, 
S. 366, 661, 731. 
— mødte som Repræsentant ved den 
internationale Kongres for Zoologi 
i Leiden i 1895, S. 112, 285. 
Liittich, international Kongres dér i 
1898 for Hydrologi, Klimatologi 
og Geologi; ikke sendt Repræsen­
tant, S. 701. 
Lægekandidater, islandske, Under­
støttelse til disse, se islandsk og 
Kommumtetsstipendiet. 
— Professor, I)r. li. Meyer overtager 
som Efor Tilsynet med disse 
Kandidater, S. 554, 866. 
Lægekongres, international, i Moskov 
i 1897; Professor, Dr. O. Bloch 
mødte som Repræsentant, S. 413. 
Lægevidenskabelige F o r e 1 æ s n i n-
ger, Leje af Lokaler til Afholdelse 
af Undervisningen i mikroskopisk 
Anatomi i Ejendommen Bredgade 
65 i Stedet for i det almindelige 
Hospitals tidligere Bygning, S. 88. 
Besørgelse af Forelæsninger og 
Kliniker under Professor, Dr. C. 
Withs Sygdom og i Vakancen efter 
hans Afgang ved Professor, Dr. C. 
Gram og Reservelægerne, Dr. K. 
Faber og O. Hamburger, S. 109. 
Afholdelse af praktiske Kursus i 
Ophthalmologi for de lægeviden­
skabelige Studerende af Lederen 
af Kommunehospitalets ophthal-
mologiske Klinik, Læge Eiler Han­
sen, S. 110. 
Honorarer bevilges til Overlægerne 
ved Kommunehospitalets 1., 2., 3., 
og 5. Afdelinger for at holde 
Praktikant-Kliniker for de Studeren­
de paa de dem underlagte Afdelinger, 
S. 346. 
Besørgelse af Examinationen og 
Undervisningen i Fødselsvidenskab 
m. m. i Vakancen efter Professor 
A. Stadfeldts Død ved Professor, 
Dr. E. Ingerslev og Dr. E. Esmann, 
S. 360, 428. 
anmeldte og holdte, S. 114, 122, 
433, 441, 741, 749. 
F o  r b e  r e d  e l  s e  s  e x  a m  e n ,  k g l .  
Resol. 18. Septbr. 1895 og Kirke- og 
Undervisningsministeriets Skriv, af 
25. s. M. bestemmer, at saafremt 
Prøven i alle 4 Fag ikke aflægges 
samtidig i Juni—Juli, men deles 
i to Prøver, skulle disse aflægges 
med et halvt Aars Mellemrum; 
gjentagen Prøve i samme Fag 
kan kun tinde Sted med et Aars 
Mellemrum, og at der forlanges 
mindst 13 Points samt at ingen 
af Specialkaraktererne maa være 
Nul, S. 47. 
kgl. Resol af 5. Januar 1897 ap­
proberer, at Forberedelsesexamen 
skal tages for at kunne indstille 
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sig til Magisterkonferens i Natur­
historie, S. 369—70 
Overførsel af Karakterer fra farma­
ceutisk Examen, S. 48, 663. 
tilladt Overførsel af Karakteren i 
Botanik til Examen i de andre 
Fag et Aar efter, S. 160, 368, 663. 
Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 160, 480, 788. 
E m b e d s e x a m e n ,  k g l .  R e s o l .  a f  
18. Septbr. 1895 og Kirke- og 
Undervisningsministeriets Skriv, af 
25. s. M. bestemmer, at Karak­
teren i de to kliniske Prøver ikke, | 
som hidtil, faaer Indflydelse paa 
Hovedkarakteren og at der til at 
bestaa Embedsexamen udkræves 83 
Points, S. 41; denne Bestemmelse 
faaer ikke Indflydelse paa tidligere 
Hovedkarakterer, S. 365. 
kgl. Resol. 25. Marts 1896 appro­
berer , at Prøven i anatomisk 
Dissektion indtil videre bortfalder, 
og at der fordres Attest for at 
have deltaget i Dissektionsøvelserne, 
S. 45. 
Forslag af Docent, Overlæge, Pro­
fessor, Dr. A. Haslund om Ind­
førelse af en klinisk Prøve i 
Hudens og de veneriske Sygdomme 
ved Embedsexamen, S. 33. 
fortsat i Februar, S. 45. 
begyndt i Maj, S. 45, 365, 659. 
Foranstaltninger til at hindre de 
Studerende i at indmelde sig til 
Embedsexamens 1ste Del og der­
efter trække sig tilbage lige før 
eller efter at Examen er begyndt; 
20 Kr. betales ved hver følgende 
Indmeldelse, S. 45, 660. 
Afholdelse af extraordinær skriftlig 
Prøve for en Kandidat, S. 365. 
tilladt en Kandidat, der ikke havde 
indmeldt sig i rette Tid til 1ste 
Del af Examen, at indstille sig, S. 
661. 
et Andragende fra en Kandidat om 
at maatte underkaste sig 2den Del 
af Examen med Bibeholdelse af 1ste 
Del, taget i 1894, da han i Mellem­
tiden havde lidt af større Syg­
domme, blev afslaaet, S. 660. 
tilladt en Kandidat, der led af 
Skrivekrampe, ved Examens 2den 
Del at diktere de skriftlige Opga­
ver til en ikke lægevidenskabelig 
uddannet Person, S. 661. 
Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 162, 482, 790; skriftlige Opga­
ver, S. 186, 501, 813. 
F a k u l t e t ,  e f t e r  P r o f e s s o r ,  D r .  C .  
Withs Afgang udnævnes Dr. Iv. 
Faber efter afholdt Konkurrence til 
Professor i klinisk Medicin, S. 7, 
107. 
efter Professor, Dr. E. Hansen Gruts 
Afgang udnævnes Dr. J. Bjerrum 
til Professor i Ophthalmologi, S. 21, 
107. 
efter Professor, Dr. Stadfeldts Død 
udnævnes Dr. L. Meyer efter af­
holdt Konkurrence til Professor i 
Fødselsvidenskab, Kvindesygdonmie 
og spæde Børns Sygdomme, S. 340, 
425. 
Docent, Overkirurg, Dr. O. Bloch 
udnævnes til Professor extraordi-
narius i klinisk Kirurgi, S. 344, 
425. 
Fornyelse af Honorar til Kredslæge, 
Dr. H. A. Nielsen for at holde Fore­
læsninger og Øvelser over Hygiejne, 
S. 344, 426. 
Honorarer bevilges til Overlægerne 
ved Kommunehospitalets 1., 2., 3. 
og 5. Afdelinger for at holde Prakti­
kant-Kliniker paa de dem underlagte 
Afdelinger, S. 346. 
Professor, Dr. C. Grams Gjenvalg 
til Overlæge ved det kgl. Frederiks 
Hospital approberes, S. 726. 
Overlæge, Dr. O. Wanschers Gjen­
valg til Overlæge ved det kgl. Frede­
riks Hospital approberes, S. 726. 
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Dr. Friedenreich udnævnes til Over­
læge ved Kommunehospitalets 6te 
Afdeling og bliver derved ordinær 
Docent i Psycliiatri, S. 726. 
Dr. A. Fløystrup udnævnes til Over­
læge ved Kommunehospitalets 3die 
Afdeling, S. 726. 
Oprettelse af en otolaryngologisk 
Klinik paa det kgl. Frederiks Ho­
spital, S. 399—405; Lederen af 
denne ansættes af Ministeriet, efter 
Indstilling af Fakultetet, paa 6 Aar; 
Dr. med. E. C. Schmiegelow an­
sættes, S. 405. 
Afgang og Udnævnelser, S. 107, 
425, 726. 
andre Personalia, S. 109, 428, 729. 
Erhvervelse af Ejendommen Nr. 18 
i Fredericiagade til Brug for de 
lægevidenskabelige Institutter, S. 
684- 93; se iøvrigt under de for-
skjellige Institutter, 
den Professoren i klinisk Medicin i 
Egenskab af Overmedikus paa Fre­
deriks Hospital tillagte Fribolig paa 
Hospitalet indtages til Brug for 
Hospitalet, saaledes at den nye 
Overmedikus i Stedet for faar en 
aarlig Lønning af 1600 Kr. af Ho­
spitalets Kasse, S. 7 — 13, 112. 
Regnskabsførelsen ved Kontoen for 
særegne Udgifter ved det læge­
videnskabelige Fakultet overgaar til 
Universitetskvæsturen, S. 698; Over­
skridelser paa Kontoen, S. 87, 410, 
699. 
Bevillinger til de forskjellige læge­
videnskabelige Institutter, se under 
de enkelte Institutter. 
Bevillinger vedkommende kirurgisk 
Akademi, se kirurgisk Akademi. 
Kongres, international, i Moskov 
i 1897, Professor, Dr. O. Bloch 
møder som Repræsentant, S. 413. 
international, for Gynækologi og 
Obstetrik iGenfil896; ikke sendt 
Repræsentant, S. 95. 
— international, for Hygiejne og Demo­
grafi i Madrid i 1898, ikke sendt 
Repræsentant, S. 701. 
—  K o n k u r r e n c e r ,  o m  f o r s k j e l l i g e  
Lærerposter, se under Konkurrence. 
Lærer, v e d  U n i v e r s i t e t e t ,  F o r ­
stærkelse af Lærerpersonalet eller 
Forandringer i de enkelte Fakul­
teters Fagkreds, ved det theologiske 
Fakultet, S. 2, 650, ved det læge­
videnskabelige Fakultet, S. 4—21, 
337 - 48, ved det filosofiske Fakul­
tet, S. 21—26, 348—55, 651—56, 
ved det inathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet, S. 355, 656. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 106, 
425, 725. 
— andre Personalia, S. 108, 428, 728. 
— Anciennetetsfortegnelse, S. 733. 
midlertidige, Fortegnelse over dem, 
S. 737. 
— Understøttelser til Rejser til Ud­
landet, S. 94, 95, 285, 413, 602. 
—  v e d  d e n  p o l y t e k n i s k e  L æ r e ­
anstalt, Afgang og Udnævnelser, 
S. 259, 577, 887. 
— andre Personalia, S. 259, 577, 888. 
Løffler, E., Professor extraord., Dr., 
udnævnes til Professor ord. i Geo­
grafi, S. 355, 656, 727. 
Lønninger, Oprettelse af et normeret 
Professorat i Geograli, S. 355, 656; 
Professor extraord., Dr. E. Løffler 
udnævnes til Professor ord. i Geo­
grafi, S. 656, 727. 
Professor, Dr. F. Buhl udnævnes 
til Professor i semistisk-østerlandsk 
Filologi med 8X/12 Aars Lønnings-
anciennetet som tidligere Professor 
i det theologiske Fakultet, S. 653, 
727. 
— Docent, Overkirurg, Dr. O. Bloch 
udnævnes til Professor extraord. i 
klinisk Kirurgi, S. 344, 425. 
— Docent, Dr. Cl. Wilkens udnævnes 
til Professor extraord. i Filosofi og 
Sociologi, S. 348, 426, 
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— Docent, Dr. F. Jonsson udnævnes 
til Professor extraord. i nordisk 
Filologi, S. 654, 727. 
— og Honorarer til Universitetslærere, 
S. 4 - 26, 107—9, 333, 337—53, 
355, 425—28, 649, 651-56, 726— 
28, 933. 
— til andre Universitets-Embedsmænd 
og Universitetets Bestillingsmænd, 
S. 70, 74, 80, 104, 285, 329, 397, 
405, 603, 646, 681, 692, 728, 934, 
976. Se iøvrigt under de videnskabe­
lige Samlinger. 
— og Honorarer ved den polytekniske 
Læreanstalt, S. 257, 259—60, 575, 
577—78, 886, 888. 
Maal, og Vægt, Fællesforsamling herom 
i Paris i 1895; Professor Prytz 
møder som Delegeret, S. 259. 
Madrid, international Kongres dér i 
1898 for Hygiejne og Demograli; 
ikke sendt Repræsentant, S. 701. 
3Iadsen, P., Professor, Dr., fritages for 
at holde Forelæsninger i Foraars-
halvaaret 1898 paa Grund af Hejse 
i Udlandet, S. 728. 
— V., Statsgeolog, Dr., Honorar til­
deles ham af den til Assistance for 
Professor mineralogiæ tillagte Sum 
for at holde Foredrag over visse 
bestemte Afsnit af Mineralogien og 
Geologien, S. 79, 108, 392, 427. 
Madvig, J. N., Gehejmekonferensraad, 
Professor, Dr., Maleriet »J. N. Mad­
sen overrækker som Rector magni­
ficus de unge Studerende deres 
Borgerbreve« udføres af Genre­
maler E. Henningsen, S. 599. 
—'s Legat, Professor, Dr. E. Holm ud­
nævnes til Efor, S. 238. 
Magisterkonferens, det mathematisk-
naturvidenskabelige Fakultets Ved­
tagelse af 12. Maj 1896 af Bestem­
melser om Fordringerne ved Magi­
sterkonferenser i Mathematik, 
Astronomi, Fysik og Kemi, S. 48 
—51. 
— kgl. Resol. af 5. Januar 1897 appro­
berer, at lægevidenskabelig Forbe-
redelsesexamen skal tages for at 
kunne indstille sig til Konferens i 
Naturhistorie, S. 369. 
— Afholdelse af en Konferens i Kunst­
historie med tilkaldte sagkyndige 
Censorer, S. 369, 664, 806; Fore­
spørgsler om Tilladelse til at ind­
stille sig til Konferens i Kunst­
historie, S. 369, 665. 
Andragende om at indstille sig til 
Konferens efter de før Vedtagelse 
af 12. Maj 1896 gjældende Regler, 
S. 371. 
— Tilladelse til Overførsel af Prøver 
fra andre Examiner m. m., S. 370, 
371, 665. 
afholdte, S. 178, 494, 806. 
Malerier, Maleriet i Festsalen »en 
Scene fra det skandinaviske Natur­
forskermøde i Kjøbenhavn i 1847« 
udføres af Genremaler E. Henning­
sen, S. 282 og Skizzen næste Side; 
Udgifter foranledigede herved til 
Stillads m m., S. 285, 602. 
et Maleri af Professor, Dr. Jul. 
Thomsen udføres til Universitetet 
af Frk. B. Wegmann, S. 282. 
— et af Genremaler E. Henningsen 
udført Portrait af Professor, Dr H, 
N. Clausen, Skizze efter Constan-
tin Hansens Maleri »den grundlov­
givende Rigsdag« skænkes Univer­
sitetet, S 282. 
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— et Maleri af Professor Villi. Bjer- | 
ning, udført af Constantin Hansen, 
skænkes Universitetet, S. 599. 
Maleriet, »J. N. Madvig overrækker 
de unge Studenter deres Borger­
breve« udføres af Genremaler E. 
Henningsen for Universitetet, S. 
599. 
— Udførelse og Anbringelse af Male­
rier med Planteornamenter og kriste­
lige Emblemer i Nischer i Korvæg­
gen i Eaxe Kirke, S. 932. 
— Foreningen »Fremtiden« sender Foto-
gravurer efter Malerierne i Fest­
salen, S. 599. 
Marstrand-Udstilling, i 1898, Skizzer 
af V. Marstrand til Malerier i Fest­
salen udlaanes til Udstillingen, S. 
702. 
— et Portræt af Stiftsprovst, Ur. Tryde 
udlaanes til samme Udstilling, S. 
980. 
Materiallære, Vandinspektør F. Y. F. 
A. Øllgaard antages som Lærer 
heri, S. 573, 577. 
Matliematik, Konferens heri, det ma-
tematisk-naturvidenskabeligeFakul-
tets Vedtagelse af 12. Maj 1896 af 
Bestemmelser om Fordringerne ved 
denne, S. 49. 
Mathematisk-naturvidenskabeligtFa 
kultet, Forelæsninger, For­
nyelse af Honorar til Dr. C. U. E 
Petersen for at holde Forelæsnin­
ger over Æmner af den fysiske 
Kemi, S. 107, 427, 728. 
— Fornyelse af Honorar til Dr. L. 
Kolderup Rosenvinge for at holde 
Forelæsninger over Kryptogamer, 
S. 107, 427, 728. 
— det overdrages Dr. H. Jungersen, 
at holde de Professor zoologiæ paa­
hvilende Forelæsninger i alminder 
lig Zoologi ni. m. i 1897—98 og 
1898—99, S. 366, 661, 731. 
— Forelæsninger i Fysik for de læge­
videnskabelige Studerende holdes i 
Efteraaret 1897 af Cand. mag. M. 
Knudsen, S. 662, 731. 
— Dr. R. S. Bergh fritages for at 
holde Forelæsninger i Foraarshalv-
aaret 1898 paa Grund af Rejse til 
Udlandet, S. 731. 
— anmeldte og holdte, S. 118, 127, 
438, 445, 746, 753. 
—  F a k u l t e t ,  O p r e t t e l s e  a f  e n  n o r ­
meret Professorplads i Geograli; 
Professor extraord., Dr. E. Løffler 
udnævnes til Professor ord., S. 355, 
656, 727. 
— Rejseunderstøttelser til Kongresser: 
til Professor, Dr. C. F. Liitken, S. 
285; til Professor, Dr. C. Christian­
sen, S. 95; til Professor, Dr. N. V. 
Ussing, S. 412. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 107, 
427, 727, 
Dekanvalg, S. 106, 425, 724. 
andre Personalia, S. 112, 430, 731. 
—  L i t t e r a t u r ,  K o n f e r e n c e r  i  L o n d o n  
i 1896 og 1898 om Udgivelsen af 
en international Katalog over mathe-
matisk-naturvidenskabelig Littera­
tur, S. 95, 414, 701; Professor, 
Dr. C. Christiansen møder som Re­
præsentant paa Konferencen i 1896, 
S. 95; Bidrag til Udarbejdelsen af 
Kataloger, S. 414. 
Matzen, H., Professor, Dr., gjenvælges 
som juridisk Medlem af Stipendie­
bestyrelsen, S. 425, 555. 
Medaille, i Anledning-af Hs. Majestæt 
Kongens 80-Aars Fødselsdag lader 
Universitetet præge en Medaille, 
S. 667. 
— præget i Anledning af Professor, 
Dr. Jul. Thomsens 70-Aars Fød­
selsdag, skænkes Universitetet, S. 
282. 
— præget i Anledning af det franske 
naturhistoriske Museums lOOaarige 
Bestaaen i 1893, skænkes Univer­
sitetet, S. 414. 
— præget i Anledning af Trondhjem 
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Bys 900 Aars Jubilæum, skænkes 
Universitetet, S. 415. 
Medhjælpere, se under botanisk Have. 
Medicin, klinisk, Dr. K. Faber ud­
nævnes til Professor heri, S. 7,107. 
Mehren, A. E., Professor, Dr., entle-
diges, S. 652, 727. 
Meldalil, K. G., Ingeniør, antages som 
Lærer i Skibsbygning, S. 574, 577. 
Messesang, Kantor V. E. Bielefeldt 
ansættes som Lærer heri ved Pa­
storalseminariet, S. 425. 
Mexiko, Amerikanist Kongres dér i 
1896; ingen Repræsentant sendt, 
S. 94. 
Meyer, L., Dr. med., udnævnes til 
Professor i Fødselsvidenskab, Kvin­
desygdomme og spæde Børns Syg­
domme, S. 340, 425. 
— overtager som Efor Tilsynet med 
de islandske Lægekandidater, der 
nyde Understøttelse af Kommuni­
tetets Midler, S. 554, 866. 
— R. L., Cand. mag., ansættes som 
Assistent ved Universitetsbibliothe-
ket, S. 670, 728, 839. 
S. J. C., Korpslæge, Dr., beskikkes 
til fast Censor ved den lægeviden­
skabelige Embedsexamen, S. 727. 
Mikroskoper, Anskaffelse af 10 til det 
pathologisk - anatomiske Museum, 
S. 85. 
— Anskaffelse af 8 til Undervisningen 
i Histologi og Embryologi, S. 412. 
Mineralogi, Anvendelse af det til As­
sistance ved Undervisningen for 
Professor mineralogiæ bevilgede Be­
løb, se under Mineralcgisk Museum. 
Mineralogisk Museum, Bevilling til 
Assistance ved Ordnings- og (Jp-
stillingsarbejder efter Museets Flyt­
ning til den nye Bygning, S 79. 
— en Del af Samlingerne gjøres til-
gjængelig for Publikum to Gange 
ugentlig, S. 79, 233. 
— Inventarium overlades Danmarks 
geologiske Undersøgelse mod Godt-
gjørelse til Anskaffelse af nyt til 
Museets Laboratorielokale, S. 79. 
Flytning af Jernblokken fra Disko. 
til Museets Gaard, S. 683, 860. 
Professor, Dr. N. V. Ussing møder 
som Repræsentant paa den 7de 
internationale Kongres for Geologi 
i St. Petersborg i 1897; Rejse­
understøttelse til ham, S. 412. 
Anvendelse af den under Univer­
sitetets Udgiftspost 7. a. hørende 
Sum af 1200 Kr. til Assistance for 
Professor mineralogiæ: til Lønning 
af en Assistent ved Undervisningen 
og til Honorar for Dr. Y. Madsen 
for at foredrage bestemte Afsnit af 
Mineralogien og Geologien, S. 79, 
108, 392, 427; Cand. mag. O. B. 
Bøggild ansættes som Assistent ved 
Undervisningen, S. 81, 108. 
Forhøjelse af Medhjælpsummen, 
Ansættelse af en Inspektør og en 
palæontologisk Assistent samt en 
Assistancesum paa 900 Kr., S. 
79. 
Assistent, Cand. pliil. Y. E. Hintze 
ansættes som Inspektør, S. 81, 108, 
236; Instrux for ham, S. 81. 
Cand. mag. H. J. Posselt ansættes 
som palæontologisk Assistent, S. 81, 
108, 236; efter hans Død konsti­
tueres Dr. K. A. Grønvall som 
palæontologisk Assistent, 236, 393, 
427, 684, 864. 
Tilladelse for Dr. Grønvall til at 
holde Forelæsninger, S. 368, 393, 
427. 
Cand. mag. J. P. J. Ravn ansættes 
som 2den Assistent, S. 81, 108, 236; 
som palæontologisk Assistent, S. 
684, 728, 864. 
Cand. mag. O. B. Bøggild ansættes 
som 2den Assistent, S. 864. 
Instrux for Fyrbøderen, S. 393. 
Afgang og Tilgang i Personalet, 
S. 81, 108, 236, 393, 427, 684, 728, 
864. 
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— Beretninger um Virksomheden, S. 
233, 546, 859. 
Moltkes Legat, Rejseunderstøttelse 
bevilges Professor, Dr. N. V. 
Ussing som Repræsentant ved den 
7de internationale Kongres for 
Geologi i St. Petersborg i 1897, 
S. 413. 
Nedgang i den aarlige Rente af 
et Legatet tilhørende Beløb, S. 928. 
tildelte Studenterstipendier, S. 255, 
572, 885. 
Indtægter og Udgifter samt Kapi­
talformue, S. 311, 627, 958. 
Moskov, international Lægekongres 
dér, i 1897: Professor Dr. O. 
Bloch møder som Repræsentant, 
S. 413. 
Mourier, P. P. F., Højesteretsassessor, 
beskikkes paany til Censor ved de 
juridiske Examiner, S. 106, 726. 
Mumit, J. H., Overretsprokurator, 
beskikkes paany til fast Censor 
ved de juridiske Examiner, S. 726. 
Museum, det botaniske, Forslag om 
dets Udvidelse, S. 54—66; se 
iøvrigt under botanisk Have. 
— se iøvrigt Mineralogisk Museum 
og Zoologisk Museum. 
Musikens Historie, Honorar tillægges 
Dr. phil. A. Hammerich for at 
holde Forelæsninger derover, S. 
23, 107. 
Mygind, H., Dr., et Andragende fra 
ham om at benytte en af det 
kgl. Frederiks Hospitals Konsulta-
tionsstuer til offentlig og gratis 
at behandle Øre-, Næse- og Hals-
sygdomme afslaas, S. 405. 
Muller, H. F.,'s Legat, Professor, Dr. 
C. Bohr udnævnes til Efor, S. 238. 
Mynter, H., Professor ved Niagara 
Universitet, fritages for det mundt­
lige Forsvar af en Afhandling for 
den medicinske Doktorgrad, S. 
665, 835. 
Møller, J. C., Generallæge, Dr., be­
skikkes paany til fast Censor ved 
den lægevidenskabelige Embeds-
examen, S. 727. 
Natiuforskermøde, det skandinaviske 
i Kjøbenhavn i 1847; Udførelse 
af Maleri i Festsalen af Genre­
maler E. Henningsen, S. 282 og 
Skizzen næste Side. 
— skandinavisk i Stockholm i 1898, 
S. 729, 731. 
Naturhistorie, Magisterkonferens heri, 
kgl. Resolution af 5te Januar 1897 
approberer, at lægevidenskabelig 
Forberedelsesexamen skal tages for 
at kunne indstille sig til Konfe­
rensen, S. 369. 
Navneforandring, Kirke- og Under­
visningsministeriets Skriv, af 16. 
Juli 1896 om Betydningen af, at 
der ikke for dem, der aflægge 
Prøve ved Universitetet, udstedes 
Vidnesbyrd paa andet Navn end 
ilet, deres Daabsattest udviser, 
medmindre de godtgjøre at have 
faaet Bevilling til Navneforandring, 
S. 2. 
Neergaard, A., Sceneinstruktør, An­
dragende fra ham om Benyttelse 
af et Auditorium til Litteratur-
Oplæsninger afslaas, S. 933. 
Nielsen, Fr., vælges til Dekan, S. 425. 
— beskikkes paany til Medlem af 
Kirkeraadet, S. 108. 
udnævnes til Efor for Anvisningen 
af Oplagspenge fra de lærde 
Skoler, S. 554. 
— F. V. L. P., Overretsassessor, be­
skikkes paany til fast Censor ved 
de juridiske Examiner, S. 726. 
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—  H .  A . ,  K r e d s l æ g e ,  F o r n y e l s e  a f  
Honorar til ham for at holde 
Forelæsninger og Øvelser i Hygiejne, 
S. 344, 426. 
Nikolai Taarn, Bevilling til Istand­
sættelse af den paa Taarnet 
værende Bygning, hvorfra Tids­
signalet gives, S. 84. 
Nordisk, akademisk Møde i Christi­
ania i 1896; Rejseudgifter til 
Universitetets og Studenternes De­
legerede, S. 93. 
— Filologmøde i Christiania i 1898, 
S. 730. 
— Stiftamtmand Regenburgs Legat til 
Fremme af Studiet af nordisk 
Historie, S. 96. 
— Honorar tillægges I)r. A. Olrik for 
at holde Forelæsninger over nor­
diske Folkeminder, S. 351, 427. 
— Docent, Dr. F. Jonsson udnævnes 
til Professor extraord. i nordisk 
Filologi, S. 655, 727. 
Normal-anatomisk Museum, Leje af 
Lokaler til Undervisningen i mi­
kroskopisk Anatomi i Ejendommen 
Nr. 65 i Bredgade i Stedet for i 
det tidligere almindelige Hospitals 
Bygning, S. 88. 
— faaer udvidede Lokaler i Ejendom­
men Nr. 18 i Fredericiagade, S. 
686—88. 
Forhøjelse af Museets Annuum, 
S. 687, -693. 
— Bevilling til Assistance ved Studie­
samlingen, S. 686, 692, 727. 
— Skifte i Prosektor- og Assistent­
pladser, S. 426, 727. 
Nyerup, Rasmus, Professor, Udvidelse 
af hans Gravsted og dets Istand­
sættelse, Anbringelse af et Jern­
gitter, S. 603, 965. 
Nyrop, L., Instrumentmager, tildeles 
Prædikatet Universitets-Instrument-
mager, S. 330. 
Observatorium, astronomisk, se A. 
— magnetisk, en af dette benyttet 
Bygning overlades det astronomi­
ske Observatorium, S. 84. 
Obstetrik, international Kongres heri i 
Genf i 1896; ikke sendt Repræsen­
tant, S. 95. 
Olrik, A., Dr., Honorar tillægges ham 
for at holde Forelæsninger over 
nordiske Folkeminder, S. 351, 427. 
Olufsen, O., Premierlieutenant, Under­
støttelse til en af ham ledet viden­
skabelig Expedition til Central­
asien, S. 290. 
Opgaver til de skriftlige Examiner, 
se under de enkelte Examiner. 
— Prisopgaver ved Universitetet, se P. 
Ophthalmologi, Forslag til Afhol­
delse af Konkurrence om det ved 
Professor, Dr. E. Hansens Gruts 
Afgang ledigblevne Professorat heri 
og Oprettelse af en Klinik for Øjen­
sygdomme, S. 13—21. 
— Dr. J. Bjerrum udnævnes uden 
Konkurrence til Professor i Ophthal-
mologi, S. 21, 107. 
Oplagspenge, fra de lærde Skoler, 
Ministeriets Cirkulære af 23. April 
1897 om deres Indsendelse til 
Universitetskvæsturen, saasnart de 
Studerende have taget Afgangs-
examen, S. 423. 
— Professor, Dr. Fr. Nielsen udnæv­
nes til Efor, S. 554. 
Opponent, Professor, Dr. J. L. Ussing 
tiltræder som Meddommer over en 
kunsthistorisk Afhandling for Dok­
torgraden, S. 372. 
— Professor H. Westergaard yder 
Bistand ved Bedømmelsen af en 
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historisk Afhandling for Doktor­
graden, S. 372. 
— Docent, Dr. R. S. Bergh og Profes­
sor K. Prytz tilkaldes som Oppo­
nenter ex officio, ved henholdsvis 
en naturhistorisk og en fysisk 
Afhandling for Doktorgraden. S. 
666. 
— tilladt ikke akademiske Borgere at 
opponere, S. 372, 666. 
Optioner, se under Huslejeportioner 
og Friboliger. 
Optionsboliger, se Friboliger. 
Opvarmning, Docent E. P. Bonnesen 
antages til Lærer heri, S. 574, 577. 
Ordensdekorationer, uddelte ved 
Universitetet, S. 109—112, 430, 
646, 728-32, 979. 
Orgel, Bidrag til Anskaffelse af et 
nyt til Smørum Kirke, S. 932. 
()r i entalistk ongr es, international i 
Paris i 1897, ikke sendt Repræsen­
tant, S. 413. 
Ostenfeld, A. S., Cand. polyt., anta­
ges paany som Lærer i teknisk 
Mekanik, S. 577. 
Otolaryngologi, Oprettelse af en 
Klinik heri ved Frederiks Hospital, 
Bevilling af Honorar til Lederen 
af Kliniken, S. 399—405 
— Lederen ansættes efter Indstilling 
af det lægevidenskabelige Fakultet 
paa 6 Aar, S. 405. 
— Dr. med. E. C. Schmiegelow an­
sættes, S. 405. 
Overlæger, ved Frederiks Hospi­
tal, den Professoren i klinisk 
Medicin i Egenskab af Overmedikus 
ved Hospitalet tillagte Fribolig dér 
inddrages til Brug for Hospitalet, 
saaledes at der tillægges Over­
lægen i Stedet derfor en aarlig 
Lønning paa 1600 Kr. af Hospi­
talets Kasse, S. 7—13, 112. 
— Gjenvalg af Professor, Dr. C. Gram 
som Overlæge ved Hospitalets 
Afdeling A. og af Overlæge O. 
Wanscher som Overkirurg ved dets 
Afdeling D. approberes, S. 726. 
— Overkirurg, Docent, Dr. O. Bloch 
udnævnes til Professor extraord. 
i klinisk Kirurgi, S. 340, 425. 
— ved Kommunehospitalet, For­
nyelse af Honorar til Overlægen 
ved Hospitalets 6te Afdeling for 
Foretagelse af de lægevidenskabe­
lige Skjøn over tvivlsomme Sinds­
tilstande efter Retternes Begjæring, 
S. 36. 
— Honorarer tillægges Overlægerne 
ved Hospitalets 1ste, 2den, 3die 
og 5te Afdelinger for at holde 
Praktikant-Kliniker for de Stude­
rende, S. 346. 
— Dr. A. Friedenreich udnævnes til 
Overlæge ved Hospitalets 6te Af­
deling og indtræder derved som 
Docent i Psychiatri, S. 726. 
— Dr. A. Fløystrup, udnævnes til 
Overlæge ved Hospitalets 3die Af­
deling, S. 726. 
Overskndsfond, Fondens Bestemmelse 
er at dække mulige Tab ved LTd-
laan eller Afholdelse af Udgifter, 
hvormed de enkelte Legater og 
Fonds ikke kunne bebyrdes, S. 
317, 634, 964. 
— Udgifter ved Anbringelse af et 
Jerngitter om Professor Rasmus 
Nyerups Gravsted, S. 603, 965. 
— Tilskud til Udgifter ved Forbedring 
af Valkendorfs Kollegiums Bade-
indretning, S. 965. 
— Understøttelse til en afgaaet Be­
stillingsmand i Kvæsturen, S. 965. 
— Begravelseshjælp til Enken efter 
en Bestillingsmand i Kvæsturen, 
S. 635, 646. 
— dens Indtægter og Udgifter, S. 
317, 634, 964. 
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Paludan, Jul., Professor, Dr., beskik­
kes til Medlem af Undervisnings-
inspektionen for de lærde Skoler, 
S. 429. 
— fritages for at bolde Forelæsninger 
i Foraarshalvaaret 1898 for at fore- j 
tage en Rejse i Udlandet, S. 730. 
Paris, international Kongres for Kemi 
dér i 1896; ikke sendt Repræsen­
tant, S. 95. 
— international Orientalistkongres dér 
i 1897, ikke sendt Repræsentant, 
S. 413. 
— Fællesforsamling dér i 1895 om 
Maal og Vægt; Professor Prytz 
møder som Delegeret, S. 259. 
Pastoralseminariet, Kantor Y. E. 
Bielefeldt ansættes som Lærer i 
Messesang, S. 425. 
— Pastor N. Dalhoff erholder Tilladelse 
til at holde Forelæsninger over Dia-
konik ved Pastoralseminariet i Efter-
aarshalvaaret 1896, S. 3; fornyet 
Tilladelse for 1897, 1898 og 1899, 
dog ikke under Pastoralseminariet, 
S. 336. 
— Dr. F. L. Østrup erholder Tilladelse 
til at holde Forelæsninger som 
Privatdocent under Pastoralsemina­
riet over Pædagogik, særlig Skole­
kundskab, S. 650. 
Pathologisk-anatomisk Samling, Be­
villing til Anskaffelse af 10 Mikro­
skoper, S. 85. 
— erholder udvidede Lokaler i Ejen­
dommen Nr. 18 i Fredericiagade, 
S. 687. 
— Forhøjelse af Normalsummen, S.688, 
693. 
— Skifte i Prosektorstillingerne, S. 
426, 727. 
Patristisk Examen, se Latin og tlieo-
logisk Examen. 
Patronatsforhold til Frue Kirke, se F. 
Pedel, ved det kirurgiske Akademi, 
Anatomitjener P. G. S. Iversen kon­
stitueres og udnævnes til Pedel, 
S. 328. 
— Forhøjelse af hans Løn i Anled­
ning af Indretningen af Lokalerne 
i Ejendommen Nr. 18 i Fredericia­
gade, S. 687, 692. 
— Understøttelse til Enken efter en 
Pedel ved kirurgisk Akademi, S. 
646. 
Pedersen, P. A., ansættes som 1ste 
Assistent ved Tegneundervisningen 
paa den polytekniske Læreanstalt, 
S. 578. 
Pensioner og Understøttelser ved Uni­
versitetet, S. 329, 603, 646, 977. 
Personalforhold vedkommende Uni­
versitetets Lærere, se Docenter, 
Lærere, Professorer. 
— vedkommende polytekniske Lære­
anstalts Lærere, se polyteknisk 
Læreanstalt. 
— ved de videnskabelige Samlinger, 
se under de enkelte Samlinger. 
— andre Personalforhold udenfor Læ­
rerpersonalet ved Universitetet, S. 
328, 646, 976, 978. 
— ved Frue Kirke, S. 331—32. 
Petersborg, St., international Kon­
gres dér for Geologi i 1897; Pro­
fessor, Dr. N. Y. Ussing møder som 
Repræsentant, S. 412. 
Petersen, C. U. E., Dr. phil, For­
nyelse af hans Honorar for at holde 
Forelæsninger over Æmner af den 
fysiske Kemi, S. 107, 427, 728. 
— Jens, Assistent, Cand. jur., ansæt­
tes som Fuldmægtig i Universitets-
kvæsturen, S. 977. 
— Jul., Professor, Dr., vælges til De­
kan, S. 425, 724; beskikkes til 
Medlem af Undervisningsinspektio-
nen for de lærde Skoler, S. 
430. 
— Jul. Chr., Cand. polyt., Assistent, 
7 
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holder Examinatorier over uorganisk 
Kemi, S. 259, 577, 888. 
Pissoir, Anbringelse af et nyt i Uni­
versitetets østre Gaard, S. 598. 
Plantefysiologisk Laboratorium, Skifte 
i Assistentpladsen, S. 373, 428, 683, 
728. 
Polikliiiisk Undervisning i Fødsels-
videnskab, Bevillingen hertil over­
skrides, S. 411, 700. 
Polyteknisk Læreanstalt, Program­
mer for Undervisningen i Material­
isere, Elektroteknik, Skibsbygning, 
Opvarmning og Ventilation samt 
Kloakanlæg og Vandforsyning, S. 573 
—75. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skriv, af 26. Novbr. 1895 om mid­
lertidig partielle Examiner, S. 
258. 
— Belysningsdirektør J. Windfeld 
Hansen, Vandinspektør Øllgaard, 
Stadsingeniør Ch. Ambt, Docent E. 
P. Bonnesen og Ingeniør K. G. 
Meldahl antages som Lærere hen-
holdvis i Elektroteknik, Material­
isere, Kloakanlæg og Vandforsyning, 
Opvarmning og Ventillation samt 
i Skibsbygning, S. 577. 
— Docent A. S. Ostenfeld og Dr. Chr. 
Juel antages paany som Lærere, 
henholdsvis i teknisk Mekanik og 
i Mathematik, S. 259, 577, 888. 
— Professor L. F. Holmberg afgaar 
ved Døden, S. 887. 
— Ingeniør C. P. Teller udnævnes til 
Professor i Vandbygningsfagene, 
S. 888. 
— Udgivelse af Lærebøger, S. 257, 
575, 886. 
— extraordinære Forelæsninger og 
Øvelser, S. 257, 575, 886. 
— Besørgelse af Forelæsninger og 
Øvelser af andre end Læreanstal­
tens Lærere, S. 259, 577, 888. 
Dispensationer med Hensyn til Ad-
gangsexa,men, S. 258, 570, 887. 
— Dispensationer ved de andre Exa­
miner, S. 258, 576, 887. 
— Af- og Tilgang i Lærerpersonale 
samt Assistentpladserne, S. 259, 
577, 888. 
Rejsetilladelse for Lærere, S. 259, 
577, 888. 
— Læreres Deltagelse i Møder i Ud­
landet, Rejseunderstøttelse hertil, 
S. 259, 577, 888. 
Undervisningens Benyttelse, S. 260, 
578, 889. 
— Tildeling af Kommunitetets Sti­
pendier, S. 260, 578, 889. 
— Tildeling af Præmier af det Røn-
nenkampske Legat, S. 260, 578, 889. 
— Samlingernes Forøgelse, S. 260, 
578, 889. 
— Forelæsninger, anmeldte og holdte, 
S. 262, 580, 890. 
— afholdte Exkursioner, S. 264. 582, 
892. 
— afholdte Examiner, S. 265, 583, 
893. 
— Opgaver til de skriftlige Prøver, 
S. 272, 591, 903. 
— extraordinære Udgifter, S. 257, 259, 
575, 577—78, 886, 888. 
— Opstilling af Portraitbuster i 
Marmor af Professorerne Holmberg 
og Dr. S, M. Jørgensen i Lærean­
staltens Festsal, S. 262, 890. 
Pontoppidan, K., Overlæge ved Kom­
munehospitalet, Professor, Dr., 
Fornyelse af midlertidigt Honorar 
til ham som Overlæge ved Hospi­
talets 6te Afdeling for Foretagelse 
af lægevidenskabelige Skjøn over 
tvivlsomme Sindstilstande efter 
Retternes Begjæring, S. 36. 
— afgaar som Overlæge og derved 
som Docent i Psychiatri, S. 726. 
Portner,ved zoologisk Museum, Skifte; 
H. Jensen ansættes, S. 646. 
— ved Hassagers Kollegium, K. We­
stergaard ansættes, S. 716. 
Portnerforretningerne ved Kom-
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munitetsbygningen mod Nørregade 
overdrages en afdød Portnerskes 
Datter, S. 647. 
— Hjælp til en afdød Portnerskes 
Datter til Moderens Begravelse, 
S. 647, 977. 
— Understøttelse til en afdød Univer-
sitetsportners Datter, S. 329. 
Portrætmalerier, se Malerier. 
Pésselt, H. J., Cand. mag., ansættes 
som palæontologisk Assistent ved 
mineralogisk Museum, S. 81, 82, 
108, 236. 
— Forhøjelse af hans Lønning som 
konkologisk Assistent ved zoologisk 
Museum, S. 70, 74, 108. 
— Understøttelse til hans Enke, S. 
603. 
Poulsen, A. S., Domprovst, Lic., 
beskikkes paany til fast Censor 
ved den theologiske Embedsexamen, 
S. 725. 
— J. N. J., Højesteretsassessor, be­
skikkes paany til fast Censor ved 
de juridiske Examiner, S. 726. 
Praktiske theologiske Prøver, se ho-
miletisk og kateketisk Prøve. 
Princeton, Universitetet, 150 Aars 
Jubilæum for dets Stiftelse, sendt 
Lykønskning, S. 94. 
Prioritetsrente, dens Nedsættelse for 
Kommunitetet og Sorø Akademi, 
S. 908—18. 
— Forslag om dens Nedsættelse for 
Universitetets Legatkasse, mod at 
der ydes et Bidrag af Kommuni­
tetets Midler til Legatkassen, S. 
911—18. 
Prisopgaver, overladt Fakulteterne 
at afgjøre, hvorvidt de vilde under­
kaste nogle for sent indkomne 
Besvarelser Bedømmelse, dog saa-
ledes, at det ikke kom de i rette 
Tid indkomne Afhandlinger til 
Skade, S. 51, 665. 
ved Udgivelse af prisbelønnede Af­
handlinger maa, hvis Forandringer 
foretages, gjøres opmærksom her-
paa, S. 51. 
— tilladt en senere Aabning af Navne­
sedlen for en Forfatter, der lik 
Accessit og ikke strax ønskede den 
aabnet, S. 51. 
— tilladt Uddeling af flere Medailler 
for Besvarelser af samme Opgave, 
S. 52, 200, 371, 514. 
— Docent, Dr. F. Jonsson tilkaldes 
som særlig sagkyndig til at del­
tage i Bedømmelsen af en Besva­
relse af Opgaven i nordisk Filo­
logi, S. 371. 
og Bedømmelser over de indkomne 
Besvarelser, S. 200, 513, 826. 
Professorer, Dr. med. K. Faber ud­
nævnes til Professor i klinisk Medi­
cin, S. 7, 107. 
— Dr. med. J. Bjerrum udnævnes til 
Professor i Ophthalmologi, S.21,107. 
-- Professor, Dr. J. L. Heiberg udnæv­
nes til Professor i klassisk Filologi, 
S. 23, 107. 
— Dr. med. L. Meyer udnævnes til Pro­
fessor i Fødselsvidenskab, Kvinde­
sygdomme og spæde Børns Syg­
domme, S. 340, 425. 
— Docent, Overkirurg, Dr. 0. Bloch 
udnævnes til Professor extraordi-
narius i klinisk Kirurgi, S. 344, 426. 
— Docent, Dr. Cl. Wilkens udnævnes 
til Professor extraordinarius i Filo­
sofi og Sociologi, S. 348, 426. 
— Professor extraord., Dr. Løftler ud­
nævnes til Professor ord. i Geograli, 
S. 355, 656, 727. 
— Professor, Dr. F. Buhl udnævnes 
til Professor i semitisk-østerlandsk 
Filologi; erholder som tidligere Pro­
fessor i det theologiske Fakultet 
8Via Aars Lønningsanciennetet; der 
bevilges ham en extraordinær Hus­
lejeportion, S. 653, 727, 732. 
— Docent, Dr. F. Jonsson udnævnes 
til Professor extraord. i klassisk 
Filologi, S. 654, 727. 
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— Forslag om Cand. tlieol. H. M. 
Larsens Ansættelse som Professor 
extraord. under det theologiske 
Fakultet, S. 2. 
— Forslag om at overdrage Dr. G. 
Brandes at holde Forelæsninger 
over den nyere Litteratur som 
extraord. Professor under det filo­
sofiske Fakultet, S. 353. 
— den Professoren i klinisk Medicin i 
Egenskab af Overmedikus ved Frede­
riks Hospital tillagte Fribolig paa 
Hospitalet inddrages til Brug for 
Hospitalet, saaledes at Professoren 
i Stedet for faaer en aarlig Løn­
ning af 1600 Ivr. af Hospitalets 
Kasse, S. 7—13, 112. 
Afgang og Udnævnelser, S. 107, 
425—26, 727-. 
Fritagelse for at holde Forelæsnin­
ger, Rejsetilladelser, Rejseunder­
støttelser og andre Personalia, S. 
94, 108—12, 285, 413, 428—30, 
602, 728—731 
— Anciennetets-Fortegnelse med Hen­
syn til Friboliger og Huslejepor­
tioner, S. 733—37. 
forhenværende, afgaaede ved Døden, 
S. 430, 730. 
— ved polyteknisk Læreanstalt, 
Afgang og Udnævnelser, se under 
den polytekniske Læreanstalt. 
Professorernes Enkekasse, Universi-
tetsbogtrykker Fr. H. Schultzs Legat 
til Enkekassen forøges med 2000 
Kr. som Gave fra Universitetsbog-
trykker, Fru Justitsraadinde M. 
Hostrup-Schultz, S. 713. 
se iøvrigt under Enkekasse. 
Professorernes Fritrykskonto, Kon­
sistoriums Cirkulære af 6. Novbr. 
1895 om, at der, naar Bidrag be-. 
vilges af Kontoen, paa Bogens 
Titelblad trykkes: »Udgivet med 
Bidrag af Universitetets Fritryks­
konto« samt at Bidraget tages i Be­
tragtning ved Ansættelse af Bogens 
Pris, S. 1. 
Professorgaarde, se Friboliger. 
Program, Professor Westergaard for­
fatter Afhandlingen til Reforma-
tionsfesten i 1896 i Professor, Dr. 
Falbe Hansens Sted, S. 53, 373. 
— tilladt at Afhandlinger overskred 
det normerede Arketal, S. 373, 669. 
— til Universitetets Fester, S. 53, 373, 
667, 669. 
— Programmerne forsynes med Ryg-
titel, S. 669. 
Promotioner, stedfundne, S. 207, 521, 
834. 
Prosektorer, Skifte i Stillingerne, S. 
426, 727. 
Prytz, K., Professor, de ham paahvi­
lende Forelæsninger i Fysik for de 
lægevidenskabelige Studerende hol­
des i Efteraarshalvaaret 1897 af 
Cand mag. M. Knudsen, S. 662, 731. 
tilkaldes som Opponent ex officio 
ved Bedømmelsen af en fysisk Af­
handling for Doktorgraden, S. 666. 
Prædikestol, i Taarnby Kirke, dens 
Flytning, S. 284; i Smørum Kirke, 
dens Restaurering, S. 601. 
Psychiatri, Dr. A Friedenreicli ud­
nævnes til Overlæge ved Kommune-
Hospitalets 6. Afdeling og bliver 
derved Docent i Psychiatri ved Uni­
versitetet, S. 726. 
Pædagogik, tilladt Dr. F. L. Østrup 
at holde Forelæsninger over Pæda­
gogik, særlig Skolekundskab, som 
Privatdocent under Pastoralsemi-
jiariet, S. 650, 
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Hang, fhv. Professor, Dr. C. With ud­
nævnes til Konferensraad, S. 111. 
— Proséktor F. Dahl faar Titel af 
Professor, S. 730. 
Raunkiær, C. C., Cand. mag., Assi­
stent ved Plantebestemmelserne i 
botanisk Have, faaer personligt 
Lønningstillæg, S. 672, 681, 682. 
Ravn, J. P. J., Cand. mag., ansættes 
som 2den Assistent ved det minera­
logiske Museum, S. 81, 108, 236; 
ansættes som palæontologisk Assi­
stent ved Museet, S. 684, 728, 864. 
Regenburgs Legat til Fremme af 
Studiet af nordisk Historie, stiftet 
af Stiftamtmand, Dr. Regenburg, 
Fundats for Legatet, S. 96. 
— fritages for Administrationsgebyr 
til Universitetet, S. 713. 
Regensalumner, Tilskud til Lønning 
af en Fægtemester for en af Regen­
sianerne dannet Fægteklub, S. 420; 
Anskaffelse af Fægterekvisitter, S. 
421, 934. 
— Forhøjelse af Kommunitetets Ud­
giftspost l.f., syge Regensalumners 
Kur og Pleje, fra 600 Kr. til 900 
Kr., S. 285. 
— extraordinært Brændetillæg til dem, 
S. 420. 
— Irettesættelser tildelte Alumner, S. 
102, 418, 722. 
Regensbeneficiet, Fordelingen heraf, 
S. 240, 556, 868. Se iøvrigt under 
Kommunitetsstipendiet. 
Regensen, Indretning af to Eneværel­
ser, S. 420. 
— Anskaffelser af Ildkasser, Brænde-
kasser m. m., S. 934. 
— Gratialer til en Gangkone og en 
Regenskarl ved deres 25 Aars Tje­
neste, S. 329, 978. 
— Udgifter ved Besørgelse af Natte­
vagtens Tjeneste under hans Syg­
dom, S, 421, 978, 
— Understøttelse bevilget en afgaaet 
Gangkone, S. 646. 
— Ændringer i Reglement for Re-
gensetøs Karlevæsen, S. 977. 
— Helbredelsesudgifter forNattevagten 
paa Regensen afholdes paa Kom­
munitetets extraord. Udgifters 
Konto, S. 978. 
Regensprovst, Professor, Dr. J L. 
Ussing afgaar og Professor, Dr. Jul. 
Lassen beskikkes til Regensprovst, 
S. 104, 238. 
Reglement, for Afholdelse af skriftlig 
Examen i statistisk Laboratorium, 
S. 359. 
— for Benyttelsen af det tilologisk-
historiske Laboratorium, S. 552. 
— nyt, for Benyttelsen af Universitets-
bibliotheket, S. 840. 
— for Regensens Karlevæsen, Ændrin­
ger heri, S. 977. 
Reguskårsberetninger for den med 
Universitetet forbundne Legatmasse, 
S. 291, 607, 937. 
Rejsestipendium, af den ved Dr. V. 
Buddes og Hustrues Testamente 
skænkede Kapital til Oprettelse af 
et hygiejnisk Laboratorium vil til­
lige blive oprettet to Rejsestipen­
dier, S. 409. 
— udnævnte Stipendiater, S. 242, 247, 
558, 563, 572, 870, 876. 
Rejsetilladelser, for Universitetslæ­
rere, S. 108—112, 428—30, 728 
—31. 
—- for Kvæstor, S. 328, 646, 976. 
for Underbibliothekarer, S. 732. 
— for Lærere ved den polytekniske 
Læreanstalt, S. 259, 577, 888. 
— for Stipendiater, se Kollegierne. 
Rejseunderstøttelser, til Universitets­
lærere, S. 94—95, 285, 413, 602. 
— til Lærere ved den polytekniske 
Læreanstalt, S. 577. 
Reisz, C., Professor, Dr., gjenvælges 
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som Medlem af Konsistorium, op­
rykker i Aldersplads, S. 106. 
— gjenvælges som Medlem af Stipen­
diebestyrelsen, S. 106, 238. 
Hektor, Valg, S. 106, 425, 724. 
Rentefrie Laan, af Kommunitetets 
Midler, S. 105, 419, 723. 
Kentenedsættelse, Nedsættelse af 
Prioritetsrenten for Kommunitetet 
og Sorø Akademi; Forslag om 
Tilskud fra Kommunitetet til Uni­
versitetets Legatkasse, saafremt 
denne nedsatte Renten, S. 908 — 18. 
Rets- og statsvidenskabeligt Fakul­
tet, approberet Forelæsningsplan, 
S. 431. 
— anmeldte og holdte Forelæsninger, 
S. 114, 122, 432, 440, 741, 748. 
— se iøvrigt under juridisk Examen, 
økonomisk-statistisk Examen og 
statsvidenskabelig Examen. 
Fakultet, Afgang og Udnævnel­
ser, S. 106, 726. 
— andre Personalia, S. 108, 428, 729. 
Rigsdagen, dens Aabningsmøder holdte 
i Universitetets Festsal, S. 284, 
602, 933. 
Riise, Etatsraad, Kjøb af en Del af 
lians Konkyliesamling til zoologisk 
Museum, S. 68. 
Romerske Katholiker, Oplysninger 
med Hensyn til Universitetsop-
dragelsen her i Landet for dem, 
S. 414. 
Rosenkrantzske Rejsestipendium, an-
erkjendt Kammerherre, Baron P. 
C. Rosenkrantz, til at udøve Ud-
nævnelsesretten til Legatet, S. 98. 
Rosentlial, E. Israel-, Overlæge, Dr., 
Honorar til ham for at holde 
Praktikant-Kliniker for de Stude­
rende, S. 346, 739. 
Rosenvinge, L. Kolderup, Dr., For­
nyelse af Honorar til ham for at 
holde Forelæsninger over Fane-
rogamer, S. 107, 427, 728. 
Rostgaards Legat, Professor, Dr. L. 
Wimmer udnævnes til Efor, S. 
238. 
Rostrup, E., Lektor, Dr., skænker 
botanisk Have sit danske Herbari­
um af Blomsterplanter og Kar­
sporeplanter, S. 221. 
Rubin, M., Direktør, beskikkes til 
fast Censor ved de statsvidenska­
belige Examiner, S. 726. 
Saab.v, V., Docent, entlediges, S. 426. 
— Understøttelse bevilges ham, S. 
603; afgaar ved Døden, S. 731. 
— Understøttelse bevilges hans Enke, 
S. 934. 
Salomonsen, C -I., Professor, Dr., 
vælges til Dekan, S. 724. 
Samlinger, videnskabelige, se viden­
skabelige Samlinger. 
Sanne, V., Kantor ved Frue Kirke, 
afgaar ved Døden; Understøttelse 
til hans Enke, S. 332. 
Scliarling, H., Professor, Dr., vælges 
til Universitetets Rektor for 1896 
—97, S, 425, 
— vælges til Dekan, S. 106. 
— gjenvælges til theologisk Medlem 
af Stipendiebestyrelsen, S. 724, 
866. 
— udnævnes til Efor for det Hop-
nerske Rejsestipendium og for 
Kontoen til Landsbykirkernes For-
skjønnelse, S. 238. 
Scheelske Stiftelse, Extrakter af Efo-
riregnskabet, S. 323, 640, 971, 
Schierbeck, N. P., Dr., ansættes som 
Assistent ved det fysiologiske La­
boratorium. S. 107; ved det hygi­
ejniske Laboratorium, S. 727. 
Schmidt, V., Docent, Professor, Dr., 
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beskikkes paany til fast Censor 
ved den theologiske Embedsexamen, 
S. 725. 
Schmiegelow, E. C., Dr. med., be­
skikkes til Leder af den otolaryn-
gologiske Klinik paa Frederiks 
Hospital, S. 405. 
Schou, C. V., Cand. polyt., ansættes 
som 4de Assistent ved Universi­
tetets kemiske Laboratorium, S. 
427, 551. 
Scliultz's L e g a t  t i l  P r o f e s s o r e r n e s  
Enkekasse, Legatet forøges med 
2000 Kr som Gave fra Universi-
tetsbogtrykker, Fru Justitsraadinde 
M. Hostrup Schultz, S. 713. 
— M. Hostrup, Justitsraadinde, beskik­
kes til Universitetsbogtrykker, S. 
978. 
Selsø Kirke, Bevilling til Opførelse af 
et Kirkehus, S. 282. 
Semitisk, -østerlandsk Filologi, ved 
Professor, Dr. A. F. Mehrens Af­
gang udnævnes Professor, Dr. Buhl 
til Professor heri, S. 651 —53, 727. 
— Honorar tillægges Dr. J. E. Ostrup 
for at holde Forelæsninger over 
semitiske Sprog og Litteratur, S. 
653, 727. 
— Besørgelse af de Professoren heri 
paahvilende Forretninger i Vakan­
cen af Dr. Østrup og Dr. B. O. 
Besthorn, S. 654, 933. 
Serum, £>evillinger til Forsøg med 
Serumterapi ved Laboratoriet for 
medicinsk Bakteriologi, S. 86, 
396, 698. 
Sikkerhedsforanstaltninger, med 
Hensyn til Læsesalens Isolering-
ved Indlægning af elektrisk Lys i 
Universitetsbibliotheket, S. 527, 
669. 
Sjællauds Stifts Bispegaard, Erhver­
velse af en Del af dens Grund for 
Kommunitetet, S. 918—28. 
Skeels Legat, Extrakter af Eforiregn-
skabet, S. 323, 641, 971. 
Skibsbygnings Ingeniør K. G. Mel­
dahl ansættes som Lærer heri, 8. 
574, 577. 
Skoleembedsexamen, Censorerne ved 
Skoleembedsexamen under det 
filosofiske Fakultet beskikkes nu 
for 3 Aar ad Gangen, S. 368. 
— tilladt en dansk Student, der havde 
taget Examen de baccalauréat en 
tliéologi ved Universitetet i Paris, 
at tage Tillægsexamen, S. 664. 
— tilladt Kandidater at indstille sig 
paany efter et halvt Aars Forløb paa 
Grund af Sygdom før og under 
Examen, S. 664. 
tilladt Overførsel af Karakterer fra 
andre Examiner til Skoleembeds­
examen, S. 369. 
— afholdte Examiner, S. 168, 486, 
796. 
— skriftlige Opgaver, S. 187, 502, 
814. 
— Tillægsprøver, S. 172, 488, 490, 
802. 
Skolelærerembede, Besættelse af 
Skolelærerembederne i Gladsaxe, S. 
931, og i Grevinge, S. 281. 
Skoler, de lærde, som Medlemmer af 
Undervisningsinspektionen beskik­
kes paany Professorerne, Dr. C. M. 
Gertz, Dr. .lul Paludan og Dr. Jul. 
Petersen, S. 429—30. 
— Kirke- og Undervisningsministeriets 
Cirkulære af 23. April 1897 om Ind­
sendelse af Oplagspenge til Kvæ-
sturen, saasnart de Studerende have 
taget Afgangsexamen, S. 421. 
— Professor, Dr. Fr. Nielsen udnæv­
nes til Efor for Anvisningen af Op­
lagspenge, S. 554. 
Skove, Universitetets, se Allindelille 
og Svalmstrup. 
Skriftlig Examen, p]xamensopgaver, se 
under de enkelte Fakulteter. 
Sknlasows Legat, tilladt en Stipen­
diat at nyde Legatet under et Op­
hold i Hjemmet, S. 99. 
Skytteforening, akademisk, Andra­
gende om Forhøjelse af Kommuni­
tetets Bidrag; bevilges ikke, S. 285. 
Slaviske Sprog, Forespørgsel fra Mi­
nisteriet om Afholdelse af Forelæs­
ninger heri efter Professor, Dr. 
Verners Død, 8. 365. 
Smith's, J. L., Legat, tilladt Stipen­
diater at nyde Legatet, uagtet de i 
Halvaaret opholdt sig længere Tid i 
Udlandet, S. 416—17. 
— udnævnte Stipendiater, S. 244, 560, 
873. 
— Indtægter og Udgifter samt Kapi­
talformue, S. 314, 631, 962. 
— Julius, Arkitekt, antages som Assi­
stent i Frihaandstegning ved den 
polytekniske Læreanstalts Tegne­
stue, S. 259. 
Smørum Kirke, Restaurering af Præ­
dikestolen, S. 601; Bidrag til An­
skaffelse af et nyt Orgel, S. 932; 
Udgifter ved Snekastning paaKirke-
gaarden, S. 602; Overdragelse og 
Indhegning af Gravsteder, S. 284, 
932. 
Sociologi, Docent, Dr. Cl. Wilkens 
udnævnes til Professor extraord. 
heri og i Filosoti, S. 348, 426. 
Sorø Akademi, Nedsættelse af Priori­
tetsrenten, S. 908—18. 
Stadfeldt, A., Professor, Dr., afgaar 
ved Døden; Besørgelse af Examina-
tion og Forelæsninger i Fødsels-
videnskab m. m. i Vakancen ved 
Professor, Dr. E. Ingerslev og Dr. 
E. Esmann, S. 337, 366, 425, 428. 
Statistik, over Tiden mellem Studen-
terexamen og Embedsexamen i 
Aarene 1886—95, S. 99. 
Statistisk Laboratorium, Reglement af 
Novbr. 1896 for Afholdelse af skrift­
lig Examen i statistisk Laborato­
rium, S. 359. 
— økonomisk-, Examen, se økononiisk-
statistisk Examen. 
Statsvidenskabelige Forelæsninger, S. 
S. 114, 122, 432. 440, 741, 
748. 
— Examen, Oversigter og Karakter­
fortegnelser, S. 779, 786. 
— skriftlige Opgaver, S. 812. 
Steenstrup, Japetus, Etatsraad, fhv. 
Professor, Dr., afgaar ved Døden, 
S. 430. 
— særlige Udgifter ved hans Jorde­
færd fra Frue Kirke, S. 933. 
— Opstilling af hans Buste paa Frue 
Plads foran Universitetsbygningen, 
S. 668. 
— Anbringelse af hans Buste i Marmor 
i Rektors Værelse, senere flyttet til 
det zoologiske Museum, S. 599, 
932. 
—  ' s  L e g a t ,  F o r ø g e l s e  a f  L e g a t e t v e d  
et af fhv. Portner Chr. Larsen 
skænket Beløb, S. 713, 951. 
— Indtrædelse af nye Medlemmer i 
Legatets Bestyrelse, S. 554. 
—  J o h  s . ,  P r o f e s s o r ,  D r . ,  g j e n v æ l g e s  
som Medlem af Konsistorium, S. 
425. 
— udnævnes til Efor for Bings Legat, 
S. 238, og for Lichtingers Legat, 
S. 554. 
— indtræder som Medlem af Besty­
relsen af Japetus Steenstrups Legat, 
S. 554. 
Stipendiebestyrelse, Gjenvalg af Med­
lemmer, S. 106, 238, 425, 555, 724, 
866. 
Stipeudier, Oversigter over Fordelin­
gen af Stipendier og andre Beneli-
cier ved Universitetet, S. 238—56, 
555—72, 866—85. 
— se iøvrigt under Legater. 
Stockholm, Naturforskermøde dér i 
1898, S. 729, 731. 
— Teknikermøde dér i 1897, S. 577. 
Strafferet, Kongres heri i Lissabon i 
i 1897; ikke sendt Repræsentant, 
S. 413. 
Studenter, deres økonomiske Kaar. 
Bevilling af Kommunitetets Midler 
til en af Studenterforeningen ned­
sat Komité til Undersøgelser herom, 
S. 935. 
— Irettesættelser tildelte Studenter paa 
Grund af Gadeuorden m. 111., S. 
2, 102, 337, 418, 650, 722. 
— se iøvrigt under Disciplin, Immatri­
kulation, Kommunitetsstipendiet. 
Stndenterhj emmet, Andragende fra 
dets Bestyrelse om Benyttelse af 
Universitetets Festsal til Afholdelse 
af Gudstjeneste to Gange aarlig 
S. 337. 
Stiulentersangforeningen, Tilladelse 
til at benytte Festsalen til Kon­
certer, S. 602, 933. 
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Studsgaard, C., Overlæge, Professor, 
Dr., Honorar til ham for at holde 
Praktikant-Kliniker for de Stude­
rende, S. 346, 739. 
Svalmstrup Skov, Tilsynet med den 
overdrages til Skovrider Buchwald, 
S. 599. 
Syn, det særlige, Kirke- og Undervis­
ningsministeriets Skriv, af 26. Juni 
1897 om forskjellige Bestemmelser 
for Synet, S. 599. 
Sæby Kirke, Istandsættelse af en 
Alterkalk, S. 602; Overdragelse og 
Indhegning af Gravsteder, S. 
932. 
T. 
Taarnby Kirke. Flytning af Prædike­
stolen, S. 284; Overdragelse og ind­
hegning af Gravsteder, S. 932. 
Teller, C. P., Ingeniør, udnævnes til 
Professor i Vandbygningsfagene, S. 
888. 
Tlieologiske F o r e l æ s n i n g e r ,  a n ­
meldte og holdte, S. 113, 121, 432, 
439, 740, 748. 
—  E x a m e n ,  P r ø v e  i  L a t i n ,  e t  A n ­
dragende fra en Student fra 1894, 
der kun i 2 Aar havde studeret 
Theologi, om Tilladelse til at ind­
stille sig til Prøven i Juni 1897, 
blev afslaaet, S. 356. 
— Karakterfortegnelser, S. 146, 465, 
773. 
— Embedsexamen, Dispensationer med 
Hensyn til Tiden og Stedet ved 
den skriftlige Del, S. 27. 
— Erklæring angaaende et Andra­
gende fra en fhv. slesvigsk Sogne­
præst om, at den af ham i 1874 
ved Kiels Universitet absolverede 
theologiske Embedsexamen maatte 
hlive anerkjendt som givende Ad­
gang til gejstligt Embede i den 
danske Folkekirke, S. 356. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 147, 466, 774. 
— praktiske Prøver, Karakterforteg­
nelser, S. 150, 468, 777. 
— skriftlige Opgaver, S. 18,4, 499, 811. 
—  F a k u l t e t ,  F o r s l a g  o m  C a n d .  t h e o l .  
H. M. Larsens Ansættelse som Pro­
fessor extraordinarius under Fakul­
tetet, S. 2. 
— Forlængelse af Mandatet for det af 
Fakultetet valgte Medlem af Kirke-
raadet. Professor, Dr. theol. Fr. Niel­
sen, S. 108. 
— Dekanvalg, S. 106, 425, 724. 
— Afgang og Udnævnelser, S. 106, 
425, 725. 
— Personalia, S. 108, 728. 
Thomsen, Jul., Professor, Dr., en i 
Anledning af hans 70 Aars Fødsels­
dag præget Medaille skænkes Uni­
versitetet, S. 282. 
— et Maleri af ham udføres af Frk. 
B.Wegmannfor Universitetet, S. 282. 
Tliotts Rejsestipendium, Indbetaling 
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af ledige Lodder til Oplæg og For­
rentning for Legatet, da ingen An­
søgere meldte sig, S. 417. 
Tillægsexameu efter Bekj. 22. Maj 
1874, Karakterfortegnelser, S. 130, 
449, 757. 
— skriftlige Opgaver, S. 199, 513, 825. 
— efter Anordn. l.Juli 1872, Karak­
terfortegnelser, S. 130, 449, 757. 
— skriftlige Opgaver, S. 198, 512, 824. 
Timm, J. E., Overretsassessor, beskik­
kes paany til fast Censor ved de 
juridiske Examiner, S. 107, 726. 
Titler, tildelte, S. 111, 730. 
Torp, C., Professor, Dr., vælges til 
Dekan, S. 724. 
— Rejseunderstøttelse til ham til en 
litterær Kongres i Dresden, S. 
285. 
Trondhjem, Broncemedaille præget i 
Anledning af Trondhjem Bys 900 
Aars Jubilæum skænkes Universi­
tetet, S. 415. 
Trykning af polyteknisk Læreanstalts 
Læreres Forelæsninger, S. 257, 
575, 886. 
— se Professorernes Fritrykskonto. 
Tscherning, E. A., Overlæge, Dr., 
Honorar til ham for at holde Prakti­
kant-Kliniker for de Studerende, S. 
346, 739. 
Udgifter, Universitetets, extraordi-
nære, S. 94, 284—85, 329, 602—3, 
647, 933—34, 977. 
Kommunitetets, extraordinære, S. 
94, 285, 329, 646, 934, 978. 
— døn polytekniske Læreanstalts, ex­
traordinære, S. 257, 259, 575, 
577—78, 886, 888. 
Understøttelser, bevilgede Ikke-Pen-
sionsberettigede, S. 328—29, 603, 
646, 934. 
— Forslag om Optagelse af en ny 
Konto, Understøttelser til forhenv. 
Arbejdsfolk ved Universitetets In­
stitutter, S. 329. 
— se under Gratialer. 
Universitetet, Udførelsen af et Maleri 
i Universitetets Festsal af Genre­
maler E. Henningsen, 282. 
— Restaurering af Lisenerne, Egetræ­
værket m. m. i Universitets Fest­
sal, S. 599, 931. 
— Indretning af et Udvalgsværelse 
og et nyt Dekanatskontor, S. 279. 
— Indlægning af elektrisk Belysning 
i Universitetsbygningen m. fl. 
Steder, S. 280. 
— Lærere, se Lærere. 
— andre Embedsmænd, se Embeds­
mænd, de forskjellige videnskabelige 
Samlinger, Kvæsturen. 
— Bestillingsmænd, se Bestillings­
mænd. 
— extraordinære Udgifter, se Udgifter. 
— Forhold ud ad til, S. 93, 412—15, 
701—2. 
— Indbydelser fra fremmede Univer­
siteter, til Kongresser m. mv S.. 
93—95, 412—14, 701—2. 
Universitetsbibliotheket, Katalogar­
bejdernes Fremme, S. 216, 529, 
841. 
— Oversigter over Udlaanet og Læse­
salens Benyttelse, S. 209, 524, 
836. 
— nyt Reglement for Bibliothekets 
Benyttelse, S. 840. 
Gaver til Bibliotheket, S. 210, 
525, 837. 
— Forslag om Affattelse af en For­
tegnelse over de fremmede real-
videnskabeligeTidsskrifter, der haves 
i Bibliotheket m. fl. Steder, S. 212, 
603. 
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— Skrivelse 0111 Frankotvang ved Ind­
sendelse af Tryksager til Biblio-
theket, S. 215. 
— Indlægning af elektrisk Lys i Læse­
salen, Sikkerhedsforanstaltninger til 
dennes Isolering, Forøgelse af Med-
hjælpssummen og af Bibliothekets 
Annuum, S. 527, 669, 839. 
— Anmodning fra University of Penn­
sylvania 0111 Bytteforbindelse, til­
trædes ikke, S. 527. 
— Cand. mag. A. Friis og Cand. mag. 
R. S. Meyer ansættes som Assi­
stenter i Eftermiddagstimerne, S. 
670, 728, 839. 
— Besættelse af Medhjælperpladserne, 
S. 529, 839. 
— Rejsetilladelser, S. 732, 842. 
— Af- og Tilgang i Personalet, S. 529, 
670, 728, 839, 842. 
— Beretninger om Virksomheden, S. 
209, 524, 836. 
— Ordensdekorationer, S. 732. 
Universitets - B o g t r y k k e r ,  F r u  
Justitsraadinde M. Hostrup Schultz 
beskikkes til Universitetsbogtrykker, 
S. 978. 
—  - I  n s t r u m e n t  1 1 1  a g e  r ,  I n s t r u m e n t ­
mager Louis Nyrop tillægges dette 
Prædikat S. 330. 
Universitetsopdragelsen for romerske 
Katholiker her i Landet, Oplys­
ninger herom, S. 414. 
Universitetsstipendier for ungeViden-
skabsmænd, Stipendiernes Uddeling, 
S. 242, 558, 870. 
University Extension, Andragende 
fra en Komité til Fremme af Uni-
versitetsoplysningen her i Landet 
om Statstilskud, S. 935. 
Ussing, J. L,, Professor, Dr. phil. & 
jur., afgaar som Professor i græsk 
og latinsk Filologi og Arkæologi, 
S. 21, 107. 
— afgaar som Regensprovst fra 1. 
Januar 1896, men varetager For­
retningerne med Embedet til 1. 
April s. A., S. 104, 238. 
— tilbyder arkæologiske Værker ved 
hans Død til Universitetets Samling 
af saadanne Værker, S. 282. 
— tiltræder som Meddommer over en 
kunsthistorisk Afhandling for Dok­
torgraden, S. 372. 
— fungerer som tilkaldt Censor ved 
en Magisterkonferens i Kunst­
historie, S. 664, 806. 
—  ' s  L e g a t ,  t i l  F r e m m e  a f  d e n  k l a s ­
siske Arkæologis Studium, stiftes 
af Professor, Dr. J. L. Ussing, S. 
712. 
—- N. V., Professor, Dr., møder som 
Repræsentant ved den 7de inter­
nationale Kongres i St. Petersborg 
i 1897, S. 412, 430. 
Yalkendorfs Kollegium, Konsistoriums 
Vedtagelse af 19. Maj 1897 om, 
at Renterne af Kollegiets Kapital­
formue, efter at dets Byggegjæld 
er afbetalt, atter anvendes til Op­
læg for Kollegiets Fremvæxtkapital, 
til Professorernes Distributs og 
Vederlag til Eforen samt at Sti­
pendier til Alumner ikke udbetales, 
<men anvendes til Lønning for Kol­
legiets Portner, S. 417. 
— Oprettelse af en ny Lod for Estrups 
Legat, S. 416. 
— Tilladelse for Alumner til at være 
borte fra Kollegiet, S. 99. 
— udnævnte Alumner, S. 243, 559, 871. 




Validbygningsfag, Ingeniør C. P. 
Teller udnævnes til Professor heri, 
S. 888. 
Tand forsyning, Stadsingeniør Ch. 
Ambt ansættes som Lærer heri, S. 
575, 577. 
Varmeapparat, Anbringelse heraf i 
Egeslevmagle Kirke, S. 283, og i 
Grevinge Kirke, S. 932. 
Wanscher, O., Overlæge, Dr., Appro­
bation af hans Gjenvalg som Over­
læge ved Frederiks Hospitals Af­
deling D., S. 726. 
beskikkes paany til fast Censor ved 
den lægevidenskabelige Embeds-
examen, S. 727. 
Vedel, Vald., Dr., Fornyelse og For­
højelse af hans Honorar for Fore­
læsninger over almindelig Littera­
turhistorie, S. 350, 426. 
Veneriske Sygdomme, Forslag af 
Ddcent, Overlæge, Professor, Dr. 
A. Haslund om Indførelse af en 
klinisk Prøve heri og i Hudens 
Sygdomme, S. 33. 
Ventilation, Docent P. E. Bonnesen 
ansættes som Lærer heri, S. 774, 
777. 
Verner, K. A., Professor, Dr., afgaar 
ved Døden, S. 365, 426. 
Westergaard, H., Professor, konsti­
tueres som Docent i almindelig 
Økonomi ved den kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole, S. 428. 
— affatter Afhandlingen i Programmet 
til og holder Talen ved Reforma-
tionsfesten i Stedet for Professor 
V. Falbe Hansen, S. 53, 372. 
— Kr., ansættes som Portner ved 
Hassagers Kollegium, S. 716. 
Wiehmann, J. V., Dr., beskikkes til 
fast Censor ved den lægeviden-
lige Embedsexamen, S. 727. 
Videnskabelige Expeditioner, Bevil­
ling til Bearbejdelsen og Offentlig-
gjørelsen af lngolf-Expeditionens 
Resultater, S. 373. 
— Andragende fra Premierlieutenant 
O. Olufsen om Bevilling til Fore­
tagelse af en videnskabelig Expe-
dition til Centralasien, S. 290. 
— Bevillinger til en botanisk Under­
søgelse af Færøerne, S. 289, 605. 
Videnskabelige Formaals Fremme, 
Oplysninger om de paa Universi­
tetets Udgiftspost 7. a. bevilgede 
Beløbs Anvendelse, S. 333, 649. 
Videnskabelige Samlinger, Beretnin­
ger om deres Virksomhed, S. 209 
— 37, 524—54, 836—66. 
naar tilgængelige, S. 120, 128, 439, 
446, 748, 755. 
Videnskabsmænd, Kommunitetets Sti­
pendier for unge Videnskabsmænd, 
deres Bortgivelse, S. 242, 558, 870. 
Vikarer, Udgifter til Vikarer under 
Bestillingsmænds Sygdomme; for 
en Laboratoriemedhjælper, S. 285; 
f o r  U n i v e r s i f c e t s f y r b ø d e r e n ,  S .  9 7 7 ;  
for Konsistoriums Bud, S. 977. 
Wilkens, Cl., Docent, Dr., udnævnes 
til Professor extraord. i Filosofi og 
Sociologi, S. 348, 426. 
— optages som Medlem af det filo­
sofiske Fakultet, S. 655, 727. 
Wimmer, L., Professor, I)r., gjenvæl-
ges som Medlem af Konsistorium, 
S. 425. 
— udnævnes til Efor for Rostgaards 
Legat, S. 238. 
With, C., Professor, Dr., Besørgelse 
af hans Embedsvirksomhed under 
hans Sygdom og Vacancen efter 
hans Afgang ved Professor, Dr. C. 
Gram og Reservelægerne, Dr. K. 
Faber og O. Hamburger, S. 4,107,109. 
— udnævnes til Konferensraad, S. 111. 
— afgaar ved Døden, S. 730. 
Volf, R., Sognepræst, Dr., beskikkes 
paany til fast Censor ved den theo-
logiske Embedsexamen, S. 725. 
Wunsch, A P. B., Cand. polyt., ansæt­
tes som Assistent ved det fysiolo­
giske Laboratorium, S. 426. 
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Yægt og Maal, Fællesforsamling her­
om i Paris i 1895; Professor Prytz 
møder som Delegeret, S. 259. 
Værløse, Opforgyldning og Restaure­
ring af Alterkar, S. 932. 
Værnepligt, Skrivelse fra Studenter og 
Kandidater angaaende deres Over­
flytning til Tjeneste ved Ingeniør­
regimentet, S. 288. 
Zeuthen, H. G., Professor, Dr., vælges 
til Universitetets Rektor for 1895 
—96, S. 106. 
— gjenvælges som Medlem af Konsi­
storium, S. 425. 
Zoologi, det overdrages Adjunkt, Dr. 
H.Jungersen at liolde de Professor 
zoologiæ paahvilende Forelæsninger 
i almindelig Zoologi m m. i 1897 
-98 og 1898—99, S. 366, 661, 731. 
— Kongres heri i Cambridge i 1898; 
ikke sendt Repræsentant, S. 701. 
— Kongres heri i Leiden i 1895; Pro­
fessor, Dr. F. C. Liitken møder som 
Repræsentant, S. 112, 285. 
Zoologisk Museum, Forhøjelse af 
Assistancesummen for dets første 
Afdeling med 400 Kr. aarlig i 3 
Aar, S. 67. 
— Bevillinger til Erhvervelse af Ske­
lettet af en Kaskelothval og Dele 
af Etatsraad Riises Konkyliesam­
ling, S. 68. 
— Bevilling til Bearbejdelse og Offent-
liggjørelse af Ingolf-Expeditionens 
Resultater, S. 373. 
— Erhvervelse af Inspektør Fenckers 
Samling af grønlandske Fugle, S. 
683, 851. 
Ægypten, Oplysninger til Brug ved 
Udarbejdelsen af en Katalog over 
alle saavel i Ægypten som i frem­
mede Lande existerende ægyptiske 
Værker, Dokumenter, Papyrus etc., 
S. 414. 
— Forhøjelse af Lønningen for Med­
hjælperen ved de konkologiske Ar­
bejder, S. 70. 
— Sag om Understøttelse til Cand. 
mag. W. Lundbeck til en systema­
tisk Bearbejdelse af den danske 
Fauna af Insektordenerne Fluer og 
Hvepse; Oplysninger om Anven­
delsen af det til de danske Insekt­
samlingers Ordning bevilgede aarlige 
Beløb, S. 377-92. 
— konkologisk Assistent, Cand. mag. 
H. J. Posselt afgaar ved Døden, 
S. 74, 82, 108; Cand. mag. A. S. 
Jensen ansættes i hans Sted, S. 
392, 427. 
Gaver til Museet, S. 225, 229, 231, 
537, 541, 544, 851, 855, 857. 
— Beretninger om Virksomheden ved 
Museets forskjellige Afdelinger, S. 
224—33, 537—46, 850—59. 
— Besøget i Museet af det store Pu-
' blikum, S. 227, 540, 853. 
Skifte i Portnerstillingen, H. Jen­
sen antages, S. 646. 
— Portnerboligen i Kommunitetsbyg-
ningen overlades en afdød Port­
nerskes Datter, S. 647. 
< 
Æresdoktor, Professor, Dr. H. Høff­
ding kreeres til Dr. juris honoris 
causa ved St. Andrews Universitet, 
S. 731, 836. 
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Økonomisk-statistisk Examen, An­
ordn. af 13. Maj 1896 om For­
andringer og Tilføjelser i Anordn, 
af 20. Febr. 1892 om Indretningen 
af de statsvidenskabelige Examiner, 
S. 29—32. 
— Reglement af Novbr. 1896 for Af­
holdelsen af skriftlig Examen i 
statistisk Laboratorium, S. 359. 
— Tilladelser til at indstille sig til 
Examen efter de før Anord. af 
13. Maj 1896 gjældende Fordringer, 
S. 359, 659. 
— Forespørgsel om Fordringerne ved 
Examen, S. 33. 
— Oversigter og Karakterfortegnelser, 
S. 152, 158, 471, 478, 779, 786. 
— skriftlige Opgaver, S. 185, 500, 813. 
Økonomiske Kaar, Studenternes, Be­
villing af Kommunitetets Midler til 
en af Studenterforeningen nedsat 
Komité til Undersøgelser herom, 
S. 935. 
Øllgaard, F. V. F. A., Yandinspektør, 
ansættes som Lærer i Materiallære, 
S. 573, 577. 
Ørsted, H. Chr. og A. S., Gehejme-
konferensraader, deres efterladte 
Papirer skænkes Universitetsbiblio-
theket, S. 837. 
Østerlandsk, semitisk-, Filologi, efter 
Professor, I)r. A. F. Mehrens Af­
gang udnævnes Professor, Dr. F. 
Buhl til Professor heri, S. 653, 727. 
— Besørgelse af de Professoren heri 
paahvilende Forretuinger under 
Vakancen ved Dr. J. E. Østrup og 
Dr. R. 0. Besthorn, S. 654, 933. 
Østrup, F. L., Dr., tilladt ham at 
holde Forelæsninger over Pædago­
gik, særlig Skolekundskab, som 
Privatdocent under Pastoralsemina­
riet, S. 650. 
— J. E., Dr. phil., Honorar til ham 
for at holde Forelæsninger over 
semitiske Sprog og Litteratur, 
S. 654, 727. 
— det overdrages ham at udføre de 
Professoren i semitisk-østerlandsk 
Filologi paahvilende Forretninger 
i Vakancen efter Professor, Dr. A. 
F. Mehrens Afgang, S. 654, 933. 
